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W m U % ds suscripcléi. 
12 meses.. $21.20 oso 
6 i d . . . , 11.00 „ 
3 ld. .«« 6.00 „ 
12 mese*,. $15.00 ptf 
6 ld . . .u 8.00 „ 
3 Id . . . » 4.00 „ 
12 meces.. $14.00 pt» 
6 i d . . . . 7.00 „ 
3 Id . .aa 3.75 i; 
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E I D I C I O l í T D E S 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
' Por ausentarse de la localidad el se-
Sordon Sataraino Moriyón, he nom-
brado al Sr. D. José Huerta agente 
delDuEio DK LA, MABINA en Punta 
déla Sierra, y oon él se entenderán en 
lo sucesivo los se&ores aascriptorea á 
este periódioo. 
Habana 30 de Ootnbre de 1901. 
£1 Administrador, 
JOSÉ Ma Y l L L A T B B Ü É . 
Eor renuncia del seíior don Bernar-
do Pálido be nombrado al señor don 
FranoiBco Gargalio agente del DIARIO 
DE LA MARINA en Uortée, y con él 
re entenderán en lo sucesivo los se-
ñores Bascriptorea de este periódioo 
eo dicha looalidad. 
Babana 23 de Ootubre de 1901. 
E l Administrador, 
JOSÉ Ma VILLAVBRDB. 
Desde esta fecha queda establecida 
lasgencia del DIARIO DE LA MARINA, 
eaEinoón, y nombrado para desempe 
Haría, el señor don Pablo González 
Laoalle, con quien se entenderán en lo 
sacegivo los señores sneoriptores de 
este periódico en dicha localidad. 
Habana 15 de Ootubre de 1901. 
E l Administrador, 
J . M* V I L L A Y E B D B . 
Jimia ffliicipl íe inilaraiisilo 
de la Mm 
No habiendo podido celebrarse, por falta 
de señores conourreates, la sesión ordina-
ria convocada para el viernes 11 del co-
rriente, en primera convocatoria, y por 
igual razón la del viernes 18, en segunda 
convocatoria, de orden del señor Alcalde 
Presidente tengo el honor de citar á los se-
ñorea vocales, para que se sirvan concu-
rrir á la Sala Capitular del Avuntamiento 
el próximo viernes 1? do Noviembre á 
las tres de la tarde, con objeto de celebrar 
sesión en tercera convocatoria; haciéndose 
saber que dicha sesión se celebrará con 1 a 
asistencia de la mitad más uno de los se-
ñores vocales, según resolución de la Se-
cretaría de Hacienda, fecha 3 de Junio úl-
timo. 
Habana, 30 de octubre de 1901 E . P i -
neiro, Secretario. 
Cta. 1838 1-31 
Telegramas por el cable. 
iMRTieiO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIAKIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Madrid 30 de Oduhrs. 
L A . L E Y S O B E S L A S H U E L G A S 
El proyecto de ley relativo á las huel-
gas á que me referí en telegrama de ayer 
ha causado general sorpresa y profund0 
disgusto en los centros obreros. 
E l Liberal dice que dicho proyecto 
tiende á coartar la libertad del trabado 
En les círculos obreros de Barcelona 
ha sido desastroso el efecto que ha cau-
sado. 
O A M B I O S 
Hoy BS h&n ceiha&o en h Bclsa las 
libras esterlinas 35,68. 
Madrid, Octubre30 
L E Y Da H U E L G A S 
El presidente del Consejoi señor Mo-
ret, ha presentado á las Cortes un pro-
yecto áe ley para regular las huelgas» 
En dicho proyecto se reconocerá la 
legalidad de las huelgas ordinarias par-
ciales, si los que han do tomar parte s n 
ellas, ponen con anticipación en conooi-
mlento de las autoridades su propósito de 
abandonar los talleres y suspender el 
trabajo; pero se considerarán ilegales las 
haigas generales que tengan por objeto 
paralizar todos los trabajos en una ciudad 
7 las que tengan por efecto causar la falta 
completa de cualquiera de los artículos 
necesarios á la vida* 
Los promovedores de huelgas ilegales 
sarán arrestados y hechos responsables 
de las consecuencias de las mismas* 
Se estipulan también on el referido 
proyecto de ley, las penalidades en que 
iucnrrlrán los promovedores de c oalicio-
nes de funcionarios del Estado* 
Washington, Ootubre 30 
O A U S A D B S O H L B Y 
Ha terminado hoy el almirante Schley 
su declaración ante si Tribunal de In-
vestigación* 
Kbre. 2 Europa: Mobila. 
2 Síorro Caetla: New York. 
>. 4 Catal-cfis: Colón y eso. 
. 3 L a Nava rre: VeracrB». 
. 4 Alfonso X I I I : Veraonw y eio, 
4 iSsperanzs: Vnraon». 
6 Havana: New York. 
8 Tjomo: Mobila. 
9 Méxloo; íslow Yorif. 
. 11 Montoray: Verscrní. 
. 13 Bes,uraac»; New York. 
. 13 Catalina: Barcelona. 
. ?2 Tjomo: MobUa. 
YAPOSIS CORBIOS ÁLEIAS1 
áSfBOTO BB LA PIABA 
Octubre 30 de 1901. 
AZÚCARES.—El mercado continua quieto 
y sin variación á lo anteriormente avisado 
üAüBioa.—Signe el mercado oon deman-
da moderada y sin variación en los tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 ^ ; - . , - „ . . r 
3 <i;v.•...,«...« 
S&ÚB, 3 d iv . . . . , 
España si plaza y oau-
Hamburfito. 3 div 5 í á 6 por 100 P , 
. TJnidoa, 3 d i v . . - . . 11 á 11* por 100 P 
MOHSBAÑ BXSBAlüNnSBAe. — B» eotiViva 
hoy como «Igue: 
Oro amerleíBiO.,».»,.^ lOf % 101 ICO r 
Plata mejicana 50 A 51 póx 100 A-
I<3em smeiicaaa sin a-
(jujísyo»^^».,,.^™, 10f I lOJ uní • IOS P , 
YA&CBJK Y AOOIONBS. — Hoy ae ha e-
fectuado en la Bolsa la siguiente ve nta: 
100 acciones P. Unidos 66.3i4. 
21 á 2 H por 100 P 
21i á 21i por 110 P 
7 á 74 por 100 P 
2 4 á 2 3 i por 100 D 
V A P O R E S O O S T I S B O S 
Nbre. 8 Beina da ?oa Angeles, en Batabanó, 
de Sigo, de Cuba y escalas. 
. . 10 Antlnógenes Menéndez, en BaUbacó, 
do Sigo, de Cob» y esoalaa. 
Oibro 81 ¿ntinógones Meadndei, de Bat&bantS pn-
ra Cieníuegos, Casilda, .Tunaa, Júosrí, 
KaDBsnilla y Cuba. 
Nbre. 7 Keina do los Angolas: do Bataband para 
Clenfaego», Casilda, Tuna», Jácaro,Man 
•anUlo y Cuba. 
Buques de traresíAo 
BNTSADOS. 
Día 89: 
Nuera York en S| dios vup. sm. Morro Caetle, ca-
pitán Dowus, teip. 125, tous. 6001, oon carga y 
pasajeros, ti Zaldo y op. 
Cayo Hueso on 7 horas yap. am. Mlaml, cap. D i -
llon, trip. 47. tona. 1711, con carga general, 
correspondencia y pasajeros, á O. Lawtoa 
Childs y op. 
Puerto Cabello en 6J días yap. ñor. Orange, cap. 
Dauner'g, trip. 26, tena. 1576, oon ganado, A 
Silyeiray op. tt 
Ambares y escalas en P2 dias yno. «sp. O.largan, 
cap. Alecrtla, trip. 2*, toas. £219, can carga ge-
neral, á B*:andiariiB y cp. 
Ola 30: 
Mobila en 3,112 goleta amarlcana Vila y Hermano 
capitán Clark, rripalantes 7, toneladas 827 con 
madera á la orden. 
Filadelfia en 10 d(as goleta de guerra chilena Ge-
neral Baqaedano tripulantea 362 toneladas 2900 
al señor Cónsul. 
SALIDOS. 
Ola £9: 
Naeya York yap. am. Havana, cap. Sobertron. 
Día 80: 
Matanza* yap. alomas Cheruekia, cap. Albora. 
Puerto Cabello yap. ñor. Colombia, cap. Petter-
aon. 
Cayo Hueso yap. am. Miamí. cap. Dillon. 
Cotización oficial de la B[ privada. 
Billetes del Banco Bspañoí da la 
Isla de Onba: 6 l i é á 6 l i « valor 
PláATA ESPAÑOLA: 75 5,8 á 75 7(8 p § 
Comp. Vead. 
Valor oñeial que tiene la moneda españo 
& con relación á la americana: 
Centeaea $4-7H 
LnisoB 3-83 
Pldita í p i » . . . . . . . . . . . . 
Idem 50 o t a . . . . „ . 
Idem 20 c ía . . . 
Idem 10 cta... . - . . . . » . . . 





G X H O S P O B T - A . X . E S 
He aquí la tarifa do los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
íos50 centavos, 3 centavos. 
























Los giros postales no pueden entenderse 
VA- /ia iny pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se deaee »•<» mltir 
una cantidad mayor. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamlecto 
1» hipoteca 112 A 
Obiigaoipnea hipotecarias del 
^Ayuntamiento....... . . . . . 101 A 
Billetes hipotecarlos de IB 
Isla de Cuba.a .«o. . . . . . . 63 A 
ACCIONXB 
Baaoo'-ItupsUol de la lila 4» 
Cube ...mmmmm.— mmm» W Ü A 
Banco Agrícola •••• » 
Banco del Comercio 82 A 
CompnCls. do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Limda) 6f J A 
Compañía de Caminos de 
Hierro de CArdenaa y J fi-
eltro.. . . . . . . . . 101 A 
Qompa&ia de Caminos de 
Hierro de Mataniaa A Sa-
banilla S0| A 
Oompañía del Ferrocarril 
del Oeato N 
C? Cubana Central Railway 
Limited—Proferidas.... a. N 
Idem Idem aoolones........ N 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Oaa 5 A 
Banca de la Compa&ía Ca-
bana de Oaa 80 A 
Qompafiia de Oaa Hiapano-
Amerieana Consolidada.. 16i A 
Bonos Hipoíeoarioa de U 
Compañía de Gas Consoli-
dada 66} A 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos do Gas Consolidad?. 60 * 
Sed Telefónica de la Habana 
Compa&ía de Almacenes de 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Na-
yegsoidn del Sur 
Compañía de Almacenes ds 
Depósito de la Habana.... 3 A 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cl̂ nfuegoa y Vlllaolar»*, 1U A 
Nueva Fiibrlca de Hielo,... 86 A 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Acciones preferentea N 
Beflnerls de Asúcur de GAi" 
dCJlña í . . . . . . a 
Acoionei... TH 
Obligaciones, Sorie A . 5 ^ á 
Obligaoionea, Serle B H A 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina N 
Compañía Lonja de Viyerea Ü 
Forro carril de Gibara A Hol-
Acoionos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 á 
Obligaoionea 85 A 
ETorrocArril de San Cayetano 
A VISales—Acciones...... 11 A 
Obligaoionea 3 A 


























MOVIMIENTO m PASAJEBOS 
L L E G A R O N 
De Nueva York en el vapor americano MORRO 
C A 8 T L E : 
Srns. Maror C Merh^enhurz v Sra—A. Desmond 
— C . H. 8errv—H. D. Boíl*—W. M. Juble—M. J . 
Muns—Mr. Wardland—C. Warland—Q. A. Morris 
—T. A. Tomas—Sra. M E . Perrill—C. Ferrill—J. 
J . Rafíerty—8. L . Goldberg—D. H. Delmoate— 
W. A. ^siiton—M. Obermeyer—M. Liebman—C. 
D, Woodrufí—D. S Kanetti—E A. Bj'woh—P. 
J . Korman—J. H. Hsrcíndex—C. B. Birttell— 
A. J . Bsrgeaon—J. 8 Morrla—J. H. Sampson— 
H. Adanu—M. E . Gibaon—C. N. Baiday—D H. 
Gisnty—L V. Shaplierd—A. Durban—l. M. Cor-
maok—J. ¡W. Clay—C. Betkowltr—C. S. Bath— 
R. K eoh"—A. D. Soheat—W. F . Steron Cort—M. 
B. Bircfiflel—K D. Lotkerj—B. ürbaoh—A. J . 
Molina—J. E . Hughee—O. Woodburn—W. A. 
Anoten—M. Llebmen—C. D. Woodrlff—U. P*-
dwood—A. B. Seellj—C. B. Smlih—P. Glret—F. 
F . Figaeraa—C. Menéndei-Sra. Machado-B. Co-
nlll—A. Fe o y Sr*—A. Melaneg-J. Perea-J. 
Zayaa y familia—J, B. Adams—P. Martinex—W. 
E de Halazar—A. Córdova—C. Ponte—g. López 
—M. A. Perei—B. Pielaga—B Sánthaa—D. He-
vía—L. Puig—D. Wllson—H. Krausa-J. Hersch-
man—W. Voight-C Ll»ge-M. Balllna—L. Hey-
man—J. Bresnuk'.—J. Wagner—J, F . GnllfolSle— 
H. Moisland—P. Camacho—P. Aldncen—B. J . 
M. Altomaga—José Birraros—J. Qutiérrea y fa-
milia—J. Duque—C. M. Basnega—A. KIoh—S. 
Salompnla—M. Garoía—F, Fraola—J. Leignton— 
L. Fernéndei y fimilla y 16 chinos. 
S A L I E R O N 
Para PROGRESO Y VERAORUZ en el yapor 
>Segaranoa>: 
Sres. Georgo Emmsmann—Josefina Calvo y f A-
milla—Alberto Cuneras-Lela Váíqaez—José Bar-
giela Chaparrc—Fxauk Sen Shnrck—Miguel Díaz 
—Jaime Papin—Benito Manes»—Pablo Vázquez— 
Genaro Sierra—R. Fsksr—Elias Hodgea—Julia 
Caualpo—Alfonso Domínguez—Isidro García—Ma-
nuel Fernández—B. Dnpur—Adela Camaoho—Au-
relio Alvarez—Joté Ralifia — Juan Seijo—M»!Í» 
Delgado-Napoleón Candelario-G. Artauh—Juan 
Beoni—Luciano Gusta-Diego Gil—Pedro Tala-
yera—Manuel Ro«—Laureano Leiva—Arturo Caa-
tlilo—H Pnrez-N oolás Rodríguez—J. Oroao—P. 
Tosarla—Augusto Fernández—Leopo'do Mosquera 
—Robustiano Pilléi—JOBÓ Diaz—Eiín Garoía— 
Carlos Sriber—C. Bautalman—José Bassot—Fer-
nando Moteo—JOÍÓ Segura—Tomái Dawley—Ber-
nardtno Alonso—Modesto Carmoaa—Linooi y Jo-
seph Bañe—Guillermo Jcnea—Ramón Forafiio— 
Rkfisl Polla-Felicia Martínez—Juan Jiméae». 
ATERTUBAS JOE KE6ÍSTS0 
Día 30 
Nueva Yo k vapor americano Morro Castro, oapi" 
tán Ourvua, Lildo y Compañía, 
Nueva O deans vapor americano Ghalmette, capi-
tán B/rao/, Galban y Compañía. 
Baques con regi stro abierta 
Montevido boa. uruguaya Francisca Nadal, cap. 
Cira, por Queaada y Pérei. 
Veraornz vap. esp. Alfonso X I I , cap. Fernandez, 
por M, Calvo, 
Barcelona y eacaloB vap. eap. Cataluña, cap. Oampa 
por M.,Calvo. 
fiSKtag Qtf&tmúm el á!a 30, 
100 ej harina Mariposa.... $ 5.30 BIC. 
15 c¡ ponche romano $ 5.00 o. 
29 c; ron cubano $ 4.00 C2. 
10 ci ron escarchado $ 4.25 q. 
50 cuñetes manteca Estre-
lla $12.50 qtl. 
25(3 Idem Idem $12.00 qtl. 
20 ci queso Patagrás $24.00 qtl. 
50 c¡|lt. calamares rellenos. $ 5 C2. 
300 s frijoles n_.« . - 23 rs. qtl. 
10 ci !t. chorizos Torre 
Eiffel 9 ra. lata. 
109 c; hicos Cartaya 7 rs. cj. 
50 42P vino Cepa, Ruby... 815.09uno 
50 barricas vino Romeral.. $31 barrica. 
V A F O B l f l B DJB3 T R A V E S I A 
BB BSPBSAS? 
Obre. 39 Europa: Mobila. 
m 31 Juan Porgas: Barcelona. T MC 
Nbre- 1? Alfonso X I I : Santander y eac. 
. . 2 Cataluña: Cádiz y eac. 
2 L a Normandle: Saint Nazaire y tía, 
2 Galicia: Hamburgo y escalos. 
. . 3 Esperanza: New York. 
4 Havana: Progreso y Veracms, 
. . 5 Tjomo: Mobila. 
6 México: New York. 
«, «6 Pío I X : Barcelona y eso. 
7 José Gallart: Barcelona. 
11 Seguranoa: Verseras. 
. . 11 Catalina: Naw Orleans. 
12 Europa: Mobila. 
. . ) 3 Comino: Liverpool y es cal »B. 
13 Loonura: Liverpool y eac. 
. . 19 Tjomo: Mobila. 
28 Europa: Mobila. 
T I E N T O S 
D E L . E S T E 
En la Exposición Internacional de Yenecia, 
un Jurado compuesto de CIXGO I N G E K E E E O S , 
acaba de adjudicar los siguientes premios entre 
16 máquinas de escribir exhibidas: 
P R I M E R "GRANO P R I X " D E HOMOR á la UiVDERWOOD 
S E G U I D O 'GRAND P R I X " á la R E M Í N G T 0 N . 
T E R C E R ' 'GRAND P R I X ' á la S M I T H P R E M I E R . 
Y por hoy basta, pues aunque estamos crian-
do fama, ni siquiera pensamos en dormir la siesta. 
Agentes generales en Caba de la maniiiaa de escribir ' íünderwood, 
importadores de muebles para la casa y la oficina. 
«pía 55 y 57, esquina á Somposisla. Teléfono 117 
B U Q U E S 1)Í1SPACHA!!MÍ3 
Ui& 2U: 
Matanzas vapor alemán Chernsklft, capitin £ 
Hellbut-
Con carga de tránsito. 
Día 30: 
Cayo Hueso vap. am. Miamí, cap. Dillon, per O, 
Lawlon Chiláa y cp. 
170 teroloa y p icsa tabaco 
12 bultos provisioaea 
2 huacales platanca 
1 barril viandan 
6 banlea y 8 caj^a vacíos 
1 caja drogan 
1 caja bicicleta 
Buques á la carga. 
Saldrá á fines del presente mea la barca espa-
ñola 
T I R X T J I s r i F ' O , 
capitán SOSVILLA. Admite cargi y paaajeroa. 
Para informea dlrijirae Galbán y Comp?, Kan Ig-
nacio 36. C 1752 19-10 
de ¡apere 
O A S h l B 
E l vapor español de 11.599 tonelada» 
C A T A L I N A 
Capitán ASURACÁ 
Saldrá de este pnerto el 12 de Noviem-
bre DIRECTO para los de 
S a a U Cruz deTenerife, 
C á d i z y Barceloai 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá~ 
maraa y cómodo entrepuente. 
También admite an resto de carga li-
gera incluto tabaco. 
Las pólizas de carga cólo se sellarán 
hasta lá víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado A los 
muelles de San José. 
Informarán cus consignatarios: 
X * ~ M a n e n © y C p . 
Compíía E M i i r p s a kmmm 
L I N E A B E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M S X i O O . 
m i m 
UM repta! l s iOMialsi 
i)% HAMBUEGO el 28 de oada mes, para la HA 
BAÑA con encala oa AMBEKfilS 
L a Mmpreua admite igualmente carga para Mt-
tansna, Üárdonaa, Claníuegoa, Santiago de Cuba y 
cualquier otro pnerto de la costa Norte y ¿TVT de U: 
Isln de Cuba, siempre que baya la carga fufleienU 
para ameritar la eacata. 
XI vapor correo alemán de 8251 íoneiaár:* 
Sertido regular da vsporftg correc-i PIPOTÍ caaos 
tntro loe pccrlos s^üiasteas 
JíuoyaYork j Cieafxieges X.Mnpioc 
Habana Progreso Campeche 
ííaeaau i Ver aura» rroníar» 
•Jtgo. ñt C%b» ' '-fíupii» Laguna 
Salida da Nasra Yoik para la Habaua y puartoa 
Jo Méjico ios TOlárooies á lao tr^s de 1» tarde y pa-
;a la Habana tadoa los sábados á la una de U Sai-
fe. 
Sellda» &s is Hs ' iSüa para Nueva York todoalo* 
«Ritos y aábados á la una do la tsrda eomo aigu*: 









loa lime* á 
SÍSSOSAIÍOA ro^v,^.»™^ 
^OKRO O A a T L S . , . . . . , , 
EáPHRANZA. - . . . . . . . . . 
MEXICO 
MOJCÍTEEREY 
MORRO GASTLK a... 
Súlídas para Progreso y yoiaítras 
Capitán ALBEES 
S&liA de HAMBDRGO vía Amberea el 3 Je Oc-
tubre y ae espera en este puerto el 25 de Octubre. 
E l vapor correo alemán de 2860 toneladas 
1̂ A w i 
Capitán LOOFT 
Sallo de Humburgovía Ambaras el 12 do Ootu-
bre y se etpera en este puerto el día 2 de Noviem-
bre 
A D V E R T E N C I A IMPQBTANT» 
Bata Empresa pono á la dkpoalol&ni do los eeño-
í?s cargadores aaa vaporea para recibir oarg» en 
uno 6 más puertos da U costa Norte y Sur déla 
lala de Cuba, alsmpre que la carga c[ue se ofirasoa 
tea aufloloats para ameritar la escala. Dicha carga 
«e admita para H A V R E y HAMBDRGO y tam-
bién pora cualquier otro punta, coa trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á convonieaoia de la Empresa. 
Para máe pomeuoroa dirlglras'á sus ooaalgaata-
rlm. 
, M oaatro de> la tarde come eigne: 
ESPESANZA. 
MOífTFiiiBY.., 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PAaiS, (Che-






BKGCKiUyCA,. , . . 26 
ESPERANZA Dsbre. 2 
PACAJES.—Estos hermuaua vapores además de 
It sseuridad que brindan á los viajeros haoea ssa 
í̂â eá OEtr» U líabana y N. York ea 64 horas. 
CORRESPONDICNO A.—L.» oorrespondeneía 
ÍS ad-altirá ünloamejjto en la admiBlatraclóa ge-
w a l de esta itU. 
CARGA.—La esrja s» recib'! tú ol muelle de 
Cnballsria solamente el dia antes de la focha as Xa 
íslldr.y se edmito carga piif. Ltmlniñtt», Ha m-
burg® Bromea, Amsioidam, ttottardan, Havre y 
AmbereB; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con ecnochaientos direotou. 
FLSTES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. L'jula 
V. Plaoé, ÜEba 76 y 78. E l flete áe la carga para 
puertos de Méjico será cagado per adelftntado ea 
uennda Maerlcas» ñ »« ofinlvu)^»». 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje deadela Habana has-
ta Santiago de Caba y Maasaaülo en combina-
ción oon loe vaporea de la Une» Wsrd que salea 
Se Cisnfaegos. 
Esta Oomp&Sfo «o resorra el derecho de cam-
biar los días y horas de sui salidas, o sustituir sus 
vaaores sin previo aviso. 
Se daa iaformee acbre tolos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación oon 
la "Holland America Line," para Rotterdan y 
Boulogae-Sur-Mor. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á loa Srea. paaajeroa quo por est 
ínea no incurren en gasto alguno de cuarentonas 
en New York, siendo aatitíeohos los mismos por 
esta empresa. 
Par» m¿9 sonasnores dirigirás í sus eoaalfaa-
t&rios 
¿ ^ S T T E S D E 
«L VAPOJí 
c a p i t á n F E B N A N D E Z 
eulfiífi ptjt 
i f i f i 
Saldrá PEÍ» dicho puerto sobre el dia 3 de No-
viembre el rápido vapor francés 
capitán Y I L L B A U M O R A S 
Admite o&ifga & flete y petsajoioe. 
Tariíaa muy reducidas, coa conocimieatoe direc-
tos de todas loa ciudades Importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Comp&Qía siguen daa do A 
los aefiores pasejeros el esmerado trato que tan to 
tienen acreditado. 
Do más pormonore?impondrán sus coaBlgastarloí 
SSriáRi RTor.t'acg yComp? ¡sá»ííüaderoa ním. SR. 
6983 7d.26 
ol 4 de Noviembre & las castro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por ol consígaa-
tario antes de oorrerlaa, sin cuyo requisito swtés 
aulas. 
ReMbe carga 4 bordo hásta el día 4. 
NOTA.—EatA Compañía tica* abierta una pfilb a 
fiotaato, así para esta línea oemo para todas \%* dt-
mfis,bajo la onal puedeu aaegurarso todos los eíef-
tot QUO ee embaí<iaen ea sua v&pú7e«. 
Llamamos la atenai<ín de los eefiores pesAjearos h> 
eda el artícelo 11 del Reglamento de pasajes 7 dal o«° 
•Ssa y régimen interior de los papayos de esta Cosa-
paSla, OÍ cual dio* as!: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre todos las bel 
tes de en eqalpaje, n nombre y el puerto de dts» 
Uast eoa todas sus letras y coa la mayor cla7ida¿.*v 
Candándose en esta disposioKvn, la Oompj'ila as 
addnitíri bulto alguno de eaulp&Jesi quo no 11373 sler 
ísateate oatsajpfido ol nombre y np«Uide A* BVdisSe 




Pto. L i m ó n , Coldn. Saban i l l a , 
Pto. Cabel le , L a OrVi^y-xs^ 
3Ponee. S. J u a n de Pte . Hiset. 
L a s P a l m a s de CS-ran C a n a r i a , 
C á d i s y B a r c e l o n a 
•1 dia 4 d« Noviembre & las cuatro de la tardo.lle-
y&ado la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira y carga ge-
neral iaolaao tabaco para todos los puertos do su 
itinerario y del Pacifoo. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos haet» 
las diez del dia de eolidn. 
Las pólisas de carga ae firmarán por el Coasig-
aatario aates de eorrerlaa, sin otyo roquislto se-
rán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 1? y la oarga á bordo haata el dia 2. 
SOTA. -Esta Compafil» cieae abierta una pól isa 
dotante, asi para esta línea eom¡j para todas las de-
Riás, bajo la oaal pueden ascgur&rse todos les efec-
tos qua se embarqaún ea sus vApcre-j. 
Llamamos la stOBOiúa da los ce^oro» pK$»Ioí3e 
CIR ni artícmlo 11 delBoglamsalio de p a l i e s y d«l or 
iWi y BágJmcn latenoir ds loe ^aponsB títíaeta COK 
faSla, el cual dice así: 
Lea pasalexos doberSa escribir so bre todos los 
faltos de su equipaje, sa nombra j el puorto da des: 
ttao, ees todas sus Istrasy son la m^For nlcrldad" 
La Oorapififano admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve cleircmeate estarspado el nombre y ap« • 
Uiés de su dueSoauI OOPO al d«l pirita ría dastlast 
A. Folch y Cp. 
A T Í S O al Comercio. 
E l vapor espafiol 
1 L T A P O B 
c a p i t á n F B E I T A X 3 D £ Z 
BaldXá paira 
ix día SO dé Noviembre & las cuatro de la tarde, lis-
TkBdo la oorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incl3«3 taba-
ao para diohos pucrtol. 
Recibo aaúoar, café y eaoao en partida h 8*5*4 
«¡rrldo y con oocooimiento directo paro Vig"-, Gl-
Jía Bilbao, San Sobaktián. 
Los billstes fia p&seje, solo BSFÍÍD. ozpsdid.3s hss-
ta ?.as ¿les del día de Bfelids. 
LMI pólisas de carga se firmarán por el Cond»-
aatario aates de ocnreTl», sin ouyo requisüo .«rán 
ñu reciben loa dosurnaataa de embarcas hsiSa el 
ii£a ? 8 y la carga £ borda hasta ol dia 19. 
SfOTA.—Esta Compaflla tiene abierta una pfill-
flotante, asi para esta linea como pars tod&j 1 las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todes los e-
feotos quí se embarquen ea sus v&pcnss. 
Llira&mos la atención de los Be&or&i pásajsrcs 
bada al artiealo i l del Reglamento de pasajes y 
del drden y résímea intorío? de las vapores d-s este 
Compañía, el Pual dice cal: 
«Los pasajeros deborén eaortbl? ecbre k-s bulto» 
d9 su equipaje, suaomb7e y el puerto de su dasti: 
ao y con todas sus letras yooa la mayor claridad!. 
L a CompaSIa no&dmitird bulto alguno de equipe-
!» que us lleva lamaento estampado el nombre > 
»pel!14¡? de la (íBJBtííJ, aai eac>o el del puom di 
slc-anlr.c. 
De más ponseuorca impondrá sx eoAsifaat ürfu 
M n*\fra% O«eioa n. 33 
Se advierte á loa Sres. pasajeros que 
en ana de loa espigones del muelle de 
LUÍ eucontreráa los vaporea remolcadores del se-
Sor Saatamarina diopueatoa á oonduolr el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los día* de salida, desde las 12 á laa 8 da 
la tarde, pudisado llevar consigo los bultos peque-
Cos de mona gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual aitio, la víspera y día de salida hasta las dies 
do la mañana por él ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
¿Ja w*» pnmenores t s iposd^í ««Auisrí' ta (¡ 
5̂ . ri^iva oflo !«'*»». 
De más pormeaores ImpcaírÉ ea íosBlcaaíSíi; s 
«l.nalva. OSoioe B5m. Sa. 
rtVi* oSaipallia so reap^ada del inítn*? .> 
ÍVJ «jae ¿afeaa loa baltaa de aarga ao : • 
¿staw^Aflbs *sa tsd» «Uridsd ftl deaME"» ? asaps* 
•s» jaeíosacltv:, al taaapttflio 4» las rs iiaw^íüa 
I «a* «a h»gas, 9&1 stai sa?a3a r M ;. 
• 1666 JS-1O0 
NOTA: 
capitán P E L E G R I , 
Recibe carga ea Barcelona hasta el 7 de No-
l̂ombre quo saldrá para la 
H^báná, 
Baiitiagode Cuba 
y Cienf negos 
Tocará además en Valencia, Vlgo y Corulla. 
Habana 18 de Octubre da 1901. 
C17Í8 




C a p i t á n Cst-eiríj 
Saldrá de eíte puerto los dí?.s 2, 12 y 22 
de cada mes á la* acia de la tarde para los de 
la Fe y Guadiana, coa trasbordo, oost̂  Norte, Ho-
loma, con trasbordo. Punta de üartaa, Bailón y Cor-
tés, costa Snr, regresando por lúa mkmoa puertos. 
Recibe caiga desde el fiii do su entrada hasta 
el de la salida. 
m 
c a p i t á n Vsagwt , 
Saldrá de Patabsní Xadcs 5OÍ enbadoe pitM 
jfusata da Q^t^w, 
. .- .SBailés. y C e r t a s , 
rottresaado de «a*» Clíimo punte ic* fuevea á í»>: 
dies de la mañana, á 1% da :e de Bullís, & las dos de 
Pnnt» de Cartas y á los oiaools C l̂oms., llegando 
los viernes á Baíabaná. 
Se pone en aoneeimieate do loa señeros cargado-
íes auflesta Empresa de aouordo coa la acreditada 
de Suguroa ünltód Statea Lloydo loa pnede propor-
eloaar ea ol momento da despachar la carga la 00. 
modidad da asegurara sus meroansiaa doada la 
á Panta do Gutas y vlce-Visrsa, bajo Is 
ba«e de uaa pri^ia módica. 
Para más pormenores dirigirse i las ofioinas de 
la Compeñía, Oílóloa 39 (altos). 
BUibíip». Ju.ljn R de IMJ. 
D ü ? A P O P A S C O S T I E O g . 
(Compañía Anónima) 
REAL FABRICA DE TABACOS 
LA CRUZ HOJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l ^ C © © t a ? I T a i e s y CQ 
Esta elabora sus tabacos exclusivamente con 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
e i e n alt 
D E 
D I m i l 
B L V A E O S 
Capitán G I N E S T A 
SaMrá da este pnerto e! día 5 de Noviem-
bre á las 5 de la tarde, jara los de 
B T n e v i t a s , 
Pnes t® Pa&ft», 
GKbara, 
Sagna de T á ñ a m e 
B a r a c o a , 
< B t a a n t á n & a M 
7 @ n b a . 
Admite carga h&cta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por «as armadores San Pe-
dro n. 6. 
®L VAFOB 
e»pitáa S A N S O N . 
Saldrá de eata pnerto todos lo» MIES-
¡ GOLES á las 5 de la tarde para los de 
fe -/"/¿.u iodos IOÍ Jneví», alternando, de BatabanA para Santiago de Onba, ice Ta< 
JíiJ K U I I Í A D B L O S ANO-SSIiBS y ANTINOGI-3S2TBS M B M T B N B B S 
haciendo escalas en OÍS^FUSJGOa, OASIIiDA, TU^AS, di HOA^O, BA¥ 
E-s^sbsa pa^ft?.^ y sarga pa?a lodos los etsefíoa inAisadse.. 
Sal$r¿ «i Ivmm próximo el Ta^o? 
oon la s íp iente tarifa de fiesea; 
PARA SACJUA Y OAIBAEIES?. 
(liaa 8 arba. ó lea 9 plés cdbiooir.) 
Víveres, ferretería y loza,' 
m e r c a n c í a s . . . . . . . . . 
T E R C I O S D E TABACO. 
De amboa puertos para la ? 15 fl1.a 
Habana.-A - \ 
P A R A OAQtUAQtTfAfá. 
Víveres y ferretería y leasa. 65 eta, 
Mercancías.. . . . . . . . . 90 id. 
P A R A a X B N F X 7 B » O S 7 R Q D A S 
M e r c a n c í a s 8 0 oto. 
Viveros y l o s a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A S A S A N T A C ^ A ^ A 
Víveres, forretaría y losa § 1-20 cts. 
Maroanoías 1.75 id. 
(üfotos prseioa son en oro ospcñcl) 
Capitán UKKUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modiñoado BUB itlneraiioe 
saliendo de este pnerto para 8AQUA 
y C A I B A E I E N todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAQUA el do-
mingo por la mañana, continuando eu via-
je en elj mismo día para amanece?: eu 
C A I B A E I E N el Innea. ' 
De Caibarión retornará para Sagna, el 
martes á las 8 de la raañaoa, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dichos puertos hat-
U- la« trfi9 da la tarde del dia salida y 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Oíínpíiflín «sillo d» loa Oficios número lü. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de cegaros marítimos para los seño-
ros cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios ^nitanvoi, 
Preoi&e de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
Mercancías... _ a 1 75 
01667 Ea oro español l oo 
Para dar cumplimiento & raoientea y terminan-
tes digpoBicionss dol Hr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á lo* señores quo nos 
fayorezoan "on sus embarques en nnestroa vapores, 
ae airyan baoer constar en loa conooimientoa, el 
peso bzato yel valor de las morcanoíaa, pues ein 
este requisito, no nos sará posible admitir disbos 
dooumentoa. 
Habana 39 do Julio de 1901. 
Pw» vxi» hriíome»,dirigirse é !<»» armado reif 
ft».» Pwdro BUS 
nl«54 VK.Xí»n 
do^prií* d* Ja llagada d«i tr«a dírecío dsl Camino fie Elers*. 
E L VAPOfí 
saldrá de BATABAKO todoa loa iomingoa para Oienfaegoa, Oasilda 
Tanaa y Jácaro, retornando á dioko Surgidero todos los juoY6S. 
Eeoibe carga loa miórcoloa, jueves y viernes. 
So despacha en San Ignacio S2. 
o 16:6 78-1 OB 
^3 
Sociedad "Estrel la Unitaria" 
Dtaia ei primero de Noviembre esta aociedad 
resnaUa sus dueos de Taquigrafía, escritora en 
máquina élugléa, le que ol Ceütro (Aguila 131) tie-




CompaSía Hispano Americana 
de G-as y E lec tr i c idad 
A L U M B R A D O B L E O T E I O O 
Esta Oompañía facilitará 6 sus con-
sumidores de Alumbrado E léc tr i co 
lámparas ioosndesoentes da 16 bujías, 
que llevan la garantía de ser buenas. 
A l propio tiempo le recomienda que 
cada cuatro meses á lo sumo, renuevan 
dichas lámparas, oon lo eual se evita-
rán las deñoieaciaa en la luz, por es-
ceso de aso. 
Habana, octubre 30 de 1901.—El 
Administrador Genei al, Emeterio Zo-
rrilla. O 1832 10-31 
Compañía Hispano Americana 
do G a » y E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O D E G A S 
Los señorea Oonsomidorea de Gas 
de esta Empresa disfrutarán de un 
desouento de diez por ciento sobre el 
importe de laa cuentas da cene amo 
siempre qae sean abonadas á su pre-
sentación dentro de loa veinte días pri-
meros del mes. 
Eata concesión empezará ^ á regir el 
pióximo 1° de noviembre al ponerse 
al cobro los recibos de consamo del 
mes actual. 
Habana, octubre 30 de 1901.-151 
Administrador General, JUmeterio Zo-
rrilla. O 1836 10 31 
Compañía Hispano Americana 
de G a s y E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O G A S 
Es ta Oompañía pone en conooimien' 
to de sea consumidorea que desde ê  
día 15 de noviembre próximo Im faci-
litará quemadores déhGas que regalen 
el consamo, los cuales ha contratado 
en el extranjero y espera reoibirloa 
muy en breve. 
Haban», octubre 30 de 1901.—El 
Administrador General, Emsterio Zo-
rrilla. 01831 10 31 
BANCO N A C I O N A L B E CÜBA 
(STfitional B a n k of Ctibe) 
CALLE D E OUBA RÚMJSEO 27, HABAHA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Espide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja do Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito so haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tros 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales do San-
tiago de Cuba, Cionfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
José M% Galán 
nh». 1711 1 Oo 
&&MA 7 © T 
íincen pag-M p r̂ el oablo, clran Mxfa & oart» y. 
larga vista y dan aastao d» crfflH» sob?o ÍÍ-ÍW York 
Filadelfia, New Orlsaus, Han Fraaciooa, ü joadnM, 
Parts, Madrid, Barcsiena j ' demí-s capólalas y ciu-
dades Importantes de los Sotados ünidoa, Bíéxloa 
j Kuropá, asi como sobre todos los paa'i^oi de Ks-
aa&a v capitel y puertos do Mójljo. 
En c a r a b í a M i ó n ée>»toa 3ro.i. H. S. Holllat & 
Oo., de Kueya Yc>?k cacibon ^rdonso para la oo m-
S«a 6 rsnta de Taioies y RCvianea ooiis^bles en la 
Solas de dioUa eludid, •se.i»* MíiíSftjrtoaes m t b » » 
Hay un surtido positivamente completo 
y para Baílafacer loa gustos y oaprlohca 
más delicados. 
Par sillonea d o a d o ^ . $ 9-00 
id. silloncito» i d , . . . . . , « 4 24 
i d , . . . . . „ „ 7-50 
I d . . , 2-00 
id 18-00 
i d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
T otras mechas novodadoa que el públi-




1 S W a l l s t ree t 
NEW Y O S K . 
üompran y vonion boanz, aoo'a'ü^B y Tsloroi, 
ttaooa prósta-aos y aámlteu depósitos di diuoeo 
eu cuenta oormnt'), y taiabien dopóUcos de •alora a 
haoiéadoso oarg j do cobrar y raiaiiir dÍ7 l ioado5 é 
interetéa. 
Compran y vonilen letra» do oaíao'o y expidan 
aartao de oi-édito ¡j'^aáora» en iodo al tnanío, 
O 1*74 78-2i Ajr 
OUBA 43 
SSVCE psgol per ol fiftbls y giran Iditas & a<n<a 
j larga Tlstk sobro New York, Lt.ndra», PÍW?» y «o~ 
nre todas la* oaplEsáe* r fia-r^üo» d-s B»',>*ñí4 6 Isla* 
M« 13 E l . A T S 
IOS, Aguias', IOS 
^ A O m i FAÜOfi F G ^ EÍJ CÁlil .U, F A C Í L Í -
TáJí OABTA3 Di? O S S O i T O ¥ Glltáfeí 
LEl'Biifs A O'JKTA ¥ LASÍ5A 
ViS'£'á, 
ebra NUOTR York, Kneva OíletiaB, Varasrua, Sirf̂  
iloo, San Jn&n da Puerto Bico, Londrí>!5, Paríe, 
Bardóos, Lyoíj, Bayona, ECambargo, Boma, Mí.V'-' 
les, lilil&a, üénova, ttíaraella, HavrO; Lillo, K . •-
loa, Saint Uaiatlo, Dlov»po, Toalo^se, Vsasoift, 
Wlorimol*, Palormo, Tarlu; feasíai», «to, ft»í cpiaa 
»»bre tadw las oapitalaí y proílvicláx d« 
Jueguitoa para cuartos, 5 pieaaa, íabri-
oación francesa. 
Sillas, sillones y soíás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios oaal de ganga. 
V i s i t a n eska c a s a c¿%e Qixeco la 
ve&taja de •sen.ear todes »-aa ar t í cu-
los Kaarcadoat c o a BUS p r e c i o » , £*e 
entrada es libare á todas k e y a j del 
dia. 
I te Se SttrlÉtli 
G m i m i e l i S i 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de C á r d e n a s 7 J ú c a r o . 
L a Direutira ha señalado el dia 31 del corriente, 
& las doce, pan qae teaqia jeto on los altos de la 
casa ciilo da Mercaderes número 36 Banco del 
Comercio, la Janta genoral ordinaria en la que se 
dará lectura á la Mamoria oon qae presenta las 
cuentas del año so ial vencido en SO de junio últi-
mo, y al preitapueato de gastos ordiaarics para el 
aüo 1902 á 1903, y se procederá al nombramiento 
de la Gomisióa qae habrá de g'ojar equellas y exa. 
minsr ésta, así como á 1» elección de cinco señores 
Directores. Ádrirtíéudose que dicha Jonta se cele-
brará coa cualquier húmero de concurrentep; que 
se dia no h'.brá traspaso de acciones ni psgo de 
dlvideados; pudioniio desdo luego les eeñores ac-
cionistas ocurrir á la SeoretAila de la Empresa por 
la Memoria. 
Habana 12 di octubre da 1901 —Bl Ssoretario 
Francisco da la Csrra. o 1700 16-13 Oo 
'E3 
E l Iones 4 del corriauta. á la una do 1* (arde, so 
rematarfn en Pdbüoa Snbes'a, en los & Has (lo loa 
AlmaoetK s do San Jo< ó, oca intervención áo loi 
señres repraso^tittes ds las Compi ñ as da 8a>!ariia 
Marítimos frunoesss, £9 fardos ds papel cciotinuo 
para Ltogr «fiar, fabrícauo p.ir los aiñuss sneesorea 
de Torrás Hermano, de Baroe'ono, on el estado on 
qnc s) bailen y por cuenta do qulon oürí>:s;>oad?-, 
prnnedenti>B de la descarga del Vapor "Aíg'-ntiao." 
—Emilio Sierra 7813 4-31 
/SAÉJGA.—BiNCO C O L O N I A L i>í3 PUl íS -
\ J f tomos y desocaatos.—Se veadoi 6 traspasan «0 
acciones do eata soslsdad habiendo pagado 13 men-
saalidades. Se haca descuento. Informan Hotsl 
Cabrera C, Bsdda de 9 á 12 da la mañasa, 
7/28 4l-?.9 
i f E A S s 
Asociación Vgsco-Navarra de 
Beneficencia. 
F R 33 S I D E N G I A , 
L a Directiva de 1» Asociación Vasco Navarra da 
Beneficencia, cumpliendo con lo presoripto en sus 
Estatutos, ha acordado qae el sabido 2 del próximo 
mes de NoTiembie, dia en que la Iglesia conmemo-
ra á los fieles d f antos, se celebre á las ocho da su 
mañana v en la Capilla dal panteón qca potóo esta 
Sociedad en ol Cementerio de Colóo, una misa de 
réquiem oon responso en «afrsgio de las almas de 
los que en aqnel pedazo de tierra eúokara están en-
terrados y eu gececal da cuantos han fallecido per-
tenecientes á la Sociedad. 
Laudable y altamente religioso y patriótico es el 
solemne acto á que nos referimos, y seguro es que 
serán muchos los socios y familias que á él concu-
rran á rogar por los que fueron nuestros familiares, 
amigos y paisanos. 
L s Asociación Vasco-Navarra, madre cariñosa 
que atiende oon interés á los pobres que á ella acu-
nen, no olvida á los que lejos de su país duermen 
el sueño eterno al amparo da los que les sobrevivi-
mos an este mísero mundo. 
Dios teodrá eu cueuU estas hermos&s demoatra 
oiones de la c miad. 
Habana. Ootubre 28 de 1901.—£1 Prt sldente. An 
toaio M* Artií, G 1822 U-28 44-28 
BANQÜEBOS.—HEBCADBBSH 2 
Casta «íiginabaoate establocidiS en 184i 
ítiroa lê iAS á la vista sobro todos ios Basou< 
ÍSTsí)iop.al?M! d« los Sítaí.cia Oalcos y dan aspeóla 
aiaioiáxi £ 
TKANairKRgaíCIAB POS S L C á B L l 
8, 0'MEÍLLYj 8 
E S Q U I N A A 
Hacen pasos por el cable. 
Fsciiitaa ¡.-i de eréditt 
Rijan letras sobre Londres, New York, New Or 
leans, Milis, Turin, Boma, Venooia, Floroncia 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Oibraltar, Bromen, Has 
burgo. Paria, Havre, Nautas, Burdeos, Marsella. 
Cádi3,.Lyon, Méjico, Veraoru», San Juan de Pner-
%o Bioo, etc., ete. 
Se Tendón T&pors» de nélloe y rueda. Intjrmtsi» 
0» isflores Bouljoa r Oocipiidlft. üisnfurao». 
UNI, DIEZ Y CIEN VECES MáS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables roaultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos liaos ó de fineto 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitaa lisas ó de fi-
lete para cafó " 1-25 " " 
Cuchillos lisos ó de filo-
te para postre " 8-00 " <f 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " u 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " <e 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " <f 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do: servicios para té, cafó y lavabí,-: objütca 
de todas ciases, en metales blancos y ar-
lículos de plata fina superior, á los precioa 
más reducidos y de antiguo acreditados ea 
U C A S A D E BORBOLLA 
COMPOSTELA 52, 54, 5G3 69 
O B R A F I A 61. 
C. 1797 22-0. 
Sobra todas las oapitalos j pueblos: sobre Psluu 
de MaUorca, Iblaa, Mahon 7 Santa C r u de Tena-
T BN E S T A I S L A 
sobra Mataniss, Cárdenas, Bemad'os, Santa Ciara, 
Oalbariéu, Sagua la Grande, Trloid».!. Cionfuegos 
Baootl-SnWitue, Santligí» de C-aba. Qiege de ArlU 
HiasaaiÜo, Pisar da) Ulo, ütWiítî  Puerto Ptlart 
01662 . 7g-lQa 
Me encargo de matar id C O K S J S S 
en casas, p!ftE.ob. siuebles, carreáis», 
donde¡íTiiera quesea, fíarantisanéo ia op<raolds 40 
•Kc» da pricílca. Bocios ÜVÍÍC en !& Skdmi^stea.*»» 
•a is«:<« uwiódiéo y ptr-» mis p^ont.tui an mt cae".. 
Í
Í?OÍ Corrao ei ol CKaüO, C A L L E . E JÍAÍS'TO 
l ' O M A S N. 7, ESQUINA A T D L I P A N : — S * f a . e l ^ 
Péres. 7845 16á-ia 16*-lfi Os • 
JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 1901 
COEMSPOÍÍDEÍÍCIA 
« M i 
en saa oam-
Madrid, 4= de Octubre de 1 9 0 ^ 
Sr. Director del DIARIO DB MAEINA 
Mientras el Duque ^8 yeragaa viaja 
por Gallóla ep^diando el oonflioto 
eatre ieit,óro8 y traineros, para propo-
ner después al Gobierno la seutenoía 
que ponga término perentorio al ruido-
so litigio, y mientras los de Bejar y 
Candelario ventilan á tiro limpio sus 
antiguas diferencias por cuestión de 
riegos, prescindiendo de tribunales y 
de alegatos forenses y fiando en la 
violencia el éxito que debieran esperar 
de la justicia, bueno será dedicar aten-
ción y espacio al reciente decreto del 
Ministerio de la Gobernación sobre las 
asociaciones, enderezado, como puede 
suponerse, contra las comunidades re-
ligiosas establecidas en España. 
Duramente censurado por los grupos 
extremos, estimándolo los carlistas é 
integristaa como un golpe de habilidad 
farisaica contra las órdenes monásti-
cas, al paso qr̂ e para los republicanos 
no es más que un procedimiento diotado 
por la cobardía para soslayar el proble 
ma, haciendo seguro el "triunfo de lo& 
frailes/* juzgan los liberales del centro | denoia 
que precisamente la pasión con que 
por unos y otros es combatido arguye 
en favor de la medida, porque el arte 
de la gobernación y los secretos del 
acierto en la riesgosa empresa de con-
ducir un pueblo por las vías del dere-
cho y¡del progreso, estriban cabalmen-
te en encontrar la resultante media 
entre ideas y aspiraciones inconcilia-
bles y concretarla en fórmulas de vida, 
que en vano habrían de pedirse á la 
abstracción y que nunca podrían 
ofrecer tampoco los prejuicios dootri-
nales ni el interés de clase. Y pues 
ninguno de los bandos extremos se 
siente complacido, y los de la derecha 
acosan al Ministro de exceso en su so-
metimiento á las exigencias del furor 
antirreligioso, y los de la izquierda le 
denuncian como traidor á su abolengo 
democrático y por tímido en cumplir 
sus compromisos con el espíritu seou-
larizador que le e levó á los consejos de 
la Corona, no puede dudarse—dicen 
los que aplauden—de la bondad del 
acto que tan sañudos enojos despierta 
en uno y otro campo. 
Y añaden los que así se felicitan del 
suceso, que además del mérito del 
acierto, hay que admirar en la resolu-
ción ministerial que se juzga la ecuani-
midad y sereno criterio de su autor, 
cayo voto particular al dictamen de la 
«omisión parlamentaria cuando se de-
batió en el Congreso la vigente ley de 
asociaciones exhuma ahora para de-
mostrar cómo el joven gobernante sa-
crifica desde el poder el pensamiento 
que como diputado defendió con de-
nuedo, frente á las acusaciones que 
por reacciones lanzaban contra él los 
radicales, partidarios entusiastas por 
entonces de la libertad absoluta en 
punto á asociaciones. 
E n aquel voto particular proponía 
D . Alfonso González—á quien su pers-
picacia para prevenir futuras contingeo 
cías (entre las que hay que contar el 
sentido de restricción con que las 
masas liberales han sustituido el anti-
guo criterio de amplia libertad en aque-
llas circunstancias mantenido) le ha 
conquistado entre sus amigos el título 
de profeta—que no se reconociera per-
eonalidad jurídica á las asociaciones 
formadas por extranjeros ó á las que 
tuvieran su jefe supremo en el extran-
jero; Umitaaióa que años antea había 
establecido el mismo señor Sagasta eo 
un decreto por él refrendado como Mi-
nistro de la Gobernación, á raíz del 
triunfo de la gloriosa, 
Ho es necesario apuntar á qué clase 
da sociedades iba dirigido el golpe 
asestado por el veterano progresista y 
propuesto nuevamente por el joven di-
tado demócrata que hoy rige el depar-
tamento presidido en aquellos tiempos 
por su jefe. Siendo el poder supremo 
y la máxima autoridad de los institu-
tos del catolicismo el Sumo Pontífice, 
residente en Soma, todos ellos queda-
ban condenados á perpetua incapaci-
dad civil, cohonestando así con esa 
fingida solicitud por la Independencia 
de la vida nacional, en todos sos órde-
nes, la positiva y verdadera enemistad 
sectaria que contra la Iglesia lea mo-
v í a . 
Vivió moy poco aquel derecho pro-
hibitivo, que fecundas corrientes de 
templanza y sanos temperamentos de 
concordia presto borraron de la legis-
lación española, como tantas otras 
exageraciones y demasías del dootri-
narismo revolucionario. E s meritorio y 
digno de loa que el actual Ministro de 
la Gobernación, dando muestra de 
acatamiento al poder legislativo, no 
haya impuesto por decreto sus ideas, 
llevando diotatorialmente á la Oaoeta, 
y convertido en regla jurídica, su c r i -
terio intolerante. Pero á ello se tiende, 
porque es finalidad que persiguen con 
afán los tornavoces y propagandistas 
del radicalismo. Y para que no sea 
discutible que los deseos y propósitos 
de todos cuantos con matiz más ó me-
nos vigoroso forman la izquierda, mar-
chan resueltamente por ese camino, 
el propio Ministro citado y los órganos 
de su partido en la prensa no ocultan 
que el asunto de las asociaciones reli-
giosas constituirá, muy en breve, ma-
teria de deliberación y acuerdo en las 
Cortes, y que una nueva ley es necesa-
ria para distinguir aquéllas de ias lái-
caá, poniendo en armonía—como dice 
el preámbulo — el ejercicio de las fa-
cultades de inspección con la índole 
de las asociaciones. 
E n gran manera facilitará la obra de 
reforma que el Ministro anuncia, la 
coincidencia de opiniones entre los 
jefes del partido conservador y les 
elementos avanzados del fusioniamo 
en punto á la especialidad de laa aso-
ciaciones religiosas. Unos y otros pien-
san, aunque obedeciendo á diversos 
principios y buscando contrapueatos 
fines, que las comunidades de ese gé-
ñero deben quedar fuera de la ley ge-
neral de asooiacionea, estableciéndose 
para ellas un régimen privativo, que 
elaborado por los primeros se inspira-
ría de seguro en sentimientos de res-
peto, pero que si, como ea de temer, lo 
plantean ó instauran loa aegondoa, 
responderá á los prej nicles per* 
rica claramente revela^" 
pañas de proD>»','" . 
L a ,. -*«»nda„ 
f|V ^ooióndel gobieíno se limita por 
^^ora á recordar por medio del nueve 
decreto la obligación que incumbe á 
las asociaciones comprendidas en la ley 
de 30 de Julio de 1887, de inscribirse 
en el registro correspondiente de los 
gobiernos civiles de provincia y de 
llenar las demás formalidades pres-
critas por la mencionada ley, conce-
diendo á la vez un plazo de acia meses 
para que laa asociaciones remisas en 
el cumplimiento de esoa requisitos 
puedan legalizar su exiatencia. E l re-
cordatorio va dirigido exolusivamente 
á laa asooiacionea religiosas, puesto 
que laa láicas cuidan bien do observar 
la ley, sabiendo que en caso contrario 
el gobierno puede declararlas il ícitas y 
disolverlas. Sin duda laa primeras se 
han creído exentas de tales deberes, 
fundándose en que su personalidad 
canónica comprendía la civil en un E s -
| tado que profesa como religión oficial 
la misma que autoriza y aprueba sus 
estatutos y funciones. Que no debió 
diferir gran cosa de cate penaamiento 
el oriterio da loa gobiernoa que en los 
catorce añoa que lleva de promulgada 
la ley de aaooiaciones ae han accedido 
en España, pruébalo con entera evi-
su sostenida inhibición en la 
materia, tolerando que en ese oonsi 
derable lapso de tiempo se fundaran 
instituciones y comunidades religiosas 
en toda la Península sin impetrar la 
venia del poder civil. Pero todavía lo 
demuestra con más palpable verdad 
una sentencia de la Audiencia de Ma-
drid, fallando un recurso da fuerza in-
terpuesto por una hermandad de la 
Corte contra un auto del tribunal dio 
cesano. Raouerdo que en aquella vis-
ta, el Yioario general, que lo era en-
tonces el señor Torrea Asensio, con-
tendiendo con el señor Somero Girón, 
sustentó, en uno de los más habilea y 
substanciosos diacuraos forenses que 
he oído en mi vida, la doctrina que 
hoy invocan loa liberales, á sabar: !a 
falta de personalidad civil en la her 
mandad recurrente, por no hallarse 
inaorita en el registro de sociedades y 
ostentar un carácter puramente reli-
gioso, que la colocaba bajo la exclusi-
va jurisdicción canónica. L a Audien-
cia, sin embargo, aceptando la opinión 
del señor Somero, reconoció persona-
lidad á la cofradía y resolvió, de acuer-
do con la demanda, declarando que 
hubo fuerza en conocer por parte da la 
Iglesia. 
Fácil sería multiplicar laa citas de 
casos como el referido, en el que el S i -
tado no ha opneato obstáculo alguno 
al reconocimiento de la personalidad 
civil de sociedades canónicas no ins-
critas en el registro. Ahora que ae 
laa somete á loa requisitos exigidos 
por la ley de asooiacionea, importa 
mucho tener en cuenta loa antaoadan-
tea expreaados para juzgar con impar-
cialidad la conducta del Gobierno, 
Deben pesar también en el juicio 
otras conaideraoioaes qua, á la luz de 
la sana critica, revisten da cierta lani-
| dad á la diaposioión oomantada. F u -
do el Gobierno, invocando los precep-
tos da la ley, dar la batalla decisiva, 
disolviendo laa comunidades reiigio-
saa por no habarae ajuatado á loa cá-
nones estatuidos para todas las asocia-
ciones; y en vez de ese procedimiento 
iracundo señala un plazo largo, den-
tro del cual laa que ae constituyeron 
fuera de ley pueden oómodamanta 
cumplir ana mandatos y regularizar 
su aituación anormal. Pudo igoalmao-
teatenerae á la letra del Concordato 
y auprlmir laa que exoalen del ndoaa-
ro fijado en cae paoto, que no ea mi-
yor de tres por cada diócesis en cuanto 
á laa comunidadea de hombres, y que 
si no recuerdo mal (creo no equivo-
carme, aunque cito da mamoria) no 
pueden aer otraa que laa parteneoiea-
tea á loa institutos de Escolapios, F i -
lipanaea y Paules; y ha preferido prea-
cindlr del número y filiación para ma-
dirlaa á todas con un mismo rasero, 
sometiéndolas á todas á la autoridad 
de laa leyea del Estado. 
Quizás ee deban eatoa miramientos á 
conveniencias de la estrategia guber-
namental, en cuyo plan de combate 
tal vez esté reservada la acción deci-
siva para el Parlamento, y en eate su-
puesto el anuncio de la reforma qua el 
preámbulo del decreto contiene aerá 
el toque de prevención para que el 
ejército anticlerical se apreste á entrar 
en campaña. Pero dejando á un lado 
la línea de conducta que se proponga 
recorrer el Gobierno, todas ias seña-
lea indican que habrá lucha y que las 
víctimaa no saldrán muy bien lioradas 
del ataque victorioso. 
Por lo pronto, sólo el decreto publi-
cado ha de traer cosas muy peregrinas. 
Uoncluidos loa aeia meses é inscriptas 
las comunidades que acepten la nue-
va situación, hemoa de ver á frailea y 
monjas atareados en la labor de for-
mar las cuentas semestrales á que les 
obliga el régimen general de laa aso-
oiacionea, anotando en laa partidas de 
ingresos laa limosnas de misas y ser-
mones y en la de gastos el precio de 
cirios y diaoiplinas; y al Gobierno fis-
calizando la reoauaacióa y la inver-
sión de fondea en objetoa y atenciones 
que por so índole sagrada no parece 
ooe deben estar sujetos á profanas mi-
radas de laa autoridadea seculares. Y 
como no faltan ya quienea exciten al 
Gobierno para que en laa leyea que re-
gulan la tributación y loa modos de 
adquirir la propiedad y loa derechos 
reales introduzca laa reformas opor-
tunas para hacer imposible, por lo hu-
millante y gravoaa, la vida de.las oo-
munidadea religiosas, no aerá de ex-
trafiar que ae pongan límitea muy es-
trechos á laa donaoionea y legados 
pica, olvidando que ya loa romanea, 
hace muohoa sigloa, enaeñaron que en 
el derecho de dominio eatá contenido 
el.yus utendi et abutendi, y que á nom-
bre de la libertad de conciencia y de 
la libertad económica y de todoa loa 
derechos del hombre que la revolu-
ción ae ufana de haber extendido por 
el mundo, no puede coartarse, sin in-
currir en monstruosa inoonaeouencia,| 
laa determinaciones lícitaa y mor^' 
de la voluntad humana. v ' — * 9 
de asociación, en ' - «l derecho 
filosófico* - - oa6no8 P"noipios 
c*. «o debe tener otro l ímite 
»̂.p el que traza la ilicitud ó criminali-
dad del fin colectivo. 
Pero es que los radicales del día, 
inñuidoa ain saberlo por las reivindi-
oaoionea socialistas, van ensanchando 
de tal modo la esfera de la acción tui-
tiva que al Estado compete, que, de 
seguir por ese camino, oponiendo 
siempre el interés de la sociedad, 
bien ó mal entendido, á la libertad in-
dividual, cada día menos respetada, 
llegarán á anular la segunda, y á con-
vertir el primero en máscara de la ti-
ranía. 
Más lógico y leal que todoa sua he-
rederos políticos, el egregio soberano 
de la tribuna en el siglo X I X , el glo-
rioso Caatelar, defendiendo en el Con-
greso el derecho de existencia de la 
Internaoionalf recordaba que así como 
el Estado no tiene autoridad para ce-
rrar esas casas de oración y peniten-
cia donde las almas virtuosas se con-
gregan, viviendo en santo comercio 
con Dios y apartadas de las impure-
zas del mundo, así tampoco tiene fa-
cultades para negar el derecho de aao-
ciación á los hombres que quieran jun-
tarse para propagar doctrinas de re-
forma social y renovación política. E n 
aquella noble alma no cabían loa mez-
quinos distingos y dobleces que llenan 
la mente de los radicales coetáneos. 
E l gobierno de España paraca dis-
puesto á imitar el ejemplo de Francia 
y Portugal, persiguiendo con máa ó 
menos cortesía á laa órdenea religio-
sas. Y convida á muy serias refiaxio-
nea el hecho de que mientraa las na-
ciones del continente jafótioo se decla-
ran enemigas del monacato, la gran 
potencia insular de Europa, Inglate-
rra, maestra de libertades, y laa repú-
blicaa latinaa de América, nacidas al 
impulso de revolucionea fragorosas, 
brinden hospitalidad y reciban con 
agasajo á las comunidades expulsadas 
del viejo mundo. 
A RAM BURO. 
cubanas nobles y generosas, que no 
lleváia el odio en el alma y que sabéis 
ser oaritativaa y buenas: aconsejad á 
vuestros esposos, á vuestroa hijos, á 
vuestroa nietos; llevemos á los hombres 
grandea por su inteligencia á q u e rijan 
loa destinoa de la patria. 
E l colega no ha meditado en los 
peligros que esa intervención—mil 
veces peor que la extrangera—po-
drá traer á nuestra sociedad . . . . 
conyugal. 
—Pero ¿qué interés tienes tú, 
diría cada marido á su esposa, en 
que yo apoye á Hernández Barrei-
ro en vez de apoyar á González 
Llórente? 
Y vendrían las prohibiciones de 
sentarse á la reja, y las prevencio-
nes al cartero para que entregue 
toda la correspondencia al cabeza 
de familia, y el encargo al criado 
para que se fije en si el candidato 
"pasea la acera", y los retenes de 
vigilancia á la puerta de la iglesia, 
y la consigna reservada al bode-
guero de la esquina, y el aumento 
clandestino de sueldo á la criada 
para la supervis ión de las visitas 
que entran y salen, y el hacer de 
los hijos otros tantos espías, y todo 
el repertorio clásico de las escenas 
de celos, sin olvidar las cajas de 
fósforos, la carta al juzgado de 
guardia, el divorcio y el duelo. 
Unir un gallinero para desunir 
el hogar, es cosa grave. 
Y , además, hay que fijarse en 
que si de algo adolece la revolución 
es de un exceso dé elemento emo-
cional, bien demostrado en el hecho 
de que no se registra en nuestros 
gobernantes, de tres años acá, un 
sólo fenómeno que acusé la exis-
tencia del eterno masculino. 
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GBAfl HOVÍLA X8CKITA XK FHAHOifl 
por 
A D O L F O D E N N E E Y 
por 
M a t m e l N ú ñ e a y Nieto 
Traducida expreatmentepara al Diario de la Marina 
(CONTINUA.) 
C-BH marqués ae vió desconcertado por 
el sentido de laa últimaa palabraa de la 
ÍSrita. d'Jálbée- Entreveía una luz de 
terneza, y sn situación se tornaba cada 
vez más comprometida. 
—Seüorita , estoy pronto á oiroa— 
dijo—todas laa satisfacciones desea-
bles. 
— Y o no solicito más que una tan 
sólo, vuestra confesión franca y leal. 
¿Amáis á una mujer? 
—Sí, señorita. 
—Una mujer que no me convendría 
tener por rival. Conozco las exigen-
cias de mi amigo. 
Arturo sintió oprimirse sn corazón. 
Le parecía todavía escuchar los argu-
mentos aristocráticos de sn madre. 
—Oiertamente, señorita, dijo con 
dignidad; más que ninguna otra mu-
jer sois acreedora del cariño de un 
gentil hombre, de un rey, pero la que 
he amado antea de conoceros es un án-
gel de dulzura, de amor y de pureza* 
—¿Porqué, pues, si no os ruborizáis 
de ella la colocáis tan alta en vuestra 
estimación; si pensáis , en fin, que me-
rece todo los respetos y los homenajea, 
porqué no habéis tenido, delante de 
todas esas personas que nos rodeaban, 
ni una palabra, ni una mirada conso-
ladora para esa joven? 
—Ahí vos no sabéis toda la tortura 
que he sufrido durante la terrible es-
cena que traéis á mi memoria. Podía 
intervenir delante de mi madre, de 
vos y de todos nuestros amigos; pero 
bien á mi pesar he tenido que guar-
dar silencio; maa no por eso mi alma 
ea menea fiel y firme, y cuando llegue 
el aolemne momento, aabré demostrar-
lo a toda costa. 
A l oir eataa palabras, pronnnóiadaa 
con una voz enérgica, cruzó como una 
nube por el roatro de la señorita d( 
Elbée. 
Desechaba un pensamiento que ya 
le había asaltado, y buscaba la m a -
nera de disipar una esperanza que co-
menzaba á germinar en su carazón. 
¡Quién comprenderá jamás los mis-
terios que encierra el corazón de nna 
mujer! 
Becnperando su sangre fría y la 
calma exterior, dijo: 
— E s t á bien; agradezco vuestra leal-
tad, nosotroa somos hoy, y aeremos 
siempre lo que éramos ajer: eatraños 
el uno para et otro. 
- S e ñ o r i t a , dijo Arturo con voz 
tierna, yo siento profuadamíjaGa que 
el cielo »o nos haya oreado el ano pa-
Defensores y adversarios de la 
candidatura del general Masó para 
la Presidencia de la .República, no 
perdonan medio para convencerle 
de que debe y no debe aceptar aquel 
cargo. 
t a t r i a le dice por un lado: 
Cualquiera que fuese, el candidato 
derrotado, los grupos en que ae apo-
yara, llevarían á laa eaferaa del Gobier-
no su enemistad y sus recelos; porque 
la derrota no ea un lazo para nnir ami-
gos; y cualquiera de eataa dos figuras 
prestigiosas que sucumbiera en la con-
tienda electoral, quedaría ante la opi-
nión pública un tanto desairada. Noso-
tros no queremos ver en eaa situación 
al general Masó. 
Eatá en manoa del general Masó evi-
tar eatoa malea. L a opinión pábl i c i ya 
ae ha declarado abierta y franoamen-
ta, por medio de loa partidos polítiooa 
organizados, en favor del señor Estra-
da Palma para presidente. Esoa mis-
mos partidos proclaman al general 
•vlasó para la vioepresidenoia. 
Lo patriótico para el general Masó 
sería aceptar esta nombramiento es-
pontáneo y unánime; y como del patrio-
tiamo elevado y puro de Maaó no cabe 
abrigar dudaa, tenemos la firme con-
vicción de que en breve ae determina-
rá á este acuerdo sensato con la opi« 
nión pública. 
T por otro lado le dice L a Nación: 
L a faraa desarrollada tendría una 
oonolnaión apropiada á lo que desean 
los politioian americanos. 
Cuba aería eaclava por su propia vo-
luntad, abjurando voluntariamente de 
4U raza y de sus propósitos reVoluoio-
oarios. 
E l general Maaó, ai quiere responder 
á laa esperanzas de su pueblo, si es el 
mismo hombre que el año 1895 sa sos-
cuvo firma para sostener la luoha con-
tra España, no puede hoy, aunque 
quiera, escoger máa camino que el que 
le márcala honra y la dignidad. 
Cuba indepandiente no tiene hoy 
más esperanza para salvarse que el ge-
aeral Masó. 
Saparado él de la candidatura á la 
Presidencia, no hay candidato que 
oponerle al candidato interventor, To-
máa Estrada Palma. 
Retirado él, la revoluoión ha muerto; 
al ideal de independencia ha muerto y 
ta eaolavitud yankee ae impone. 
L a retirada del general Masó ea la 
oondenaoióa de la Revolución; es ei lu-
dibrio para los muertos y para los vi-
vos. 
E l general Masó no tiene más que 
un dilema: 
O Presidente ó nada; ó cubiuoa ó 
americanos. 
Difloil y comprometida es la si-
tuación del general Maaó ante tan 
encontradas sujestiones. 
Nos acordamos de Jesús trans-
portado á la montaña; de San Pa-
tricio en el puente, de San Antonio 
en la celda, y á todos nos parece 
superior este suplicio de un hom-
bre que carece, para resistir la 
prneba,de la preparación espiritual 
de los santos. 
De qué lado caerá el general? 
Por lo que tarda en decidirse 
comprendemos lo que debe de eŝ  
tar sufriendo. 
Y mientras tanto, qué tranquilo 
debe estar el Sr. Estrada Palma! 
E l Demócra ta de Guantánamo, 
ha tenido una mala idea. 
Viendo el escaso resultado que 
está dando la campaña de la pren 
sa en favor de una selección de 
candidatos que lleve elementos 
cultos á la representación nacional 
y buscando la unión para ese fin, 
apela al contingente que decide 
todas las grandes batallas, la mu-
jer, á la cual se dirige en estos 
términos: 
ra el otro, empero, si yo no quiero ser 
para vos nn esposo desleal, puedo ser 
un amigo fiel y adicto. Vuestra alma 
es bastante grande para darle cabida 
á todoa loa sentimientos nobles. 
—Señor, murmuró la joven tem-
blando ligeramente, no tengo que re-
petiros lo que acabo de decir: Noao-
troa no podemoa ser más que eatraños 
el uno para el otro. ¡Adiós! 
Arturo se inclinó y murmuró: 
—Adiós , señorita. 
Pretendió ofrecerle el brazo para 
acompañarla al salón del baile, pero 
la soberbia joven lo rehusó, lanzándo-
le nna mirada fría y desdeñosa. 
Salió sola, muy sola, porque acaba-
ba de perder su primera ilusión de jo-
ven. 
Quizás, atravesando los brillantes 
salones en donde su belleza levantaba 
rumores de admiración, la señorita 
d'Elbée enriquecida con todos los do-
nes y atractivos de la hermosura, po-
seyendo todas las ventajas de rango y 
de fortuna, envidiaba á ia hnmilde 
María, la pobre cantadora de las ca-
lles. 
I I . 
Dejamos desmayada á Maria, tendi-
da sobre un canapé, rodeada de ca-
mareras que la prodigaban toda clase 
de auxilios y atenciones, deseando ca-
da una ver quien lo hacía mejor. 
E l comendador parmaneoía cerca de 
la joven investido con la doble misión 
rezcan darles contraria filiación), am-
bos de San Lonis de Misouri, puolioan 
telegramas de la Habana y artículos 
de sus redacciones, en los que se dioe 
que, como raiz y principio de la propa-
ganda anexioniata en Cuba, pronto se 
celebrará un mitin en la Habana, cu-
yos principsles oradores serán loa se-
ñores Desvernine, González Lannza y 
Montero, No queremos poner á esta 
noticia comentario de ninguna especie, 
antes de que los tres distinguidos se-
ñores mencionados ratifiquen ó reoti-
qnen dicha noticia. 
Días pasados apareció, annque tuvo 
escasa oiroulsción, el prospecto de E l 
Anexionista, periódico que se dará á Is 
estampa en esta ciudad. Cándidoa se 
riamos, ai no relacionáramos este su 
oeso, al pareoer insignificante, con loe 
datos, más ó menos precisos, pero muy 
verosímiles, en que acabamos de oou-
parnos. 
Nosotroa sometemos cnanto hemos 
expuesto serenamente á la considera 
cióu de loa trea partídoa oubanoa que 
aostienen el ideal revolucionario de l& 
independencia do Cuba, á fin de que 
adopten laa actitudes y resoluciones 
convenientea contra el anexionismo, 
que ya, al pareoer, está tomando posi-
ciones entre nosotros, para la lucha. 
L a D i s c u s i ó n comparte con i?' 
Mundo la faena de las banderillas, 
y como el ternero no se defiende, 
es posible que lo maten á palos, lo 
cual ha de agradar mucho en los 
tendidos;, 
Pero el mayor interés de la co-
rrida no está en la plaza. 
Está en las elecciones. 
Que es de donde ha de salir el 
verdadero miura de la anexión, que 
no quiere ver nadie. 
Bajo el título de Asesinos, eh?", 
escribe L a República, de Oienfuegos: 
Insistimos en descubrir, ante la faz 
publioa-'loa propósitoa de nueatroa 
enemigoa. 
Anoche, por aegunda vez, sa reunie-
ron en una casa de la calle de San 
Francisco, los conjurados del asesina-
to, para acordar en defioitiva la mejor 
forma de suprimir á loa redactores de 
L a Kepúblioa; y aunque—como ya diji-
mos, el profondo deaprecio que noa 
inspiran loa autores y ejecutores del 
miserable plan no noa permite fijar en 
ellos la atención, bueno es que se se* 
pan estas combinaciones que ha logra-
do descubrir nuestro director—por lo 
que pueda suceder y lo que pueda con-
tribuir uno ú otro día al recto fallo de 
la justicia, 
Y nada más sobre este particular, 
coya definitiva solución encomendamos 
al tiempo. 
Oada vez nos confirmamos más 
en la creencia de que en las próxi-
mas elecciones on danserá . 
¿Qué son esos sinó los primeros 
acordes de la "danza pírrica" anun-
ciada? 
Las precauciones adoptadas por 
Mr. Roosevelt en su visita á la 
universidad de Yale, se repiten 
ahora en la Casa Blanca, donde el 
Presidente ha ordenado que la re-
cepción de primero de afio no ten-
ga en lo sucesivo el carácter gene-
ral que antes revestía, concediendo 
á todos los ciudadanos el derecho 
de acercarse al presidente y estré-
chale la mano. 
¿Saben ustedes que debe ser de-
liciosa la Presidencia de los Bata-
dos Unidos en estos momentos? 
Por grandes que sean el honor 
y el sueldo, casi valía la pena de 
renunciarlos á trueque de estar 
seguro de sacar el pellejo sin bo-
tanas después de cuatro años de 
exposición permanente de la vida 
en el desempeño de ese cargo. 
V, después, que ese presidente 
no parece un Presidente. 
Si no un acorazado. 
Guando leímos la noticia de que 
los boers habían cogido á los ingle-
ses ocho carros de municiones 
de boca y guerra en una sorpre-
sa de los segundos á los prime-
ros, en que salieron sorprendi-
dos por los primeros los segun-
dos, nos pusimos á pensar en la 
revancha y esta llegó, como tenía 
que suceder. 
Los ingleses acaban de sorpren 
der de noche el campamento del 
general Botha, cayendo prisioneros 
diez boers, pero logrando salvarse 
el general que les abandonó el 
sombrero. 
No lo habrá abandonado. Lo de 
jaría con toda intención al saludar 
á los ingleses con estas palabras: 
—Vaya, me alegraré que pasen 
ustedes buena noche, y ¡hasta la 
vista I 
Eu ciertas épocas suele siempre 
salir á plaza algún "embolado" 
para distraer al pueblo mientras se 
pone doble fondo á la urna y se 
preparan los pucherazos. 
E l embolado de ahora no tiene 
más que tres yerbas, procede de 
la ganadería americana y se llama 
Anexionismo. 
E l Mundo le abre la puerta del 
chiquero y lo suelta en el redondel 
con estas palabras: 
Además de laa noticias telegráficas 
á que noa hemoa referido, llegan á 
nuestro conocimiento otraa, todavía 
máa alarmantes, pues en ellaa ya se 
designan con sus nombres á personali-
dades salientes de la sociedad cubana, 
á las cuales se les atribuye la iniciati-
va de un mitin anexionista, que habrá 
de celebrarse en est* capital. Doa pe-
riódicos amerioanoa, The Republic, de-
mocrático, y St. Louis Globo Demoerat, 
republicano, (annque sus títnloa pa. 
de la marquesa y Arturo, pero en el 
fondo no pensaba más que en poner 
en ejecución sus proyectos. 
E l viejo señor aparecía encantado, 
y para hablar el idioma de nuestros 
diaa, parecía hipnotizado por la bel-
dad de María. 
Alejóse un instante de su contem-
plación y dirigiéndose á las camareras 
dijo: 
— Es tá bien; podéis retiraros é ir 
á tranquilizar á vueatra señora: esta 
joven se halla mucho mejor. V a á vol-
ver en sí. E a preciso no sorprenderla 
con nn gran despliegue de gente. 
L a s camareras obedecieron con dis-
gusto. 
No las hubiera molestado estar pre-
sentes al recobrar María el sentido y 
saber, tal vez, alguna historia c u -
riosa. 
Boiefieury se quedó solo y se sentó 
al lado de María, le tomó la mano que 
pendía inerte, y contemplando sus pá-
lidas facciones, exclamó: 
—Qué bonita está asíl Cómo le sien-
ta esa palidez y cómo poetiza su belle-
za! Qné pura ea esa frente! 
María hizo un movimiento. 
— V a á recuperar el conocimiento. 
Yo quiero que an mano se halle entre 
las mías; así me considerará como sn 
ángel salvador. 
E l idealismo llenaba el corazón del 
comendador. 
Debia ser sincero, porque hay en el 
desmayo de nna joven un encanto pe-
Ayer tarde una comisión de la 
Junta Directiva del Oasiqo Espa-
ñol, compuesta del presidente dé la 
sociedad, señor Prieto, de los Voca-
les de la Directiva señores Ordóñez, 
Puente y Margolles, y del Secreta-
rio, fué á bordo de la fragata chilena 
de guerra General Baquedano, des 
puéa de haber cumplido previamen-
te el trámite de cortesía de pedir al 
señor Comandante del buque que 
fijase la hora en que podría recibirla. 
La Comisión, en nombre del 
Casino y de la Colonia Española de 
la Isla, dió la bienvenida á los 
marinos de la República de Chile é 
invitó á éstos al baile de etiqueta 
que en su obsequio había acordado 
la Junta Dlrectivaj á cuya invita-
ción correspondió galantemente el 
señor Comandante del General B a -
quedano, diciendo que demoraría 
por un día la salida del barco con 
el objeto de asistir, tanto él como 
los demás oficiales y los guardia 
marinas, al baile del Casino. 
La Comisión fué delicadamente 
atendida y obsequiada por el Oo 
mandante del buque-escuela de la 
marina de guerra de la República 
Chile, y salió muy satisfecha de las 
atenciones de que fué objeto á bordo 
de aquel buque. 
En la sección de gacetillas verán 
nuestros lectores la serie de festejos 
que se preparan en honor de núes 
tros huéspedes á quien enviamos el 
más cordial saludo de bienvenida. 
Octubre 24 de 1901. 
E l ilustre Reinóse no ae cansaba de 
acoDsejar á los propietarios de Cuba 
que cultivasen loa frutea menorea. E l 
consejo sigue siendo bueno; y el creci-
miento que en loa doa ó trea añoa an-
teriorea á la guerra tuvo la exporta-
ción de frutas, prueba que en este a-
sunto, como en otros, aquel sabio cu-
bano había visto claro. 
Puerto Rico, que hasta ahora no ha-
bía cosechado frutas más que para el 
consumo propio, comienza á exportar-
las á loa Eatadoa Unidos. E n esta úl-
tima quincena han llegado á Nueva 
Yotk de 4 á 5 mil bultos de naranjas. 
Son las primeras embarcadas este 
aüo, y laa primeraa que entran en eate 
país desde que existe el cabotaje con 
la pequeña Antilla. 
Se han vendido en subaata, que ea 
como se hace en aquel puerto el nego-
cio al por mayor de la fruta, y no han 
alcanzado buen precio, á canaa del 
envase, que deja mucho que desear. 
Según la prensa mercantil de Nueva 
York, se conoce que los embarcadores 
son unevoa en el oficio. 
Y a atenderán, si no son tontos, las 
indicaciones que lea hagan loa impor 
Cadorea amenoanos y enviarán ia fru-
ta en buenas condioionea. Lo que ha 
llamado la atención de loa fruteros de 
aquí, ea que la naranja se cosecha eu 
huerto Rico mucho anees que en Cali-
fornia; tanto que, con esos primeros 
arribos puerto-nqueñjs han coincidi-
do con los últimos arribos california-
noa. Y a el año pasado, con la rebaja 
que se hizo eu loa Escadoa ünidoa en 
ios derechos sobre las importauioaes 
de aquella isla, vinieron naranjal?; pe-
ro el negocio ea grande escala comien-
za ahora. Alguuoa cosecheros de la 
Florida han iuo a Puerto Rico á estu-
diar si les conviene estabieoerse allí. 
E l clima da, sin duda, á las Anti-
ilaa, una ventaja decisiva, de la cual 
espero se saque partido en Cuba, que 
es ia mejor situada de todas esas ia-
iaa, y de aquí resulta otra ventaja, que 
es la del fiete. Los frutos meuores 
pueden llegar á ser mayores, ó siquie-
ra medianos, si no se dejan en manos, 
como están ahora, de ios pequtños 
capitaliataa. Sólo de naranjas saile-
ron el año pasado de California 22 
Wagones; y de limones 3 mil. A i l i se. 
traoaja bien y hay empreaaa fuerte-
mente oonatituidaa. Para esas írutats 
y para otras que no da California, tu-
nemos aqui uu mercado colosal, en el 
que, por la naturaleza, noa oorreapon-
de ei primer pueato. S i no lo ocupa-
moa, la colpa será nueatra. 
X Y. Z. 
netrante, al cual no pueden austraer-
se ni loa hombres más disipados y co-
rruptores. 
Sin embargo, loa penaamientos a-
moroaoa del buen señor se volvían más 
acentuados. 
Continuó su monólogo en los térmi-
nos siguientes: 
—Ohl qué boca tan divinal Son se-
ductores sua ojoa aún cubiertos por 
los párpados. Quisiera verlos abrirse 
bajo mi soplo, como se abren las llores 
al soplo de la primavera. 
Maria permanecía desmayada; movió 
loa labioa, pareciendo que murmuraba 
algunas palabras. 
E l comendador creyó sorprender loe 
nombres de Arturo y Andrés , eaoapa-
doa de aquella boca adorable. 
—Arturo,— dijo;—ai, es mi rival! 
Pero yo aabré oponerme á laa empre-
sas de mi buen sobrino. Esos jóvenes 
se imaginan que no tienen que hacer 
más que presentarse para vencer. Yo 
le haré ver quién soy. 
—Arturo!—pronunció María, ahora 
más distintamente. 
—¡Siempre ese nombre! Sueña. Cuan-
do recobre la razón me verá á BUS 
piéa, y yo sabré hacerle olvidar al 
otro. Empero, tarda mucho, Creo que 
un beso sobre eaa frente hermosa cau-
saría mM efecto que todo el éter que 
ee le ha prodigado ein éxito. 
Se inclinó sobre la frente de María 
para realizar su intento, y ya iba á 
imprimir sus labios sobre aquel rostro 
LOS BE8T08_DE MAiMIL 
A C L A R A C I O N E S 
E n la relación que publicamos ayer 
le las comisiones que el martes últi-
mo fueron á bordo del Montserrat con 
motivo del depósito en ese buque de 
ios reatos del heróíoo comandante de 
la escuadrilla española de torpederos 
que tomó parte en el combate naval 
de Santiago de Cuba, omitimos invo-
luntariamente la de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cataln-
Qa, á CUFO frente iba su dignís imo 
presidente, nuestro respetable y antl 
guo amigo don Felipe Bohigas. 
Nos apresuramos á salvar la omisión 
por respeto á la verdad, en este caso 
canto máa merecedora de qua ee pen-
c a d a manifiesto, cuanto que la '•So-
ciedad de Beneficencia de Naturales 
de Cataluña" ea la decana de todas 
laa asociaciones eapañolaa actualmen-
te existentes en la isla de Cuba. 
E l remolcador que antier condujo á 
bordo del vapor Montserrat al señor 
Oéoaul General de España y á loa in-
vitados por éste para acompañarle á 
recibir en aquel trasatlánioo loa restos 
del ilustre marino don Fernando Y i -
ilaamil, fué el Aguila, de la casa df 
los señorea Sobrinos de Herrera. 
Entre loa repreaentantes de la pren-
sa que cataban el martes por la tarde 
en el vapor Montserrat, se encontraba 
don Antonio M. Lamí, redactor de 
E l Comercio. 
ASÜNTOSJARIOS. 
D E L R I N C Ó N 
(Por telégrafo ) 
DIARIO MABINA 
Habana, 
Mesa copada por demócratas. 
E l Corresponsal. 
L A O O E B E T A C H I L E N A 
A l fondear en puerto ayer la corbe-
ta de guerra chilena General Baque-
dano, pasó á su bordo para saludar á 
su comandante y demás tripulantes, 
el Capitán de Puerto Mr. Lncien 
Young, vestido con uniforme blanco. 
Pasaron también á bordo del citado 
buque el Cóusul de su nación en esta 
capital, señor Sarpa, acompañado de 
su secretario, y los señores don Aría-
tides Agüero, don Eaequiel García, 
don Héctor de Saavedra y don Angel 
Oowiey. 
L A BOLSA PRIVADA 
E l viórnea, día 1? de Noviembre, fes-
tividad de Todos loa Santos, no ee 
efectuarán operaciones en l a Bolsa 
Privada. 
E l aábado, día 2, la cotización ofi-
cial empezará media hora antes de lo 
de costumbre. 
UNA CUBANA ABANDONADA 
E l Cónsul General de España ha 
comunicado al Secretario de Estado y 
Gobernación, que ha sido recogida en 
Marsella una joven cubana, llamada 
Cármen del iíaaal González, que va-
gaba por laa callea de aquella pobla-
ción, al parecer loca. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado el hecho al Gober-
nador Civil de Matanzas, á fin de que 
lo ponga en conocimiento de una her-
mana y tía de la citada joven que resi-
den en aquella ciudad, por ai desean 
recogerla. 
OOMÜNIOAOIÓN 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha participado al Alcalde muni-
cipal de Guanabacoa, que ha visto con 
agrado el balance del primer trimes-
tre del corriente año económico. 
L A S P A S T I L L A S D E L D R . E l C H á E D S 
E l repreaentante de la caaa Dr. R i -
chards Dispepsia Tablet Assooiation, 
snplica á las personas que se hayan 
curado con las Pastillas del Dr. K i -
ohards (para ias eafermedadas del es-
tómago ó inteistinos) que tengan la 
bondad de comunicar loa datos nece-
sarios, así como aua respectivos nom-
bres y dirección de calle y n ú m e r o . 
Pueden dirigirse las comunioaoionea 
del modo aigaiente; Sr, Rapresentan-
te de las Pastillas del Dr. Richards, 
al cuidado de loa aeQores Vda. de 
José Sarrá ó Hijo, Tdniente Rey 41, 
Habana. 
ALMANAQUE ELECTORAL 
Junta Central de Bsorutinio de Cuba» 
Habana, Octubre 30 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Señor: por ai usted lo considera de 
alguna utilidad al objeto á que se re-
fiere, tengo el gusto de remitirle el 
presente Almanaque electoral, que 
vería con placer publicado en su im-
portante periódico. 
L e anticipa las más expresivas gra-
cias, su affmo. atento, s. s. Gabriel 
Yillada, Jefe del despacho. 
Elecciones constituyentes. 
1901 
14 de Octubre. — Promulgación de 
la ley Electoral. 
24 de Octubre.—Convocatoria do los 
Alcaldes municipales para formar las 
Juntas provisionales y elegir las J u n -
tas de inscripción, aegún el art. 7. 
2 de Noviembre. — Terminación del 
plazo de las convocatorias, art. 7. 
19 de Noviembre. — Conclusión del 
periodo de inscripción, art. 31. 
22 de Noviembre.—'Terminación del 
plazo para designar Delegados Muni-
cipales para elegir laa Juntas Provin-
ciales (artículo 31). 
30 de Noviembre. — Asambleas de 
Delegados Municipales para la elec-
ción de laa Juntas Provinciales, (ar-
ticulo 31) propuestas de candidatura?. 
10 de Diciembre.—Terminación del 
período de propuestas de candidaturas 
(artículo 44). 
31 de Diciembre. — Elecciones de 
Compromisarios Freaidenoialea y Se . 
oatorialea, Miembroa de la Cámara de 
Representantes, Gobernadores de Pro-
vincia y Consejaros Provinciales. 
1903 
lo de Febrero.—Reunión de Com-
promisarios Presidenciales en la capi-
tal de BUS provincias (artículo 86). 
. 18 de Febrero.—Reunión de Com-
promisarios Senatoriales en la capital 
de sua provincias íartículo 79). 
24 de Febrero.—Elecciones de Prt-
aidente, Vice-Presidente y Senadores. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se administrará en la Saore-
tarla provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud número 20. 
PATENTES DE INVENCIÓN 
A don José Gran ae le ha concedido 
patente de invención por nn " A e r ó g í -
uo Grau" para enriquecer el aire con 
hidrocarburo. 
También se le ha concedido patente 
de invención por nn calentador de goa 
rapo, á don Emilio Alvarez. 
CAPTURA 
E l jefe de la Guardia Rural pasó 
ayer un telegrama al Gobernador Mi-
litar participándole haber sido capto 
rado en Santa Clara por aquella tuer-
za, un individuo que dijo nombrarse 
Rafael Febles, el cual era portador de 
una carta exigiendo á don Benito Cas-
tell veinticinco centenes. 
NADA QUE OPONER. 
E i Gobernador militar ha resuelto 
que no tiene ningún reparo que opo-
ner á la elección de Alcalde hecha poi 
el Ayuntamiento de San José de lat 
Lajaa á favor de don José Agnstíi> 
Montalvo, en vista de que la Audien-
cia de la Habana le ha absuelto de lot 
delitos electorales que ae le imputa 
ban. 
E n tal virtud, el señor Montalvo se 
rá repuesto en dicho cargo, del cual 
loé destituido recientemente. 
CESANTE 
E l Gobernador militar de la Is la he 
declarado cesante al Alcaide de h 
Cárcel de Matanzas, don Pedro To 
rres, disponiendo que lo sustituya ei 
dicho cargo el segundo Alcaide del ci 
tado establecimiento penal. . 
MARCAS 
L a Secretaría de Agricultura, Co 
mercio é Industria ha hecho las si-
guientes oonceaionee: 
A don Manuel Martínez, la maro^ 
para tabacoa " L a s Habanistas". 
A loa señorea Villaverde y Compa-
ñía, la marca para vinoa <(Jai-Alai", 
Y á don Donato Campea Divero, lo 
marca para tabacoa ''Hermosa", 
CRÉDITO 
E l Centro General de Vacuna he. 
pedido nn crédito de doacientoa pe 
soa para cubrir loa gaatoa que ocasio-
nen laa viaitaa del Inspector D. Ale 
jaudro Yaldés Galla), á los pnebloi 
del interior de la Is la . 
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rodeado de su Estado Mayor pasando revista á las tropas francesas que 
tomaron parte en las maniobras celebradas en su honor, 
durante su última visita á Francia. 
Nuestroa lectorea tienen ya conocimiento de la visita que el Czar de Ro 
hizo á Francia reoieotementej de los festejos que se prepararon en an ho 
ñor, de las excesivas preoaucionea que ae tomaron por su seguridad personal, 
y de la alta traasoendencia política qua ain razón ha querido darse á esta vi-
sita, pues parece 
que su verdadero 
objeto fué el de ha-
lagar la vanidad 
francesa preparan-
do de este modo la 
realización de un 
gran empréstito. 
Tal es el resultado 
único que para la 
Francia republica-
na ha tenido hasta 
boy la tan cacarea-
da alianza con el 
autócrata ruso. 
Sea como quiera, 
el objeto de nuestro 
grabado es referir-
nos Holamenóa^ al 
detalle principal da 
esa visita que fué 
su caráot&r militar. 
E l Czar fué á Fran-
cia, no á visitar á 
su pueblo, sino á divertirse presenci ^ado los ejercicios de su armada. E a la& 
grandes llanuras de Bethney se ceK i>fó on eimulaoro de guerra que resultó 
muy notable, no sólo por el número ( norma de soldados que tomaron parte, 
(más de 140 000 hombres,) sino poro ie demostró nna vez máa el alto grado 
de perfección que han alcanzado la» fuerzas militares de la gran República 
latina, perfección que pona de nuevo á ©ae ejército é n t r e l o s primerea de; 
mundo. 
E l "clon d'or'' que cerró laa notables operaciones militares fué el simu-
lacro de una carga de caballería, ejecutada por mía de 20 000 ginetea, á cuya 
cabeza marcharon los históricos y peaadoa regimientoa de coracaroa. 
E l espectáculo fué de una grandiosidad Indescriptible. 
angelieal, cuando una voz muy cono-
cida lo arrancó de su éxtas is amo-
roso. 
—Ahí ya oa tengo en mi poder! 
E l comendador se volvió y exclamó 
con despecho: 
—Pagoda! Siempre Pagoda! 
—Sí, soy yoj parece que os molesto. 
—No precisamente, pero os creía 
lejos. 
— Estaba en la repostería. 
—Debíais hallaros allí muy bien, y 
no comprendo cómo la habéis aban-
donado. 
— O * distraigo, según veo. 
—¿Qué ea lo que veía? 
—Nuda, aino que estáis en camino 
de traicionarme y olvidar laa prome-
aaa que me habéis hecho. 
— Eso no, os lo aseguro; cumplo tan 
solo mi deber de hombre galante pro-
digando los cuidados necesarios á esta 
joven enferma. 
—¡Peste! Tenéis una manera singu. 
lar de cuidar laa personas. Eo fin, 
bueno ea saberlo. 
María abrió los ojos. 
—¿Dónde estoy!—dijo. 
De pronto vió al comendador y DO 
pudo dominar un significativo movi-
miento repulsivo. Boisflanry tomó sin 
duda aquel movimiento por pora emo-
ción, porque le dijo con la voz más 
amable. 
— A h , querida joven, ya vo lvé i s en 
vos. 
—Monseñor, sois demasiado bueno! 
¡Yo no soy digna del interés que teneib 
á bien demostrarme á mí, pobre mucha-
cha de las calles! 
—Flor encantadora de los campos, 
queréis decir. 
María no contestó; además, había vis 
to á Chonchón. 
—Chonchón!—exclamó—jtú equí? 
—¡Sí, soy yo, mí querida María, yo, 
que vengo á arrancarte de un gran pe-
ligro; me has oauaado miedo! 
—¡Ah, cuánto debo agradecerte! 
Cuan feliz soy de tener nna amiga a 
mi lado. 
— E a por pura casualidad. F igúrate 
que había venido aquí por asuntos de 
mi profesión. Me conocían y me oondu 
jeron á la repostería. 
—¿A la repostería? 
—Sí, allí ae come muy bien! T u Ba-
bea que yo tengo á cada momento ne-
cesidad de restaurarme. Siempre he 
aido lo mismo, basta en nuestraa mon-
tañas. 
María suspiró y dijo. 
—Pobre país!, por pobre que sea, lo 
echo mucho de menos: yo hubiera de-
bido dejar en él mi corazón. 
—¡Bah!, esas son historias que te 
ponen enferma. Apenas se come allá, 
y antes que el corazón está el es-
tómago . 
A pesar de sn profonda tristeza, Ma-
ría no pudo evitar el aooreirse: reco-
nocía á Chonchón sn alegría y su des-
parpajo on poco grosero, le disgustaban 
menos que los obsequios interesados de 
LA ESCUELA DE MEDICINA 
E l Gobernador Militar á propuesta 
del Secretario de Instrucción Pública 
ha dictado una orden modificando la 
agrupación de cátedras en la Escuela 
de Medicina de la Universidad dis-
puesta por laa Ordenea números 266, 
serie de 1900, y 92 y 209 de la serie co-
rriente del Cuartal General. 
Habrá cuatro cursos complementa-
rios de trea mesea de duración, que 
versarán sobre 







Enfermedades de la piel y sí-
Enfermedades de loa ojos. 
Enfermedadea de la laringe, oí-
fosaa nasales. 
Los ale tunos de la Escuela de medi-
cina seguirán un medio curso de quí-
mica médica en la Escuela de Far-
macia. 
Los ejercicios para el grado de Doc-
tor serán dos. 
E n la Gaceta del martes, repartida 
ayer, se publicará la citada orden. 
CONGRESO SANITARIO 
INTERNACIONAL 
E l Comité Ejecutivo de! Congreso 
Sanitario se reunirá hoy, jueves, en 
los salones de la Asociación Médico-
Farmacéutica (contaduría del teatro 
Pacón, por la calle de San José) , por 
la noche. 
Hé aquí la orden del diaí 
1° Comunicaciones recibidas del 
Ministro de Estado del Gobierno de 
los Estados Unidos, dando cuenta de 
lo contestado al Ministro Amerioanb 
en Londres por el Gobierno de la Gran 
Bretaña, respecto de las Colonias In-
glesas en las Indias Occidentales. 
2° Contestac ión dada al Ministró 
Americano por los Gobiernos de las 
Repúblicas de Guatemala, Costa Rioa 
y San Salvador. 
3o Cablegrama del D r . Wilde, des-
de Bruselas. 
4o Noticia dada por el Dr . Wyman, 
de Washington. 
5? Trabajo sobre la pretendida in-
salubridad del puerto de la Habana 
por el Dr . Torralbas (hijo). 
6? Distr ibución de los temas sobre 
• os cuales han de versar laa memorias 
que presenten los miembros del Comi* 
ié Organizador. 
7? Asuntos varios. 
CASAS PARA O B S E B O S . 
Habana, Octubre 28, 1901. 
Sr. Director del DIARIO DB L A MARINA. 
Moy señor nuestro: Tenemos el gns-
oo de comunicar á Vd., por si tiene á 
bien publicarlo en su ilustrado perió-
lioo, que la Sociedad Cooporativa de 
jas&s para obreros "Unión y Ahorro," 
-istá completamente organizada y sólo 
espera, para constituirse oficialmente, 
que tranaenrra el plazo que señala la 
Ley de Aaociaoionea. E l Reglamento 
toé presentado al Gobierno civil el día 
23 del corriente. 
Laa personas que ae inscriben antea 
le la const i tución oficial figuran como 
socios fundadores, y ya contamos con 
ID número considerable de ellos. 
L a Junta organizadora se compone 
le laa personas siguientes, que ten-
Irán mucho gusto eu dar los informes 
jue se les pidan: 
Don Emiliano Berengner, cajero del 
íeñor Estanil o, Pedroso 2 Vive en 
Universidad 29, 
Ldo. don Antonio Gutiérrez Bueno, 
jnfete Mercaderes 11. Vive en Luya-
oó 17. 
Don Domingo Tejera, cajero de la 
fábrica de hielo L a Tropical. 
Don Manuel Herrera, empleado de 
la litografía de Abadens, Reina 14, 
Don Francisco Aner, maestro cons-
nrnctor de carruajes de la Empresa E l 
Sien Público. 
Dr. dun José A . Taboadela, dentis-
5a, Industria 126. 
Don Oliverio Waterland, tenedor do 
ibros de la cajonería del señor E s t a -
iillo. Vive en Viilanueva 19. 
Don Daniel Rayneri, tenedor de li-
)rop, Domínguez 9, 
Don José Marchante, maestro alba, 
l i ! , Pedroso P. 
Don Rosendo Otero, sastre, Pasa -
ie 5. 
Don Diego Valenzuela, joyero, Obis-
1)0 105. 
Don Carlos L . Petera, comercio. Ra-
Iríguez 16. 
Don José M1? Sánchez, comercio, Re-
ñ l lag igedo 56. 
Don Pedro V . Caballero, director 
iel colegio San Luis Gonzaga, Casti-
llo 13. 
Agradeciendo á Vd. mucho la pu-
blicación de esta nota, nos repetimos 
du> 0B alte, y ss. 
Por la Junta Organizadora, Umi 
Hano Berenguer.— E l Secretario, Do 
mingo Tejera. 
B I E N V E N I D O 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
eta redacción á nuestro distinguido 
solaborador D . A . Fernández de Iba-
ra, que repetidamente noa ha favore-
cido con sus interesantes cartas de 
dluropa, y especialmente de Alemania. 
E l señor Fernández de Ibarra, que 
-egresa de un viaja tan ameno como 
netrnctivp, nos ha ofrecido remitirnoa 
«na impresiones de Ital ia y de España, 
iue revest irán, ain duda, el interés de 
úodaa s u s anteriores corresponden-
daa. 
A l saludarle muy afectuosamente, 
sonsignamos con mucho gusto que ha 
djado BU residencia en esta capital, ca-
lle de Ví l legaa n? 98. 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E R 30 
Preaidida por el Gobernador Oivi' 
de la provincia señor don Emilio Nú-
dez, oon asistencia de los señorea 
Jlendieta, Zayaa, O Farr i l , Po-
ianoo, Borges, Meza, Ñ o ñ e z de Vi-
davicencio, Barrena, Cárdenaa, Foyo, 
Latorre, Hoyos, Zárraga, Alfonao, To-
rralbas, Portnondo y Guevara, ae abrió 
la sesión á las eeia y media ocupando 
un asiento á la derecha del señor Ni -
ñez, el Alcalde señor Gener. 
L a Secretaria leyó la orden del Go-
bernador Militar, por la cual se dispo-
ne la celebración de sosionea perma-
nentea todoa los días menos los festi-
BoÍBñeury. Este , que se hallaba ale-
jado intervino, y dir ig iéndose á Chon-
chón : 
—Mi querida Pagoda, aturdís á la 
señorita María. E n su catado, toda 
fatiga ea perjudicial. 
—No, monseñor—dijo la cantadora 
—Chonchón ea mi amiga de la infan-
cia: su presencia y sua palabras me ha-
cen un gran bien-
—Dejadnos tranquilas—dijo Pagoda 
—estos son asuntos nuestros. 
Boiefieury tuvo un movimiento de 
despecho. María estaba sorprendida 
de la familiaridad Con qne Chonchón 
trataba al comendador. Pagoda pro-
siguió. 
—Por consiguiente, volviendo á nues-
tro asunto, yo estaba en la repostería, 
nn lacayo muy amable me ofrecía un 
poco de éato, lo aceptaba. Otro me 
ofrecía un poco de aquello, lo aceptaba 
también. E n fio, aceptaba todo lo que 
me olreoíao. 
— A l hecho, mi querida Pagoda—dijo 
el comendador. 
—Pero en el momento en qne me iba 
á sentar delante de una mesa me anun-
ciaron que me llamaba la señora Mar-
quesa. Corrí: la Marquesa estaba en 
el salón, y era imposible llegar hasta 
ella, f í cuando j o volvía á la respos-
teriasnpe que ia Feria de Saboya se 
encontraba malí Ohl, entonces corrí 
más aprisa. 
—¡Mi bnena Chonchón!—dijo María 
estrechándole la mano á su amiga. 
to.', hasta qae se hayan despachado 
todos los auQnto.s peodiente?. 
üco de los fandameatos en qne dee-
tiosala orden del Gobernador Militar 
es la gran desorganización qae reina 
fael Ayuntamiento y la apatía obser-
nii en la tramitación de los asuntos 
que le están oonflados. 
El señor Mendieta hace aso de la 
tí'ftbrt», y como entrase á disentir el 
íolo de la oomnnioación del Q-ober-
ijidoi Militar, foé llamado al orden 
[or el señor Húñez, 
EUeQor Mendieta rne^a á la presi-
;?ocia le diga los motivos qne haya te-
sido para llamarlo al orden, puesto qae 
ñMa, empezado por decir qne aoa-
libt.la orden Militar. 
-Precisamente porqne asted ha en-
Irndoen na terreno qae está prohibido 
piiDtir, es por lo qae, por ahora, me 
lie concretado á llamarle al orden. 
El Gobernador dijo después qae 
paella sesión no tenía otro ña qae el 
de ponerse de acuerdo acerca de las 
ioras en qae se han de constituir en 
iíBión los demás días, acordándose 
pfneia á las docr. 
El señor Genor habló después para 
rogar hamildemente al Gobernador 
(¡ae se celebrase ana sesión en forma,, 
fueeto que sobre la mesase hallaban 
onlenados machos asuntos á onyo des-
patilo se podía proceder. , 
Habló después el señor Z iyas, onyo 
meei»! expuso que, al contrario da lo 
iodioado por el señor Mendieta, que 
dijo estimaba deprimente p a r a el 
Ayontaratento la orden del Goberna-
dor militar, él la consideraba benefí-
•cica', porque ea el trascurso de lus 
¡eílones que en obedecimiento á esa 
(rílense han de verifloar, se pondrá 
ceDianitiesto que el Ayuntamiento ha 
tomplido con sa deber, ev idenoiáodo-
fesl propio tiempo quién ha sido el 
wpoosable de las faltas que sobre la 
Corporación pesan. 
Acto seguido se levantó la sesión, 
iisado las siete menos diez minutos. 
LA CASA D3 MIGUEL A N G E L 
Hasta hace pocos días ha existido 
íílacalleFornari, en Soma, una c a í a 
le molestísima apariencia, aunque de 
»ríainterés parala historia del Arte . 
En aquella casa babía habitado du-
isote los últimos años de su vida, se-
¡k la lápida colocada encima de la 
cnert», el inmortal pintor, escultor y 
¡rqniteoto italiano Miguel Angel. 
bas crónicas de la época aseguran 
\w allí se retiró Miguel Angel, des-
pués de terminar su JMÍOÍO /inaí, de la 
Capilla Sixtioa, y murió á mediados 
del aSo 1504, 
Elediioio se encontraba completa-
mente rninoso, habiéndolo adquirido 
reoieatemente, con intento de derri-
barlo para construir una casa nueva; 
cierto individuo, tan sobrado de dinero 
como ignorante de las glorias de su 
pal!. 
üaantas tentativas se han hecho 
para que desistiera de su propósito 
el naevo propietario; han sido inúti les 
Los maros de la histórica maneión han 
caído al golpe de la piqueta, sin que á 
ello opusiera BU veto el municipio de 
liorna, Lo peor del caso es que los edi 
lea romanos han mandado colocar lí 
lápida oonmemorativa ea la casa de 
eüfrente (1), sin duda para dar que ha 
cer á ¡os arqueólogos del porvenir. 
REUNION ANARQUISTA 
El corresponsal en Berna del Wat 
Mand, diario de Munich, relata uaa 
reunión anarquista que se ha celebra-
do recientemente cerca deZirioh, bur-
I laudo la vigilancia de la policía. 
' Sobre este relato, el personaje más 
amenazado por los anarquistas es el 
i/'ínperador Guillermo, siguiendo lue-
?oel Rey de Italia y el Rey de Ingla-
terra. 
La reanión estaba formaba per 
anarqnistasrasos, italianos y algunos 
alemanes. 
C J A C E T I L . L . A 
, EN HONOE DB LOS CHILENOS.— 
Grandes festejos por parte de todos 
los elementos de esta sociedad est'in 
dispuestos en celebración de la visita 
á estns plazas de la corbeta chilena 
General Baquedano. 
Numerosas comisiones, entra ellas 
las de) Casino B»pañH y Gwt'o 
ríano, est aviaron ayer á bordo para 
sa ludará los distinguidos huéspedas . 
A todos los recibió con la natucal 
oortetda el comandante del barco. 
Presente estaba, desde los primeros 
momentos de su llegada, soonud^ndo 
á la oficialidad en atenciones y oum-
piimientos, el ssíior Oónaal do la Re-
pública de Qhilo, el distinguido joven 
don Emilio L . de Serpa, hijo de quien 
por espaoio da macho» años y haeta 
su muerte deaempeñó igual cargo en 
esta plaz >. 
Entre los festejos de que tenemos 
noticia se ooentan la recepción en el 
palacio del Gobierno Militar, la sere-
nata de la Estudiantina Espafiola, 
el banquete de Inn jefas da la Revolu-
ción Uubana en T * c ó n y los bailas del 
Casino Español y O miro As'x^iano, 
E l domingo se celebrará el baile de 
l i rica é importante sociedad asturia-
na. 
As is t irá la banca del General Baque-
daño, galant mente ofrecida á la comi-
sión que ayer estuvo á visitarle, por el 
señor García Hnidobro, comandante 
del barco, qaien accedió gaato^i ó in-
mediatamFnte áMa petición que en es-
te sentido lo fué hacha. 
E l baile del Gasino Español se efec-
tuará en la noche del lunes. 
Será da etiqueta-
L a Estudiantina Española cancurri-
rá á esta fiesta ejecutando durante el 
buffet diversas y selectas piezas. 
A la noche siguiente, martes, se oe 
lebrará el banquete iniciado en el 
Unión Qlub por el seüor don Ar í s t ide í 
Agüero , Enviado extraordinario que 
fué del Gobierno Rtívolacojiario Ou-
bano en las Repúblicas Sob America-
nas. 
Los marinos chilenos tienen ya in-
vitación para visitar nuestros clubs 
y centros de recreo. 
También han sido invita los á una 
excursión por los alrededores da la 
ciudad. 
A l ingenio Toledo, seguramenta. 
Uasta la mañana del miércoles per-
manerá en la rada habanera el Gene-
ral Baq-ieiano. 
Mientras tanto, muchas felicidades 
á teda su tripulación. 
LA OAEA. DE DIOS .—Por vaz pri-
mera en la temporada se pondrá en 
escena esta noche en nuestro teatro de 
la zarzuela el beUo melodrama de Ar-
niches y Ohapí que lleva por título 
L a Gara de Dios. 
E l papel de Soledad está á cargo 
de la actriz qne lo oreó en la Haba-
na, la señorita Esperanza Pastor, la 
graciosa Pastorcita, la tiple mimada 
de los asiduos á Albisn. 
E l Ramóu de L a Cara de Dios, qne 
estrenó Piquer, lo hará Duyal . 
Veremos cómo sale el dúo, el pre-
cioso dúo de Soledad y R»móa, la pá-
gina más delicada de la partitura es-
crita para esta obra por Uhapi, el no-
table maestro qne llora en estos mo 
montos la muerte de su hija Vicenta, 
que á loa 27 años baja á la tum 
ba víctima de una cruel enfermedad, 
según acabamos de leer en los diarios 
de la Oorta. 
L a función de esta ñocha es corrida, 
costando la luneta con entrada un pe-
so plata. 
Mañana hará la Oompañía el Teño 
rio, al igual que el pasado año, en este 
teatro y en el de Tacón. 
0 0 0 
V A J I L L A S 
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J E I I I B I R J E ^ O 
OBISPO T A G O i G A T E 
obra que ee han dado en ncestros tea-
t ío s . 
Roncoroni, ene cuando representó el 
Tenorio en Italiano en el Gran Teatro, 
hace años, dejó en el público gratísima 
impresión lo representará ahora en 
castellano, y el éxito «er4, á no dudar-
lo, tan grande como lo foé entonces. 
ABBNPFÍOIOD® LÍ S BOMBÉEOS.— 
Y a esta fijada la fecha en que ha de 
celebrarse en el teatro de Albisn la 
función á beneficio de los Bomberos 
del Oomeroio. 
E ^ el lunes de la entrante semana. 
L a obra elegida, como ya habíamos 
anunciado, es el melodrama en tres 
aotos L a 0<-ra de Dios, con el mismo 
reparto que será representada esta 
obra en la noche de hoy. 
E n la Estación Oentr»! del Cuerpo 
de Bomberos del Comercio se han 
puesto ya á la venta las localidades. 
Sn precio es módico. 
BASE BÁLL—Jaegan esta tarde eo los 
terrenos da Carlos I I I las novenas del 
Habana y iSan Franoisoo, 
Este último ha inscripto al plr.ysr Be-
nigno García, qaien, probablemente, 
defenderá hoy el ca^hing. 
A las tria dará comienzo el desafío. 
QUITA GATOS.—,lQai ta gatos" se 
suele decir en Aragón para indicar á 
ana persona que aumenta ó exagera 
demasiado. Es ta frase tiene origen 
en un cuento baturro, qu^ casi más 
parece andaluz, y que es así: 
Un individuo rt-faría que nna noche 
(de enero sin dnda) había visto en el 
tejado de su casa más de rail gatos. 
—¡Quita gatos!—le objetó un ami-
go. 
—Pues por lo menos la cola de uno 
vi jo—respondió el otro. 
L A NOTA FINAL.— 
Entre amigos: 
Tengo un billete de diez peaoa co-
mo no hay otro en el mundo. 
—¿Qué tiene de extraordinariol 
—Que es mío. 
T o s . — E l que tome una vez el Pecto-
ral do Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con sn uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GRAN PÜEIFIOADOE de la SANGEE 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Jui ián."—Habana. 
B c c l i B l i i t P e r s o M 
i e E i i i a p . 
La Zarzaparrilla 
efef 
D r . A y e r 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluyo 
del sistemá los venenoá y comunica 
vigor á los nervios. 
La Sangre se Enriquece, 
tos Músculos se Ponen Fuertes, 
Los Nervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse de las demás 
Zarzaparrilla1;, 
Porque solo es verdád de íá 
del Dr. Ayer. 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco-
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Dr. J . O. Ayer StCa.; Lowelí, Mass, E.U.A. 
P E N S A B L k 
en toda casat tener 
un frasco de MAG-
NESIA SARRA, 
| ptíes á ello obliga k 
frecuente necesidad 




G E N T E , ' 
A N T i a i U O f A 
s , 
Y PUHGANTK 
m i e n t o 
E N T R O 6 1 L L E G O 
SBCRGTABIi. 
Por dlíposloián del seSor Presidenta y aouTd^ 
dala Janti Uiaeotiva de entí «teatro,» te CODVO 
oa á loí ««fiare» (>ô 5,•"•» ov* «•""iponen ol raiím'1 p» 
rala JUNTA G E S E 3 A L E X rBAORDÍJ*. ABIA 
qia ha de tener efecto el uomiofr" tres de N-) 
vlembra & lo» doue «'il dU en el sftión prinolpcl d' 
la Kooledail, coa o" fi de tratar T tomar acuerdo 
sobre doa pro; ootoi qae equAlla .Tanta aooidó BC-
meter á la coa»iderao;óri de é i t t : aro re'at vo á Ir 
oonslruofilón de djs psbidloi e» para eufo'Tnos co-
mo ampliación dr» 1» Carade S.lnd «La B iiiéfi'ti 
propiedad dA este «Centre» r otro sobre uua emi-
sUSn de BONOS. 
Ambos proyectos so bíílan d i manifiajto en esta 
8oo< etsrfa á dlspoiioióu délos señores socios qut 
o'e'een t x^mlnurloa. 
Tendráu a'cnso allooal y derecho á interTenir 
en las d sm iones T V .taoiones relativa* á la 6r 
den del día, los cifiores (.ocios qne lalt fuñen aoi 
el reino oorre«pondi»i'lta h^ber satUfjoho la cuota 
soilal dol mc« de ia ficha. 
L a J inta se lievara á oabi v sus scuardos se-
rán vllidos sea cual faere el t ú ñero de señores ao-
QÍos q̂ e couenrran á la ralrmi». 
Lo qaa se hace pübiljo para general 003I-
m entu. 





M A Y O ' 
se emplea con toda 
eficacia en los dolo-.' 
res ét cabeza, zce* 
díasP mareos, eruc-
tos, mát sabor en la 
boca y en genera! 
'todas las enferme-
dades del estómago, 
hígado y vejiga. 
EXIJA siempre la marca de la 
m í n m k Y D R O O Ü E R Í A I 
L A R E U m Ó M 
J O S É S Á R R Á . H A B A N A . 
A BRIL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted ú im 
Reloj de Rosco 
PATENTE 
Bn que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
S 
Ista casa ea ía únioa que ofrece la B R I L L A N T B R I A A G R A N E L y ^ c w 
y tamaños! posee además, extenso y yariado surtido de Joyería, relojería y óptioa. 




I d a s e E N D R O G U E R Í A S y B O T I C A S 
s i ó n 
ESE? B i W CsS'üs! 
r e 
il685 tí» 
" V I L A HERMANO" 
La goleta americana de este nombre fon- j 
deó en puerto ayer, procedente de Mobila, 
con cargamento de madera. 
E L " M I A M I " 
Salió para Cayo Hueso ayer, con carga, 
i correspondencia y pasajeros. 
Í 8 M W Í 1 " 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBÜNAlT SUFSEMO 
Ma de lo Civi l : 
lofracción de ley; mayor cuantía. José 
María Carbajoea contra la sucesión de Au-
rora Hernández, en cobro de pesos. Ponen-
te; Giberga. Fiscal: Vías. Letrados: 
lléndez Capote y García Kohly. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de ley; Miguel Atienza Val 
íéa, por hurto. Ponente: Cabarrocas. Fis-
cal: Travieso. Letrado: Figueroa. 
Infracción de ley, Manuel Arango Gar-
da, por estafa. Ponente: Cabarrocas. Fls-
¡ai; Travioao. Letrado: Castellanos. 
Impugnación fiscal al recurso de casación 
por infracción de ley, por Gabriel Campov, 
por hurto. Ponente: Picbardo. Fiscal; 
Tías, Letrado: Castro. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Tercería de Andrés Angulo en autos por 
Carlee García contra la sucesión del Mar-
i|iiéj de la Real Proclamación y Real Cam-
piña. Ponente: Monte verde. Letrados: 
Ángulo, Jiménez y Sedaño. Procuradores; 
Stening, Mayorga y Pereira.—Juzgado de 
Belén. 
Dolores Lanquentein contra Lucio San 
Román, en cobro de pesos. Ponente: Agui-
ire. Letrado: Navarro. Procurador: Ma-
yorga.—Juzgado de Marianao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALSS 
Sección primera: 
Contra Salomó Velazco Peña, por infrac-
tión. Ponente: Bandini. Fiscal: Valle, 
icaeador: Toñarely. Defensores: Balsa y 
Buetamanto. Procuradores: SterlingySa-
iraln.—Juzgado de Güines. 
Contra Abelardo Gómez Lowande, por 
falsificación. Ponente: Jiménez. Fiscal: 
Bidegaray. Defensor: Chaple,- (oontinua-
tióDj.-Juzgado del Norte. 
Secretario, Ledo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Porfirio Llres y otros, por estafa* 
Ponente: Picbardo. Fiscal: Valle. Defen-
¡or: Sarraín.—Juzgado de Bejucal. 
Contra Juan Santeto y otro, por defrau-
kión. Ponente: Picbardo. Fiscal: Gon-
¡ález. Defensores: Barrueco y Castellanos. 
Contra Fernando Rodríguez, por robo. 
Ponente; Picbardo. Fiscal: Valle. Defen-
•or; Gaspar.—Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moró. 
A d u a n a d e l a J S u b a a a 
Ayer, 30 de Octubre, ae reoaudaron 
'{fllaAdnana de este puerto por todos 
•toaceptos $37.769-77. 
BIBLIOGRAFIA 
Flor de Muy).—Novela de costum-
bree, por D. Vicente Blaeoo é Ibfeñez. 
El afamado novelista, autor de varias 
muy celébralas, que le han va-
lido grandes agasajos y elogios por la 
prensa de Madrid, ha dado al páblioo 
¡fa nueva obrí», titaUda Flor de Vloyo. 
El nombre del autor es uaa garantía 
suponer que la lectura de esta 
novela proporcionará ratos deiloiosos. 
Es na cuadro de costumbres que res-
amor y vida popular. 
En L% Moderna Poesía, a0 135, se 
ende dicha obra, 
VILLAAMIL. — Bespecto a 1 Ingaa 
donde nació el ilustre marino cuyos 
restos acaban de ser trasportados para 
España, á bordo del vapor Monserrat, 
nos esoríba don flermioio Barrio, ve-
cino de esta ciudad, informándonos 
que don Fornando Villaamil—que ae 
escribe así, con dos aes—nació en uo 
caserío llamado Villamil—con nna so-
la o, según el comunicante—, inmedia-
to al pueblo de Serautes en el concejo 
de Tapia, partido judicial de Oastropol 
Esto viene á confirmar la razón del 
piadoso homenage que los hijos do Oas 
tropel han rendido, en estos momen 
tos, al heróico jefe que sucumbió eu el 
combate de Santiago de Ouba. 
E N E L FRONTÓN.—ES noche de n 
da en J a i Alai . 
Loa partidos y quinielas han sido 
combinados de esta suerte: 
Primer partido á 30 tantos: Irun ó 
Ibaceta (blancos) contra Maoala y 
Abadiano (azoiep) á sacar del 7¿. 
Primera quiniela á 6 tantos: Maca-
la, Yorrita, Chiquito de Vergara,Bloy, 
Jiicbelena y Macbin. 
Segando partido á 30 tantos: Eloy 
y Miohelena (blancos) contra Pasiego 
chico y Machia (azulee), 
Segunda quiniela á 6 tantos: ü r r e a -
ti, Escoriaza, Pasiego Menor, San 
Juan, Oyarzua y Alí menor. 
Empezará é las ocho. 
P A T R B T . — E l programa ea el mismo 
de la noche anterior, invertido el or-
den: va L í balada de la luz á primera 
hora, á oontinaaoión L% sala de armas 
y por último el monólogo Bita Florín-
do precediendo á L a banda de trompe-
tas. 
L a función es por tandas; tres tan-
das, como Albisn y á los mismos pre-
cios de Albisu. 
Mafiana; estreno de Un cien piés, 
bufonada en un üoto y tres cuadros 
original del director de la Oompañía, 
don Bruno Qiiall, con música del 
maestro Pando. 
E l programa dice que la obra no tie-
ne pie ni cabeza. 
Paea á ponerle otro título 
TIN-TÁN.— 
Hoy la modaf-stáen el suncho, 
y quien del suncho reniega, 
está lejos de la moda, 
y merece una refriega. 
Del coche nada se diga; 
por aquí rodando están 
con timbre y suncho de goma 
y sin suncho y con tin-tán. 
Ya tienen suncho de paja 
los sombreros, caballeros; 
aunque se ven con ffecueaoia 
caballeros sin sombreros. 
Muchos hombrea, grandes, chicos, 
los jóvenes y los viejos, 
ya mandan á hacerle suncho 
á la harina con cangrejos. 
¿Y las mujeroe? ¡Dios mío! 
para lograr sus antojos, 
todas tienen—y no es guasa— 
grandes sunchos en los ojos. 
Los yernos que no son momias, 
con una intención muy negra, 
han puesto sunobi. al garrote 
con que soban á la suegra. 
E l chismoso acreditado 
—no hay que tomar esto á broma— 
en su lengua viperina 
ostenta un suncho de goma. 
Y los ingíeses, lectores, 
que usando sunchos están, 
caminando quedo., muy quedo.. 
¡nunca suenan el tin-íán\ 
(De E l Correo de Mataneas.) 
E L TENORIO POR RONCORONI.—EÍ-
ta noche no hay función en el elegante 
ooliaeo de la calle de Dragones, para 
dar lugar al ensmvo general de todo el 
nnevo espléndido decorado que Ronco-
roni ha traído de Europa para preaeu-
tar á nueatro público el Don J u i n T i -
norio con toda la exactitud, el lujo y el 
esplendor que requiere dicha obra. 
Se estrenarán seis magníñoaa deco-
raciones y más de (<eseuta trajes con-
feccionados expresamente sobre loa 
figurines de la época, y habrá danza 
de los espíritus, transformaoiones, apo* 
teosis, en fia muchos detalles y efectoa 
escénicos desoaidados hasta ahora en 
HB representaciones de la legead arla 
lafemedudes de \m 
fíasVfo-hilestissles y nervios^ 
Consultas de 11 fl 1 de la tsrde j de 7 H 
i de la no«Ue, 
s 234 P 10 ÍT 
L I Q T J I P . A . C I O a r 
Per tener que ausenUrae sn dneño se liquidan 
toda» las exUiencItiu del eatabteoitniento de OOD-
feoctoce» para aoñoras y nifios titulado de Regato 
ObUpo n. 113. Sa prefiere uno que tom? el eeta-
bleoimtento oon opción a\ looal. 
También se vende un rico ALBÜK de eoUos y 
y oon reepeotu á Ice de Cuba es el mrjer del man 
do duranto la noberanía «sptfiolo. 
O B I S P O 113 
7573 alt 15-̂ 2 
L A O O M P r a P E A G A D I T I H , 
S E A N PABEIOA 
de Tabacos, Oigarros y 
P A Q U E T E S D B P I O A D I T & A 
da 1» 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo. 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
n 1781 iiOT-8 O 3 *«-
Íi»iBmiwiii«iiiiiWiiwa«»aa«»iiMmia»i»«»M»^^ 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 31 D E O O T Ü B B S 
Este mea está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Eustaquio obispo y confesor, 
Quintín, Nemesio, Urbano y Narciso, már-
tires; Natalio, confesor; y santa Lucila, 
mártir. 
San Eustaquio, obispo y confeeor. El ilus-
tre obispo San Eustaquio nació en Bizancio, 
Constantinopla por los años 42 de Jesucristo 
Sus padres que propfesabau el Gentilis-
mo, no pudieron enseñar á Eustaqoiíi los 
lundamentos de nuestra gloriosa religión. 
Al cumplir la edad de doce tños, conooW) 
nuestro Santo al apóstol San Andrés, el 
cual le inició en los misterios del Cristia-
nismo. Avanzó rápidamente en el conoci-
miento del Evangelio, y desplegó tantas y 
tan sublimes virtudes, que San Andrés le 
confirió las sagradas órdenes del sacerdocio 
tan luego como le halló suficientemente ins-
truido. 
En su nueva dignidad de sacerdote de 
Jesucristo, demotró Eustaquio que era muy 
acreedor á la distinción que le otorgara el 
apóstol San Andrés. Socorría abundante-
mente á los pobres, predicaba el Evangelio 
á los gentiles, y observaba nna conducta 
intachable. Después fué consagrado Obis-
po do Kizancio, brillando desde la silla 
episcopal con eminentes virtudes. 
Quince años duró su episcopado, que fué 
uno de los más gloriosos y brillantes de la 
primitiva Iglesia. Lleno de merecimientos 
y santidad, descansó en el Señor el día 31 
de Octubre del año 72. 
F I E S T A S EL. V I E R N E S 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás igleaias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 31.—Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso en San Fe-
lipe. 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Gkrandsa ex is tencias en J O Y ' A S , 
O S O y B R I L I I J A N T £ 3 , se r e a l z a n 
á. precios m ó d i c o s ; especial idad en 
sol itarios de todos t a m a ñ o s y pze-
c iSs . 
K O T A — S e coi i ipra ero, plata. Jo-
yas , br i l lantes y toda cl&se de. pie-
d r a s finas, pagando todo s u valor. 
Nicolds Blanco 
Mi empeño es "EL DOS DS MAYO" 
9, A N O B I - E S WCTM. 9 
O ült. 1 Ot 
A L I S D A M \ S E L E G A N T E S 
T D B B I T S N QXT¿TO 
Les cf eoe la «eíl-.'rU» María Lulía fardo, pelu-
quera procedente del Salón prinoipal de aeQorae 
de peicadoa elegantes en Madrid, aarsditida ra en 
esta capital, qaeh» recibid) dn París lo» d t mo 
Ügnrinf s oon gran rarledad de mode'oa de pslna-
dcs elegantes y artísticos d̂  útima moda, parala 
temnor&da de ípira, y tota clase de reuiioue ; 
tambléa haao modestos peinados para diario pur 
abocot mensuales. (íatattu* gran espeoialidtd 
gukto psra hacer todo Jo ¡¡UÍ porteneio, á tu pro-
fcelóo. Ofroce susBSIVÍCÍOS á dom'oil'O p>r abonos 
mecsualea y peinados tueltoa á precios económi-
cos cin oompetAncia en RU clase. Uenibs órdenes < n 
la calle de AG ÜACArB 88. 78tl alt 13-S1 
Hemos visitado recientemente el antiguo 
cafó que durante larges años ha permane-
cido con envidiable prosperidad en la esqui-
na de Teniente Key y Mercaderes, y no he-
mos podido menos de maravillarnos ante 
las grandes mejoras que en su aspecto inte-
rior y exteriur han introdutiido sus nuevos 
duoms, los señores Francisco Alvarez y 
Hermano. 
Por su elegancia, por la espléndida cali-
dad de aus artículos, por el esmerado ser-
vicio de su dependenci», puede considerarse 
el establecimiento de los señores Alvarez, 
como el primero en su clase. 
Como especialidades de la casa, debemos 
consignar los riquísimos sorbetes proceden-
tes de los famosos "Helados de París*', y la 
legítima sidra asturiana, marca "Cima" 
que es la delicia de los parroquianos del 
paladar delicado. 
Cta 1772 alt 8d 7a-17 
PolicMca k\ Br. A. B i É í p f i z 
Catedrítico de PitolOní* Interna. Mé lico 
de i» U.\iyersliiail de la H&bsna 
PASEO D E L P R A D O 16 [Altos]—Hahana 
Tratamionto moderno de gran óxi 
to, para our,i.r la tuberculosis. Trata-
miento PARA L A SIPiLIS por inyec-
ción sin molestia, de éxico seguro y 
sin mercurio, cuyos estragos son ho 
rrorosos en el organismo humano; el 
sistema qu3 usamos alcanzó la mejor 
estadística del mnndo, y no priva al 
paciente dei eu trabajo dia.rio. 
Rayos X, el may^r aparato cono-
cido, con él reconocemos á loa enfer-
mos que lo necesiran. Hay sesión de 
Electroterapia para eafermos de la 
médula, anemia, etc. etc., y son reco 
cidos sin quitarles ni ¡as ropas exte-
riores. Curación do las enfermedad eo 
de las viaa urinarias, matriz, riñosas, 
hígado, instostínos ote. etc , Sis hacen 
Electrólisis sin sangro ni dolor y 
toda la Cirugía. Horas de diario: de tí 
á 11 y de 3 á 6. Festivos, de S á 12. Se 
hacen consultas por Correo. 
P R A D O 16, S A B A S T A 
7142 26-17 
FUN BRES 
INMENSO S U R ' i l .0 




£3?" Cintas grátls. 
dal íano 128, esquina á Salud. 
ü 1710 alt 13-1 Oo 1-a 
ü.tima novedad ea re üoalas f de cola huota 8 
pié» y 10 pnigfcdi» ingesas Na re aoaipra piano 
ha«ta esoríbitAi Asentí Ueueral 
Lorenzo A. Etuz, Cárdenas. 
Ningún piano puedo comparar e a de HUÍIHES 
& SON, cu'a cup ¡nocidad inoU'astumivbla nobte to-
doa i^s deuiá.i ea ta1, quo »<) udimtlrta su doTolu-
cióa en cano «ontrsrti» So etif,r*gau en eaalquiet 
pobleció . A e K E C l O Dlfi F A B R I C A . 
67 9 alt 73-: 8 St 
Iglesia de Belén 
E l dia 2 del pr/>zimo mes de noviembre, á las 
siete y msu.a «le la mstUna, se dará priuoii'io á la 
Novena en ir. frigio de las alma» del Pnrpotorio, 
oelstiríndose a oontlanaeióa «1 Saato Sarrifloio de 
la Misa. 
Líos soc'os de la Archioofradla de las Aaima« 
pueden ganar indalgenoia pieuarla el tíia de >a 
Conmemoración de loa fiel es difuntos. 6 en cual-
quier otro dia de )» octava, si «lespues de haber 
oorfisadoy comulgado visitaren algu'ia iglesia ro-
naiido perlas intencionas del Sumo Pontífice. 
A. M, D. G. 
78 2 4-30 
DIEZ 
I9S Fami 
s de la Vegigra s i n das-
de estomago, exuptos, etc. 
j l i p i e s ge la Isla. 
C »6ii 17 Sp 
No ee desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las f a s t í E l n s A n t l e p l l c p t l c a s de 
4 > d l « A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira-




« O y 
S O años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla de Gula, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . I jar rnznbnl , Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Habana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
Parroquia de Monserrs íe 
Eljuev3s34 empezará el novenario de Animas 
co^ misa cantada á las ocho y med'a j re o ect^s. 
E i dia 2 á la misma bora la Mica de Réquiem 
so e^ne, empozando A las seis ¡a» Misas rezada» 
por los difnoto» 7fi7& 10-V3 
Primitiva é Umire Archicofra-
dia de María Stma. de los 
Desamparados^ 
Parroquia de Monserrate 
E l miércoles 30 á las cinco da la tarde se izará 
la bandera q«e snunolt el comienzo de los soiem-
nrs cu tos á Mil í i tetma. de De amparados en el 
presenta s.üo, oun itúiica, ranlque de oimpanas 
I voladore». A la terminación too&rá la bard» de 
música uu p»»o dohla túu ado ' Gracia á 1 > Virgen 
d-> De-a-nparado'' e<oritopara esle acto por el Sr. 
M»i)U6l Raluy y O tolaz*. 
E l jueves 31 comenrari e'. so'amne novenario, re-
aándose á las ocho de la rtuñana la nevana cea 
gozos cantados y & las ocho y media solemne misa de 
ministros con acompañ^miente de voces j Ave 
Maria por distinguidas refioritaf. 
Babans. 59 de ootnbre de 1801.—Bl Sarcetarle, 
iTtttm A , JRoig. 
7740 • 4-28 
C 1115 41-8 A(C 
E H F 1 E M E D A D E S D B L A S V I A S Ü E I I A E I A S 
X a I C O H. 3 ^ ÜB ^ ! R ÜES 2^ ^ H X . A . l&TT I B l ^ J b 
d © E d u a r d o F A I i ü , F a r n i a c é u t i c © d © F a y l s . 
íínxnerueDis y dlstlnguidoe fticultatlvoa de esta Isla emplean eata piopara-
ol6a con éxito en el tratamiento de los CATABROS DÉ L A v e J I G A . lo» 
CODIGOS NEFRÍTICOS, la HEMATUR1A ó derrames de sangre per la uretra. 
Su aao facilita'la expulsión y el pasaje a loo riñonea de las arenillas 6 de lo» 
cálonloa. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E LA 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probaras en la generalidad 
de loa casoa en que baya que combatir un estado patológico de los órgano» 
geníto- nrinarloa. 
Dósix: Cuatro etteharaditas dr nctfá al dia, es aemr, ut& oadn ires horOÉ, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Prancea», San Kafs^' esquina & Oanx^Aiiar'o 0 ,n «idas la* 
demáa farmaolaa y droguerías de la Isla de Cuba. c 1701 1 Oa 
I T G O J V C I F L 
— i 3 3 I 3 3 - A . Tüf £ — 
F A B R I C A N T E S D E A R M A S D E F U E G O . 
ESPECIál íDáD EN B S C O P E T A S J E CáZá Y R E V O . V E R S . 
Unicos representantes para la l3la de Cab»: 
Alvarez, V^ldés y Gutiérrez, CíJffleíWles BaupeMS. 
R i e l a 7 A. C b * i e ¿ , Apa i tado 2 5 3 . T e l é g r a f o , V A L D E S . 
Teléfono a. 9. HCabasa, 
o 1816 1Q-26 
O F R E C E A L P U B L I C O 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
CLue pueda desearse en joyería de oro 
de 18 kilates con trillantes, perlas y esmeraldas 
y toda clase de piedras ñnas á precios 
nunca imaginados. 
E m i u i m 
Arotea de oro desde 70 ots par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas desde 30 ots. una. 
Eelojes para señoras y caba-
lleros desde $3.25. 
Leontinas desde 75 cta. 
Leopoldinas id. 60 idem. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, y:* sueltos ó temos 
completos, desde $18 hasta 
$6.500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas que pue-
dan souar las personas de 
buen gusto. 
Nota.-Tenemoa collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob-
jetos verdaderamente extra. 
En juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
En plata ñoa ofrecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en cofrecitos con 
su llave que son una especia-
lidad de la GASA de BOR-
BOLLA. Desde $i2.40 has-
ta $650, ea decir que hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
GANGA E X T R A 
Un saldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3 50 uno, á es-
cojer. 
En jarrones de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería fina para gabinetes 
y salas y meeitas de capricho, 
hay un surtido colosal. 
En lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera gan ga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan una visita 
que les será siempre prove-
chosa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa-
ra comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
SON TAN FIJOS COMO E L SOL 
YM&S BARATOS QUE TODOS 
Los relojes denikel, p l a t a , 
acero y oro que ven de 
L a Casa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnífico roloj garantizuio, 
Cronómetro Borbolla. 
M " G.75 de plata superior Cronómorto 
Borbolla. 
<< " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" *• 9.50 de plata nieló con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero ó plata para señoras 
6 niños. 
" " 3 95 un roloj do pared con pracioaaa 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro precioaísimo y 
de buena máquina. 
Eelojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
Conptela 52,54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 1790 22-Oc. 
C O H F O S T E L i 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 7 O B R A F I A 6 1 
POLVOSITALCO 
B O R A T A D O , 
PREPARADOS POR El» 
D R . G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias do 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia, E l Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos Inteligentes de la 
Habana 
C 17J8 
i k p a r t a d o 5 7 5 T e l é f o n o 3 4 2 
T e l é g r a f o : " L u t e r a " 
L u t g a r d © A g u i l e r a 
í í 
M E n C A D E R E S 2 7 
Esta antigua casa tiene la representación 
de los señores 
Holzipfel's Compesitíon Compaoy Ltd. 
para la venta de sn acreditadísima pintura 
para fondos de buques de H I E R R O llamada 
Internacional marca H E L I G B números 1 y 2 
así como también de la de cobre para fondos 
de buques de madera llamada 
HOLZiPFÉJL'S C 0 P P E R 
c 18« 7 
C 0 M P 0 S I T I 0 N 
10-31 
de Brea, Oodeina y Toiú 
Preparad» por Eduardo Palll Faraiacéatioo de París. 
JSoce jarabe es el mejor de los pectorale» conooldoa, pues estando compuesto do 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dia-
minnir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL CALMANTE dará 
un reautado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito prineipal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
« !703 alt l O < 
de glicero-fosfato 
de cal coa 
D I O 
O R E O S O T A L 
P / e p a r a c i ó a la más racional para onrsr la tubarculogis, brocqnitts, catarros oróaicoB, 
icfíccioüoa gripales, enfermodaiea consuntlTus, inapefendv, díbllldad general, poítración 
nervíoía, ncnr»8Í,enla, impotanola, tr farniatlades m-jota'.e», caries, raquitismo, escrofulis-
no, eto. Dapóiito; Farmacia del Dr. Bsmiloto, Saa Bimardo, 41, Madrid, y principa-
les F^rm^ciag; y en la HABANA en casa de la Señora viada de D. José Sarrá, Ten'.ento 
41 O 1613 alt 53-88 St 
Vino de mesa íwib Ybianco;verdaderamenfe PURO 
3?ÍQR é enantes se conocen en ( J U B A . 
Pro duelo de los f̂amadqŝ ymedos de la S O C I E 
- D A D de C O S E C H E R O S de 
E« JiBOTELLAS^BOTELUS v CUARTEROLAS. 
U M a e O ^ t I M P O R T A O O R C S CN LA j í t / J DE 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dicbos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los recionnacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
Se preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S. JOSÉ 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
O 1846 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de cristal de Bohemia y de 
M E T A I i D O R A D O 
K I K E L O B R O N C J i ! 
Se acaba de recibir un surtido variadísimo 
que vendemos á predios de gar^a 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo iuglós 2 luces con canelo-
nes, á $24-50. 
De idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $13. 
Liras ide idem á $10-ü0, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á $5. 
Lámparas doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
Eo La AMÉRICA, fle J . B o r W a 
Cíífflpostela 52, 54 y 56 
c 1798 22 ot 
Dr. Gálvez CUüllem 
MBOICO CIRUJANO 
de las facul tades de l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades secretas 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisional men^ e) en 
64, Amis tad 64 
Conealtas de 10 á 12 y de 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS P O B R K 3 
tns »Oo 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UKINABIAg. 
ESTRECHEZ E E LA U B E T B 1 
JesiSs María 33. Do 12 í 8. O 1675 1 Oe 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a enfermos del posho 
Tratamionto especial ds 1«8 eafarmedades del 
pulmón 7 de loa bronquios. Neotnno 117, de 12 á 3 
s IBbS ' Oo 
D o c t o r JT. T r é m o l s . 
Enfermedades de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
HANRTQUK 71. CON8UL.TAS de 12 á 3. 
o 1730 R-Oo 
T o m a s a j & . g i i e r o 
Comadrona de la Faonltad de la Habar/*, Consul-
tas de l á 3, Obispo 81. aitoa. 
7389 alt 13 7 S 
Dr. Alfredo Valdés Gal 
M E D I C O CERÜJANO. 
Conaaltas de 9 i 11 a. na. y 3 á 5 p. ra. ividrote-" 
rápioo d«l Dr. Valdespina. Reina 39. Domioillo 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oidmi, usuitf y garganta. 
T E O C A D E B O 4u. ÜO&'SDLTAS DK 1 A < 
C—173G 7 Oo 
Dr. Gustavo López 
Especialista en enfarmadsdes mentales y nervio-
•M.—IB años de práo Aoa —Oonatiltas de Vi á 2 — 
Balnd n. 20, esqmr.a •i San Nioo'&n. o 1̂ 71 10o 
I 3 r . £ ¡ n s : i q . i i 3 K u ñ e z : 
Conaultaa de onoe á 2. San Miguol 123. 
OIEUGIA, P A E T O S Y BNFEEMKDADBS DE 
SEÑOSAS. 
O 1747 8 Oo 
Dr. C E . Finlay 
Especialista en enfdrmsdades dalos ojos j de 
los cidos. 
Ha trasladado sn dsmlcllio A la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787 
A lfi77 Os 
Dw Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Báneüaeaol* y Maternidad. 
Bspeoialista en las ecfsrmedadea do los uifios 
(njélioís r qnirúrglcaa ) - Con¿nUe« de 11 á 1, 
A«niarl081 Teléfono 824. C i679 1 Da 
ABOGADO 
Be ha trasladado & 
SAN IGNACIO 44, Rito» 
O 169? 1 Oo 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nar i z y oidos. 
Consaltas de 12 ¿ 2 NEPTÜNO 82 
al67i Oo 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
CoEsnltaa <?e 12 á 2 Luz número 11 
O 1733 6-O3 
Lo 
E S F S C I A ^ I S T A 
E N BNFEKIÜ2DADB8 D E LOS OJOS. 
Con»iilias, operaciones, eloccitfa «le espe* 




D E L 
D r . M . I T i e t a 
AGUILA 227 esquina á MOSTifl de 8 & 10 de 
la maflana. 7420 26-16 
Franciseo &. Garófalo y Morales, 
Abogado j Notario. 
T FBANOISGO S. E&ASSANA Y «ASTEO 
Notario. 
Taláfoco Z3Í. Cuba 35. Hcbim». 
«1669 t Oo 
L a Academia de Inglés para 
Señoritas 
Prado 64, se abrió el día 24 con 6 alam-
nas y el lunes 28 asistirán 8. E l profesor es 
D. Juan Antonio de Barinaga; la clase dia-
ria de 4i á 5i y la pensión de $3 plata, por 
adelantado. Dicho Sr. dá clases partioula-
rf s de varios ramos dorante el día y de 
idioma '•español" á caballeros norteaame-
ricanos por la noche. 7734 4 27 
A SJSNOBA8—La jeiauAor». xuMdrüoS* 
£B.OfttaUaa ¿o Jlmenes, tas eoaoolda de la bnes^ 
i03i«¿%d Habanora adriorts á su nu^neíosa r.Uen-
:$lft qao ecutinúa peinando en el mismo looel á4 
• •'. ; VJ- na psisado 60 oent^Tos, Admite abonot 
r ti9e j lava 1» eab^üa, San Sügsal 51, oairo Q&-
iano v Sftn Bloolís. 
7707 '8-55 
icademia Mercsatil de F . Herrera 
Industria 111—Idiomas y estudies de apHoaoió 
»1 comercio. 76:8 13 i3 
IMETITMOM FRáNCESi 
Amargura 83—Diíeetorss: Stlles. MarMnoo.—Bn-
icQaüia elemental^ suporior,—Idiomas: Francés, 
Q?paSol é lugiéa, Jfíeligióa y toda clase de borda-
Ios. Se admiten pm l̂laa, medio pupilas y _«>ztoraas, 
Se facilitan prospectos. Í59J 1 3 23 Oo 
jo m m t i n . 
Ettab'eoido enlafícaoay ventilada casa Haba-
aa número 21. 
Diroctcia María Alay de Gómei. 
EnseCa^za elemei tal ; tuperior, religión, fran-
cés élng'.éf, diliuio, lüúgicay 1;boros. 
Las clasaa da ing ó:, dibuja j solfeo, son grátis 
para las aiumnes de este plantel. 
Se r.dmUoT> alumno» iatarnas, medio internas y 
externas. PENSIONES MODICAS. 
7511 26-20 
Glasés de piano, inglés y español 
Por les toSoritas Agüero Laurence 
Se cambian referonoiss. Vedado, Qalnta de 
"Lourdes" calle 16. núm, 13. 
C ta 1771 26-17 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO EN 189!;,--OBI8PO N. 56, altos. 
Diroatora: Madomo^elle Leonle Ollvier. 
Ensenanza elemenial y superior. lieligién. Fran-
cés, inglés y eapafiol. Taquigrafía, Solfeo, eto., por 
tn oentcn mensual. 
Se admiten internas, medio internas j externas. 
Se facilitan prospectos. 
7154 26-5 O 
s m m % I M P R E S O S 
Juan B. Zangroniz 
Ingsn iero A g r ó n o m o 
Sa hace cargo do toda oíase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, Divelaolones, t sicioncs y cocs-
truooiones de madera de todas dimensiones y esti-
los modernos, en el campo y población, contando 
para ello con personal Oumpetcute y practico. Ga-
binete Agnlar 81. do una 6 cuatro p. m. 7i?7 26-6 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaja á París. 
Prado 105, costado de Villanuova. 
C 1671 I Oo 
Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 3 2 . T e l é f o n o 8 1 4 
Haciendas comuneras 
Origen do U propiedad le-rltorisl de la lata de 
Ctbi. Esta obr>i es de grua utilidad á los teRores 
Jaeces, Abogados y Propietarios, y & los agri-
meusores Ies da maobas noticias para el acierto'de 
las me iiiias y deslindes. Uaioa on su oíase publi-
cada por Estrada en forma de íadioe. De venta ea 
la librería " E l Pensamiento Libre" de Andréj 
Martí. O'Beilly 27 Hab»na. ota. m i 8 31 
ARTES Y OFICIOS. 
Aviso á les propietarios 
•Y M A E S T J 0 3 D E O B R A S 
Se hace cargo do toda clase de trabajos 
sanitarios é higiénicos. 
Precios módicos. 
Oficinas, San Rafael SO, 
7799 23 -30 O i 
1. Oo 
S A N S O R 
P E O F B S O B , MBDICO Y CIBÜJ&NO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirárgico, colle 
de Corrales n. 2, donde piáotioa operacionos y da 
consaltas do once á una en su etpeoialidad: 
Partos , S í f i l i s , enfermedades 
de mujeres y n i ñ o s . 
QriUis para los pobres. 
o«íi0e 73-13 8» 
B E . ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis dol ooiatenic'.o estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonio de "'ario. 
Consultas de 1 á 8 de la tarje. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 871. o 1805 13-31 O i 
doctor ManuslGr. L a v i n 
Bz interna de Ies bcspita>es do París, {efe de «11-
nloa médica. Cuba &úmoro 38. consueta de 12 á 2, 
teléfono núm. 597. 7206 26-S 
C O N G T H S r C G I O N D B C A B A S 
Bloardo Daza, encargado de las obras do albañi-
lería de la Empresa de Hielo y Cerveza " L a Tro-
pical," can penouas aora lltajias quo garantizan 
su trabajo, se hace cargo de toda oíase de reoons-
tmootonees y oonstrnoolones. 
Reulba órdenes en Obison 103. Da presupuestes 
y croquis, gratis. 7>22 28-30 
I M P O R T A N T E 
Se construyen toda clase de fabricas, á pagar & 
plazos cómodos. Sa compran solares. Dirijlrse á 
M. J . B^t'le. Apartado £93. 
7808 8 30 
r e e i b e i i é r d e u e s 
laqule idor 4 3 
J O S E G M A E L 
Viendo el servicio necesario que el De-
partamento de Higiene observa con la re-
paración de casas, ha formado una sociedad 
de albañiles, carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la crisis que pesa sobre el pais. 
Inquisidor 48, á todas horas. Telefono: 
ctal807 26-24 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, oontaltas y opevnolonei do 1 6. 3.— 
San IgaaoioU .—OIDOS-N 'AEIi—GARGANTA 
•1678 lOo 
Doctor Iiiclo M Í ) Pifflcie, 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, BKFEBS1B-
DADES D E MUJEHE3 Y CIRÜJIil 
E N G E N E R A L . 
Ex-externo y repetidor déla Clínioa del profssor 
Pinard, De regreso de su viaje á Parí), se ofrece 
& sus amigos y olientes ea Empedr&do 60.—Cousul-
tas do 1 & 3 de la tarde. Teléfono 295. 7¿i 5 26^6 
Dr. Alberto 8. de Bustamantc 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partos y eufannedades de sello ras. 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79. Domicilio Jeslu 
Maiía n. 57. Ts'ófono 5W5. o Ififlí 78-1 Oc 
íaí}*laclí:i tía nañartE» do jjas J d« agrá*.—Oaas-
tnteoltfa de L-an»ies do todas eí&cos.—OJO. Bn IB 
•¿Isiaa hay depáaUca para lasara y botiias y jorros 
•jerei I«s iwhavías. I^azstda esquina í Colín. 
cl79t '«~3r Qo 
GRAN SALON DE PEINAR SEÑORAS 
O U B A COSIO deMUNoa, Peinadora MadrilsEa 
ÍT Oírore tus oervloios en sa lujoso salón, O'Eelllv 
104. de 8 a 11 do la mafiana y de S do la Urde & 10 
de la noohe. Támbiéa tifia y lava la cabe Í a y reci-
to avisas para peinados y c.bonos i precios módi-
cos, partioipando á .-n numerosa alieotaia haber 
realbtdo lá toalla do Venus, {.nlco específico cono-
oido qüehoimosc-a, al cutís siendo esU oasa la úni-
na quo recibe Eáto maravilloso espeuifico. O'Rellly 
10» entre la Pl»ía de A'baar y Villegas, 
7157 2f-5 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones SLFíLITíCAS y déla P I E L . 
TRATAMIENTO ESPKCIALÍSIMO 
Y RAPIDO POR LOS ÚLTIMOS SISTEMAS 
Jesús María 91) de 12 á 2. 
Cta. 1735 8-01. 
Dr. Fermín'Valdés Domiguez 
M B D I C O P O K E S T S E 
Consultas y operaciones do 1 á 3. Gratis para 
los pobres. Colóu 22. 
Cta. 1785 36-17 
Gabinete de curación sif i l í t ica 
D E L D E , R E D O N D O . 
Calíada de Buenos Aires 28. Tsléíono 1Í72 
o 1673 Oo 
J - P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clan 25, altos, esquina 4 Inquisidor.—Telé-
fono n? 839.—Consultas do 12 & 3. 
Cta. 1767 16 Ot 
Ensebio de la Ares a y CaiaSas. 
ABOGADO. 
Concita* de 1 i 1 O-Boilly 84. 
C 1867 98-1 Oo 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Un anilisis completo, microscópico y qaímloo, 
dos peses moneda corriente. Laboratorio del doc-
tor Vildósola. Compostela 97 entre Muralla y Te-
niente Bey 7151 26 5 
Doctor Velasco 
Bnformedades dol CORAZON, PULMONES. 
NKRVIOSASy de la P I S L (Incluso V E N E R E O 
y SIFILIS . ) Consultas do 12 á 3 y do 6 á 7. Prado 
39.—Teléfono 4B9. O U7¡» 1 On 
H G O - i M L I T I C O 
de Carborme y Rivero. 
Mercaderes n0 10, (altos) 
Be haoen an&lleis de todis clases v con especiali-
dad de abonos, confirme al Oeoreto del Gobierno 
de 9 de O itubre ú tlrao. 7 .77 vfi-g i 
Doctor E . Cliomat 
Tratamiento especial de la Sid.is y eafermedades 
venéreas. Curacióa rápida. Consultas do 13 i 2 
TeL 864. t.nz 40. O 16R0 1 Oo 
B, Morona, Dooano Electricista. Constructor á 
Instalador do para-rayos sistema moderno á odifl-
Sios, polvorines, torres, panteones y budnes. Ga-
rontizando su ia.ítalaaion y máterialos. Reparaoio-
ass do ios miamos sioado raoonocidos y probados 
son el aparato para mayor garantía. Instalación de 
llmbres eléctricos. Cuudros indicadores. Tubos 
loástloos; Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraciones de toda oíase do aparatos del ramo cléo-
irloo. Se garautlsan todos loa trabajos. Composte-
la T ' " ' R M-l O 
CUADROS ¥ COLUMNAS, 
De lo mejor y mae elegante para adorno 
de da calas, aaloneo, antesalas, oomedo-
rea y alcobas; paea hay aartido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados on acero. 
L a exisíoncla de oolumnaa, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hormoso que 
ha Ideado el buen gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunan. 
V i s i t e n esta c a s a qao oí roca la 
ye&taja de tener todos s u s art ícu-
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas hor a s del 
Ala. 
« 1697 ' Oc 
C o r r e o d e P a r í s 
G-ran T a l l e r de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. So tifie y 
limpia toda clnso de ropa, tanto de señoras como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa & domiollio á recojer los en-
cargos mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Espejialidad en 
tinte negro. Precios tln oompetenoia. Be tifie nu 
tius y se arregla por $2 50; limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá • 
C 1762 86 O 18 
D S S E A C O L O C A R S E 
una eollora formal de ama de gobierno para caba-
lleros solos ó matrimonio sin hijos: tiene quien 
responda por ella. Beiaaooain ?5 
7844 4-81 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, rscléu parida, con buena 
lache, teniendo quien rnsponda por ella, BHévez 
número 10. 7836 4-31 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
da sois meses da parida, desea colocarse de eriaT!-
dera á leche entera, que tiene buena v abundante. 
Se puo le ver su nlfia. Informan en Oficios núm. 7. 
7828 4 81 
U n a s e ñ o r a peninsular 
Ce un mes de parida, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que tiane buena y abundante. Tiene 
su niño que pued-» vsrse ypersanas que la garan-
ticen Informan Talipán númoro 10 y en la badega. 
7825 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven puertorriqueña, de criada de mano e-n 
cosa particular. Darán referencia Compostela 111, 
primer piso. 7j27 4-81 
D E E S A C C & O C A R S S 
una criandera peninsular aclimatada en el país, de 
dos mesas de parida, con buena y abundante leche. 
Tiene qaien responda per ella. Es cariñosa oon los 
niños y so le puede ver su nifia. Informarán Viv<s 
número 170. 7824 4-31 
ffi 
se 
De cr iada ó manejadora 
desea cuiocsr^e uua penUisnlar qae es aari&osn oon 
Insnifios y sa^e cumplir oon su obligación. Tiese 
qiien respondí por ella. Informan, Sin Migso' 224 
7 88 4 80 
U n a joven pen insu lar 
desea colooaise de criada de mano». Tiene quien 
responda por su conducta y sabe cumplir oon so. 
obUgao:ón, Informan, en Monte núm. 199. 
77£6 4 80 
fSB S O L I C I T A 
un criado y una criada do manor, oon referencias y 
que sepan en obligación: al criado s tle dan $10 pla-
ta v 8 á ia oriaiia con ropa limpia para hs des £s-
cob .-r 115, después de las dles de la mañana. 
77̂ 3 4 39 
D E S O A C O L O C A R S E 
una seGora penln ular de mediana edad, de orlada 
de manos, sabe cosar á la máquina y cumplir con 
su ob^gación. [Impondrán, Empedrado 9. 
7785 <-30 
U n s e ñ o r pen insu lar 
de respeto y que cuenta con buenas garaniíis, de-
sea colocarse ds'portero-oamareroó parr. acompañar 
á uo médico, abogado, ó á uua familia. I ' firman, 
C fi les 72. 7701 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j ven peninsular, reden llegada, de criada de 
manos. Bs de buena coaduata y tiene qaien res-
ponda ñor ella. Informan, Empedrado 14, altos. 
7790 4 30 
8 3 S O L I C I T A 
una cocinera q̂ e sepa eu oblidioióa y traiga bue-
nas nf arénelas y al mismo tiempo un orlado de 
maneen Monte nún, 4̂6 7842 4-31 
Joaquín Fernández de Velase» 
Y 
l lamén Monía lvo y Morales 
A B O S A D O S 
Carlos Callejas y Armentcros 
NOTARIO P U B L i a O . — T E J A D I L L O N9 11 
7093 26-8 O o 
D E S E A C O L O C A S T E 
un jiiven peninsular de criado da mano en casa de 
comercio 6 particular. Ticna personas que respon-
dan por é . Infirmarán Inquisidor 11, erqaina á 
SoL 784? 4-31 
DON RAMÓN ANDELO IJESBA 84B"BR el paradero de si h'ja Uroano Andelo, que es-
tuvo colocado hasta el día ^ 2 dol o n i í n t e masen 
el restaurant Santa Catalina en la calla de O'Rel-
lly. La persona que tenga noticias da él puede 
rtirlKirfe á San Podro 30 londa. 7879 4-81 
A V I S O 
eernoga á don Butoloné Carbcnol!. dependiente 
de Farmaola. qae v.ve en Guanabaocs, que pase 
por la botica &¿n José, calle de la Habana n? 119, 
de U á l . ¡7S38 4-31 
Hipoteca, Alquileres y Pagaré 
••• nautas cantidades se pidan, grande 6 chicas, Bín 
Jusá 15, di quina á Rajo, bsdaga y l?«l¡» Pobre 38. 
Íí23 4-31 
M r . EC. B r o w n 
ÍDe la Universidad de Lóndree) profesor de Inglés, Prancés, Griego, Latín y Espu&ol, clases á domi-
cilio y en su casa Paseo del Prado £7. 
7f36 4-3» 
M i s s M a r y M i l l s 
FrofeserA de i n g l é s y f r a n c é s , 
Neptunol9. 7?03 »-30 
C A S A T C O M I D A 
en cambio de lecciones, poruña profesora Ing1 esa, | 
qae d* clases á domicilio do raúsioa, ClbTj J, ice-| 
fruición é idiomas, que enscfi« 6 hablnr eo ?ooo 
¿lempo. Ddjar lai sofias en Sin Lázaro 1¿A. 
77i6 4-27 
TTíia criandtrs peninsular do 5 mes*s do parida 
V.' 98 ofceco con su • u-ua y abandaato leche d la 
sefinra que la necesite para criar an niño ó nlfia de 
ciaoo mesas, si de más tiempo no ne vengan á 
buscar, y tieuo su niño qae donde quiera se puede 
ver que le eaíá pauiendo ou cada 8 ó 10 días media 
libra en aumento. Ir firmarán San Ignacio 82, al-
tos, en donde tiene tus buen&s roferenc'as. 
7817 4 31 
CBXJÍÍWÜERA 
desea colocarse una joven T aclimatada en el pais, 
con luona y abundante ie:ha. Be puede vsr su nl-
fia ¿e mes y medio de nacida. Informarán O-Rel-
1; fo Aiitre Habara y Compostela. 
721 4.S1 
T T N JOVEN PENINSULAS, acllustado eo el 
\ j pifi, desea oo ooarde ae criado de mt«tos ú otra 
ocB.v por el estile; sabe bien su nbligailón, ŝ be leer 
y escribir, y tiene recomendación de las can̂ g en 
do.da ha servido. Industria 131. sastrería, daTán 
raaón. 7834 4-31 
A la vez, pongo en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los OASMIEES DE NOVEDAD para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
Facilito iiie§írai1is de l ip. 
Han llegado los manguitos <5 camisetas incandescentes 
marca "Herradura'* para luz de gas, de $150 plata la docena. 
Emilio Nazábal. 
HABANA—MURALLA 33, 35 Y 37 
cl773 26-Ot. 17 
de los males crónicos del pecho, 
d© los O A t Á B B O S , TOS, BRONQUITIS, ASMA y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AUDBT. 
E L A B O R A D O p e r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS siguen eiondo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y eficas, para curar la tisis pulmonar y lo» catarros crónicos de las vías respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientea: Como antisóptioas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicaoión y difusión de 'oa micTobioa.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las PILDORAS ANTISSPTIGAS, teniendo en cuenta esta cirounstanola, 
no sólo poseen el poder antiséptico que roolataa la dolencia, sino qua al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reoonatituyentes dol ovgariismo.—3? Adémás de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobte los órganos respiratorios, sobre euyos elementos y so-
Se desea saber e l paradero 
de Ramón García Secano, natural de Santiago de 
Galicia, i;u ) en el año ISOO llegó á esta procedente 
de Baeacs Aires, h jo de Josefa Seoane Costra. Si 
alguna persona da razón de tu paradero puede di-
rigirse <í Jaan Ig'eñas. ea la iglesia parroquial del 
Santo Angsl, se la ogradeoerá por ser asuntos 
muy urgontei de familia. Se suplica la reproduo-
oión. Ü829 «-30 
X7na cr iandera pen insu lar 
de dos meses do parida con buena y abundante le-
che, desea colocara á lecho entera. Tiene quien 
responda por ella. I - firman Prado 13 altos. 
7F03 4-30 
U n a joven de color 
desea colocarse de costurera en casa particular pa-
ra ooser de seis á se's Sabe cumplir con su debor 
y tiene qu'eu la recomiende. Informan Aguiar 35, 
altns. 7i0l 4-80 
S . ^ . @ O L I C I T A N 
dos prcfiaorei de enaefionza dimental superior. 
Rayo y Dragoie^. Colegio. 
7S0> 4-30 
A u x i l i a r de carpeta 
Un Joven desea colocarse de auxiliar de carpeta 
tine buena letra y contabilidad. Sabe hablar un 
poco el iig1é3. I . firmarán Compostela ̂ 93. 
7783 4-80 
porqué u¿JUJULb»il Ai* viun u.;* AU3 Í̂ -A.ÍWUIWO. MWt.WMUAAA V A.MM̂  
TES, porque modifican favorablameiite la nt.triolóa genoral; RSSSEDIO D S AHORRO, porque rotar 
dan ila desnutrición y no haoen tan naceaaria la reparación de aubeíanoios; REMEDIO R E S P I R A T O ' 
RIO, porqua son poderoso auxilia? da la respiración, yaque estimulan 1Ü inervación bronoo-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTIOAS, Impuestas ya an todo el mundo por sus virtudes vordador amon-
to extraordinarias, calman la toa, pormlíou coaolliar el sasfio «tan necesario y reparadon, modlfteaa y 
disminuyen la espactoración, que do purnlents, blanca, aireada y espumosa sa torna, de difícil se haca 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; avitan el safiaquaiimisato y la fiebre; reducen el núme-
ro da actos respiratorios, y como consecuencia de todo esto, Ui» íaorzas del paciente so levantan; se rea-
nima ol espíritu y haosu, eu medio do tan halagüeño» rosaitados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
so curan lo inmensa mayoría y en razón direota de la menor estaneioa é importanma de las leslo ne». 
Diea pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teaients Ray 41. Van por coorreo. Do-
pósito: Guillermo Garda, Capellanes, 1, Madrid (EspaJia). C 1689 1 Oa 
DOS J O V E N E S peninsulares desean oolooars0 on casa de corta familia, nna de criada de ma~ 
nos y la otra de manejadora, teniendo ambas bue-
nas reoomendaolones, y saben cumplir oon su obli-
gación. Informar&B Morro nV 5, altos, tren de co-
ches 7784 4-30 
UNA J O V E N PENINSULAR desea colocarse de camarera en hotel, ó criada de mano en 
caca particular. Es muy práetlci en el seivicio, 
inteligente » de buenos modales. Tiene buenas 
garantías, IEforman San Igracio 43. 
7800 4 30 
C r i a n d e r a peninsular 
Desea colooaree á leche entera, con abundante v 
buena leche. Darán razón á todas horas Cienfae-
gos núm. 16, altos. 7788 4-S0 
So deeea saber el paradero 
de Cándido Alvarudo Fernández, que estaba en Ro-
df s el alio 98 Lo solicita su madre en Vivas 186. 
Habana. 7801 4-SO 
Á LA ORAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
Si tAutínervicso Howard» os el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y ed regula-
dor más inofensivo da sus trastornos faucionales. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, dosva-
neoimiontos, dolor da cabesa, debilidad cerebral, del oído y da la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, 6to.i--Bl enfer-
mo que hace uso del «Antiuervioso Howard» experimenta rápidamente tules resaltados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto do no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendoates del medi-
camento. Dsspiartase el apetito, si satos estaba decaído; rcgularizansa los digastioaon, si antes 
ejran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo v á la falta de energía en las determinacionos 
aacédense el vigor y tal entereza d« voluntad, que el Individuo llega á oreorse transformado en otro. 
Sa afirma la memoria, sa robnsteoe la Inteligencia, e. ponsamiento adquiere mayor oonslstenoja» 
vuelven las ideas oon la nitidez y claridad apeteoidaa. y sin la niebla y confusión en que poco ha 
veíalas envueltas, sienta más potente la faersa da las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una mis fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un suaño tranquilo, reposado y reparador, del que salé cada día más fuerte, ágil y 
activo. Poro estas profandas y rápidas modlñcaoionas qao introduoe el mediaamento on el organis-
mo no paran ahí; continúan perslstsntss y progresivas hasta que haooa desaparecer toda huella de 
padeoimientota nervioso. E l «Antinervioso Howardi no contiene opio ai oas sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla en oonstaats taajión por las ooa dio iones 
sspeoiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeres, praooapaoiones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritoras políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el «Antinervioso Howards; 4 pcsetsui caja. Sa man ta por el correo, previo envío 
del importa sn solios ó giro. Venta, botioas y drosnerías da Habana, y Tonisnto Rey 41, José Sarrft, 
Dcjjiüsisaiio general y único par» la venta ea Sspafis, Qnillsrsno Gnraía, OApollanea, 1, Bíadrld. 
•>ie90 »U 1 Oo 
B E S O L I C I T A 
una criada p&ra el servicio de una casa, que sirva á 
la mano y la mano v limpie suelos. Linea 32 bajos. 
Vedado. 7813 4-80 
C R I A N D i S E A 
Se ofrece una peninsular jevan, robusta y de un 
mes y menio de parida. Lformarán á todss harás 
eu San Nicolás 2 7816 4-3U 
D E S E A C O L O C A S E 
una jiven peninsular do criada do manos ó de ma-
nejadora tiene quien responda por ella y sibe cum-
plir con «n obligación. laformaráa Amargura 50 
bodega. 7£09 4 30 
P a r a manejar u n is iño 
I desea onleoarse una jovín blanca. Tiene ñera-naB 
respetables q ie garanticen sa conducta. Apodaos 
rúaa. 17. 97U 4-29 
U n a buena cocinera pen insu lar 
desea oo'ocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabs oon porfaaoión el o&cio y es exacta en el 
cumplimiepto da su deber. Tiene muf buenas rtfe-
| retioias. Itfirman, Ristra 30. 7761 4-29 
D O S P S H I l S r s U L A R S S 
desean nniooarr.e, uua de criada de mauc-s y la otra 
de man; j sdora. Saben cumplir con »u obligación y 
ti-nen quien responda per ella. Iiforman A t̂m&s 
núm, 66. TTfiO 4-29 
U n joven p e n í n s u l a ? 
con buenas refarenoiiü, y sabiendo su obligación, 
se desea oolooaree da criado de maco ó camarero, 
ea Zaluet* 24, fonda, dan razón. 7729 4-Í7 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea oolooarEe de crlandara á leche entera, que 
tiene buena v abundante. Tiene quien responda 
por ella. Informan Egido 9, cantina. 
78.7 4_S0 
D 1 S S E S . C O L O C A E & E 
de camarero ó criado de mano na jevan peninsular. 
Sabe cutnpHr con su obligiolóa y tione buenas re-
ferencias. Informarán Teniente Rey 19, zapatería. 
7796 4-f;0 
U n a joven peninsular 
desea colo/arse de criada de mano ó n^aaejadora. 
Sabe eosnr ároano y máqulnaf bordar. Tiene refn-
rencias. I formarán Couoordia 352, altos, cuarto 11 
7768 4-29 
D E S E A C O L O S A E S S 
de criada de mino ó manej idora una señora penin-
enlar, E i bondadosa y oar.ño>a con los riños y tie-
ne buenas recomandacionos da 1» oasa denlo ha 
servido ú timementa. I; firmarán V.ves 170, solar, 
Carmen Perelro. 7758 5-5:9 
D E S E A C O L O C A E B B 
"na J'.van pesinsalar de criandera á leche entera, 
Qua tiene buena y abundatta. Tiene quien responda 
por ella. luformarán RoinaS4. 77Í7 4-29 
U n a cr iandera peninsular 
da tres inejes de parida, oon buena y abundante 
leohe, desea colocarse á lecho ect^ra. Tan bién se 
coloca una criada da man». T.ene quien respon-
da por ollas. Infirman Concordia 112. 
7756 4-?6 
D S B S A C O L O C A R L E 
una señora pcuineular aclimatada ea el piís, da 
criada de mano, qua sabe oasor y Mrve para todos 
los qnnhec&ren da una oasa. Se daráu ii forires en 
San M guel S20, bodag», 7743 4-27 
TENEDOR m u m m 
Se sol icita u n tenedor de l ibres 
p r á c t i c o capaz pa?a d e s e m p e ñ a r el 
puesto de Mayordomo en u n a fin." 
cade campo. D i z i g i r s e á E Gr. A p a r -
tade 98 , dando referencias , los das-
tinos que b a n s s r v i d s y s u e l á o que 
aspiran. 7 7 2 7 4 ^ 2 7 
U n a cr iandera p e a i a s u l a r 
aclimatada en el pais, de tre« mef eo y medio de pa-
rida, desea oolocarsa á leahe en; ora, qua tiene bne-
ns y abundante, es mar cariñosa orna, ios niños y 
quien responda ror ella, Isfirman San Miguel 43. 
7730 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color non buenas referen-
cia»; ha de ser aseada. Da 7 á 9 de la mañana y de 
4 á 6 de la tarde en Aoosta 61. 7755 4-29 
U n a s e ñ o r a francesa 
desea encontrar colocación de cocinera en casa de 
comeroio ó en casa pa'tlcular, sabe cecinará la 
española v á la 'nbana, S «be numplir con su obli- ¡ 
«ación Tiene mur buenas rtfjreacias. Lampari-
lla 50. 7754 4-39 
U n a s e ñ o r a peninsular 
do mediana edad, acostumbra da'vU jar, j qae no ee 
marea nunca, desea colocarse de esnurara en casa 
buena, empresa de vapores ó en casa de f imilla que 
quieravisjar. Sibe su obligación cen peifioeión y 
puedo presenUr IJB mejores garantías. It f'>rmsB 
Paula 72. G 4-27 
L A S F A M I L I A S 
qae necesiten servicio domójtiro buíno y de raors-
lidad, qua se dlHjui á ia ciencia "Primera de 
Aguiar" Agaizr 69, teléfmo 450 di J . Alonso. E i la 
agencia única quo tiene personal decente. Agaior 69 
7736 4-27 
U N A C O S I N B E A -
desea colocarse en casa da corta familia. Da-
sempeña bien el oficio y es cumplidora en su 
deber. T.ene quien responda por ella. Informarán 
Santa C>ara £9 7780 4 29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
deeoa colocarse da manejadora. Tiene bnon carác-
ter y es amable y csrifiota con los n'ños. Tiene 
quien responda por olla. L f ir-naría Campana-
rio número 104: 77'6 4-29 
P O S T E E O U 
caree an peninsu-
lar, con huesas referencias de las casas donde ha 
servido y sabiendo su obUgaoión coa peifecoión. 
Tiene buena letra y sabe contabilidad haciendo y 
desempeñando tados cuantos trabajos y comisiones 
se lo coefien. DijarsvUo en el kiosko del café 
"La Balnd" Silcd 28. No tiene pretensiones. 
7781 4 -29 
PARA CRIADO D E MANO, otroa trabajos —D ¡sea coles 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
defaea colocación como iustitulrir; puede enseña7 
f^ancéj inglés, másica, dibujo y pintura. Dlreaeión 
W. H. ' Diario de la Marina" y calle 7? Eümsro 88 
Vedado. 7778 8-29 
UN SEÑOR PENINSULAR D E TODO R E 3 -peto dessa colocarse de portero, ojiado de ma-
no ó ec cargado de una casa de inquilinato en lo 
que está muy práotloo por haberlo desomneñado 
r-lsun tiempo. TI anea buenas garantías L firraun 
O'Rellly 41 vidriera da tabicos 7765 4-29 
U n a cr iandera p e n i o s u l a r 
de tres mese de parida, con busna y abundante le-
che desea coloaaroo á lecho entera, no teniendo 
iacocvsniente ea ir al campo. laformirin Consu-
lado 38. 7774 4-29 
D E S E A C O L O C A E S E 
una criandera á lecho entera: tiane personas que 
respondan por ella. Inf irmarán Belasroain núme-
ro 49. C f̂é E l Siglo X X 7773 4-29 
S E N E C B S I T A 
uoa criada de maso para un matrimonio so'o, qie 
sepa ru obligación v duerma en el acomodo. x(n 
Luz 38, altos de la B :tioa. 7775 4-̂ 9 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para un matrimonio, que duerma en 
el acomodo y sea peninsular, prefiriéndose que 
sea castellana, se le dan 10 pesos da sueldo pun-
tual y buen trato. Vedado, calle 20, túmero 4, 
darán rasón. 7718 4 29 
U n a c s c i n e r a y repos tera 
desea colocarse on casa particular ó establoci-
miento. Sabe con perfecoió i el oficio r tiene quien 
responda por ella. Informan Aguila 116 A, otfJ. 
7719 4-29 
IBB S O L I C I T A 
una buena o cinrra oon buinas referencias en 
Cuba 127 y también uua buena costurera. 
7751 4-29 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarse en cas» partionlar 6 establecimien-
to, tiene buenas referencias. Impondrán Concor-
dia núm. 49. 7753 4-29 
Desea colooarse una criandera peninsalar cin buena y abundante lecha do oinco semanas de 
parida, que tiene médicos que respondan por ella 
y su niña se puede ver á todas horas, y en la mis-
ma nna criada ó manejadora, ambas aclimatadas 
en el país. Informarán Animas núm. 58. 
7742 4-29 
U n a cocinera de m e d i a n a « d a d 
qno sabe hacei dulces, desea colocarse en casa par-
tionlar. Siho sa 'ibligación y tiene quien responda 
por su o.iaducta. Informarán Oarapía 14. 
7743 4-29 
ana criada de mano de color, seria, 
limpia y de moralidad, en oasa extran-
jera (alemana) para manejar un niño 
y ayudar en los quehaceres de la casa. 
Tiene que haber servido en casas co-
nocidas cubanas y traer recomenda-
ciones de estas. Sueldo s e g ú n el as-
pecto y las habilidades do la persona 
que se presente. Oepero n. 4 ceqoina 
Santo Tomás plazoleta de la iglesia 
del Oerro. 7731 4 27 
un cochero en San Ignacio 33: informarán de 12 á 3. 
77:0 8 27 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el paii, de dos mates y media da pa-
rida y con buena y abundante leche, desea ooic-
oarse á lecha entera. Tiene quion responda prr ella. 
Informarán Habana 69. 7693 10-26 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS ANTI-guo de la Habana: fasiiito crianderas, oiis das, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocinoros, cris 
dos, cocheros, porteros, eyadantes fregadtareê  
¡isrtidoree, trabajadores, dope»A1estaB, «asas «n nl-
ijuiier, dinero en hipo'íooao y alanüsres; compsa y 
do oasss y ñnasa.—Eoq'aa Gallsgo. ApsísiT 84. 
Teléf. 486. 7515 Í6 23 
UNA JOVEN PENINSÜLAE 
desea colocarse de criada de mano, ó manejadora, 
es cariCosa con Ies niños y tiene quien responda 
por su conducta y sebe cumplir oon sn obligación. 
Informan en Compostela nnm. 24. 
7643 8-24 
EL PENSAMIENTO —reatro de negaotos y aolocaolones, O'Reülj 33. Telífmo eoá. José 
María, de la Huerta ofrece sua sarvicics, para teda 
clase densgo îoe, y f^ailita criadas, criados, depen-
diontes y trtbijadores de todas cl&sos. Rscibe órde-
nes de 7 de la mañana áS de la nacho, 
7584 28-0 ct 22 
SE SOLICITA UN ADMINITEADOR en una extensa jurisdicción, que nombre 
agentes para la famosa uOame o*Skillu (ma-
quina automática que funcioha dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco 6 una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. So 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billarea de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. ] • 
E E D E S E A C O M P R A S 
una casa sin intervención de corredor, situada eu el 
Carmelo, que su precio sea de 3 á 4 mil pesos libre 
de gravamen, y con las '^modidades adaou&das al 
precio. Darán razón en Maroaderes £5. 
7768 4-39 
Mooánicoa que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposioión de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desdo $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1« de 1» de 408 & 700 ?, 
Nos queda un resto de fornitaraa para 
pianos que so realizan á precio de costo. 
Sápanlo los compositores y las famüiaa que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa que oireee la 
ventaja de tener todo « s u s ar t iou-
los marcados oon s u s prec ies . L a 
entrada es l ibra á todas h o r a s del 
día. 
! 
(>jOBRS Y H I E R R O VIEJO.—Sol 24, J . Boh-Jmidt. Teléfaaa 892.—So oompran todas las par-
tidas que se presentea da cobre, bronca, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los pro dos 
más altos de plasa al contado. Ea la misma se ven-
den sorpantinas de cobro de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y danquss duplos y m âtulnas de varias olsn 
tas d« wad!?» PO* R508 139-AeS 
A V I S O 
se desean comprar casas en mina, ó solares yer-
mos en las calles de San Joeé y Zvnja, en este 
ciudad: informes Mercaderes núm 5. 
7526 10-20 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L J E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURAIST, CAFÉ, DULCERIA É IM-
POSTADORES P E VISOS FINOS 
Este hsrmoso y acredi'ado Hotel está situado en 
el punto más cáattiio da la ciudad, calle de) Prado 
frente al Parque Centri l y los Teatros; desde sus 
balcones se reores el pasajero ojendo la música que 
«o eilúi an frente los días de retreta, lo mismo que 
al paseo y renaión-^dlaria de la buena sociedad por 
lo qae el pasoj aro se evita de gastos y molestias de 
tomar oarruaj* perla noche al retirarse. 
Bitas condicloaes unidas á su mess inmejorable y 
ssmer&do servicio lo liso recomandable y pr<fárido 
por lodos los que visitan esta «iudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
ios vapores y trenes para dirigir loe señores pasaje-
ros al Hotel. 
SMND HOTELTINGLATEMA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propiotore. 
P S A D O A V E N U E 
PACING T H E 
C E N T R A L F A E K . 
HAVANA—CUBA. 
This well-kaowa Winter Palace is tbe largest, 
best appointed, aná most llberally managed Hotel 
in Havana, with the most osntral and delightfal 
locaUon, faoing the Central Paik, where musió of 
Military Rand is nightiy enjryel by hcs:s from the 
baloonles cf the Hotel. 
The veutilatod Restaurant and Café are the 
largest end bfet in Havass, and the servioe-is 
equal to the yerp best abroad. 
Barber sbop. Bath, OlRar Stand, Laundry, Liv-
ery Stables and Cabio Office are coaneoted with 
the Hotel. 
Hotel latórpreters wlll meot every arrlval of 
itaamers and trains and will conduot and attend 
paesecgors in every detall. 
o 1782 17-Oc 
I N D U & T B I A . I I O 
se alruila en módico precio esta casa situada á dos 
ouadfas de parques y teatros y muy fresca. L a lla-
ve al lado. Informarán eu Neptuno 33 altos oon 
tres cuartos bajis y cuatro altss. 
7810 4 31 
Habitado sos.—En Industria 128 casi e. quina á San Rafael y á dos cuadras de paiqaes y tes-
tro», se alquilan amplias y ventüadss habitaolones 
amuebladas á hombres soles ó matrimonie sin ni-
ños. Hav duchas.—Esglish tpcken. 
7837 4-31 
V E D A D O 
Se alqu'Ia la casa calle 5? n? 53. En el puesto de 
enfrente está la llave é Informen, 6 eu Nsptana 
126. altos. 78 9 8 31 
l a r F A M I L I A 
Bn casa de familia, situado en punto céntrico, se 
alquila una hermosa habitación alts, amueblada 
con asistencia y mesa, á un matrimonio sin h'jos 
ó das caballeros ó dos señoras que qileran vivir 
juntas. Impondrán en la Botica Repuuilcana.Cou 
suUdo esq. á Colón. 78S0 4-81 
B K A L Q U I L A 
un hermoso alto en Compostela 4P, próximo £ 
Obispo, propio para un matrimonio solo, de corta 
familia ó para escritorio, eu los bajos Informarán. 
7822 4-81 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas habitaciones oon cocina, comedor 
y azotea ,en Empedrado 33. 
7830 4.81 
Casa regla y fresca. Se alquila muy barato ol al-to y bajo de Garlos,íll n. l£9 ádos cuadras de 
Relea en 6 y 5 onzas respectivamente. Pisos, esca-
lora, balocnes y pas&manos de mármol, todo acá 
bado do oonsirnir oon todos los adelantos moder 
nos. Llave é infames en Reina n, 125 de 12 á 3. 
7817 8-31 
/^(RAN CARA D E H U E S P E D E S — B n estaher-
V^Tmosa «es*, toda do mármol y oon el tranvía 
eléctrico á la puerta, sa alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla' 
dos á famillac, matrimonios ó personas de morali-
dr.d con toda asistencia, pudiondo cornac en sus ha 
litaciones si lo desean. Consulado 121 etqalna á 
Animas, teléfmo 280̂  77*2 4-30 
J^buenos pisos, süís habitaciones, servicio de cica 
ea, (jas y agua y toda do azotea. I .'formarán en 
Cuba 25aUos de 10.1̂ 2 á 12 y de 5 a 8. 
7418 alt 8-17 
B E A L Q U I L A 
en la calzada de Gillano núm. 22 esquine á Animas 
dos accesorias con agua, enmidaro é inodoro, todo 
KUIVO v anubadas do pintarsa; iafoimarán en Agu-
iar » 107 W. H. Redding. 
'/79t 4-30 
P r ó x i m o á l a P l a z a V i e j a 
se alqailan una sala y des caartos con ualcón á la 
calle, inodoro, local para cocina, desper s» y agua, 
en precio módico; propio para escritorio ó colegio. 
T»mbiÓD se ^quilan cuartos interiores. En I n -
quisidor 3. ir f ,rmsn. 7737 8-30 
S E A L Q U I L A 
la espoclosa y f.-esca casa oalle del Prado r úm. 43 
oempuesta de dos pisos completamente indepen-
dientes con sala, antesala. 4 grandes cuartos y otro 
para criados, saleta, cuarto de baño, inodoros y co-
cina igualmente eu ambos pisos, y todas las demás 
comodidades. Las llaves están en dicha eallo cúm. 
47, y en la del número P9, de la misma calle, in-
firmarán, 7777 8-29 
Se alcnrlan.—Los preciosos bajos de ia casa callo de Neptuno número 48 compuesto de pisos de 
máraiol, y mosaicos, 6 cuartos, sa a, antesala, sa-
leta d" camer. dos inodoros, bañes y todos los 
tai tJ» modernos. lofcrmaráa oo Concordia 61. 
L * U v̂d oc L a Regenta, Casa de Préstamos, Nep-
tuno y Amiítad, 7778 4 29.,,., 
E B C O B A E 5 7 , e n 2 0 centenes 
esquina á Virtudes ae aiqallan los bonitos y fresóos 
altos própio para familia de gusto, la llave en el 
núas. 65 y 67. 
SANTA C L A R A 19 Los cómodos altos de esta 
casa sn alquilan en 12 oentenes, la llave en los ba-
jos HOSPITAL 11, esquina á San Raftel, fiOcte 
al Parque de TrlHo se alquilan los altos en 4 e«n-
tsnw. luform's Rsina 22 7753 18-29 
Quinta.—La da P. Corona, on Corraifsieo 142, G-uanabacoa, con 11 habitaciones, ezosLnte 
agua y arboleda, con su casa principal pintado, con 
baño, cercada, se alquila en 10 coct ¡nos mensuales, 
Informarán de más condiciones en Aguiar 100. 
7737 8-29 
los aHrn de Rayo, número Ul, modernos y cómodos. 
Llave é informes. Amistad 148, altos, 
r 7744 4-29 
S a n Migue l 3 6 7 3 8 
esta casa oon 3 onaitos. tala, comedor, cocina, 
agua, eto. et v, se alquilan. L a llave en la bodega 
de Amistad. Informan en Prado 83. 
77*7 8-59 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa G*liano 99, eequlna á 8sn 
José, oompuesto de sala y varias habitaolones frec-
oas. Altos del oafé E l Globo, donde está la llave é 
informarán. 7759 <-29 
V E D A D O 
Se alquila una casita en $2 i oro americano. Tie-
ne sala, oomedor, árs cuartos, cocina, baño, ino-
doro, eto. Muy franca y delante jardines. Qiinta 
Lourdes. 7772 * 29 
@E ^ B P I B N D A 
una estancia en el Calvario, de 4 osbilleiías detie-
rra, coreada con bcen pozo y oasa de vivienda. In-
firmarán on Jesús M»»íi 20, entre Cuba y San Ig-
nacio. 77f0 4-29 
SE A R R I E N D A la fins» San Antonio, oonocida jor Plátano Macho, en Q remado de Güines, de 
cuatro oaballerias, propia para caña; linda oon el 
ingenio Luisa y tiene ai lado la líoea de vía an 'ha 
de Ranrell, en tres onzas el primer año y 6 los de-
mía, adelantadas. Infirmarán: sn dueño, Arturo 
Rosa, Mercaderes n 8 esquina á O'Railly: y on 
Quemado de Gaines, Jerónimo Pére z. 
7718 4-27 
S E A L Q U I L A 
Reina túmero 3, para funilie: sala, saleta, cinoo 
cuartos, oomedor, cocina, baño, inodtro, azote*, 
jardín. Informes en la misma. 7763 4 29 
Se alquila, oon sa-
la, comedor y tres ha-
bitaciones. Itfirmes 
en el nüm. PO. 
7723 4-27 
SE ARRIENDA.—lín Vuelta Abajo, Guwajay, •arca da la calzada del Mariel á Cabañao, se 
arrienda la magnífica finca San Nicolás, para taba-
co y potrero, oon 68 caballerías, en mil pesos el pri-
mer año y mil quinientos 'os demás, pago por años 
adelantado*; tiene das arroyos, represa giiinsra pa-
ra oujes y acreditada par» tabaco, situada en el 
Municipio de Oabafias. Infirmarán los señores A. 
Rosa, Mercaderes 8, aÜos de E l Bsoorial. Habana. 
7717 4-'. 7 
A L T O S B E G I O S 
Carlos I I I n. 223, muy frescos y ventilados. In-
dependientes, essalera de máraisl, capaces parausa 
dilatada familia E a los bajos k f irman. 
7719 4-27 
SAN LAZARO 270 (bajee) Sea'qiila esta mo-
derna casa con sata, saleta, cuatro amplias habita-
ciones ea doce coateues. Además tiene sn baño, 
cooiaa y dos Inodoros. La llave en la misma 6 en 
los altos. Sa dueño Ejido 18 b j >s, 
7712 8-28 
PARA P E L E T E R I A Y tOMBRERIA, se al-
qui.n on uno de los mrj ires pantos de la calzada 
de Belascoain, nu gran local, tiene armazón v bue-
nas vidrieras á la calle, todo nuevo y modarno. 
Para informas O. Msaéndoz, San R. f»el y Ga-
liano. "Los E itados Unidos." 
7709 8-16 
VEDADO.—tío alquila muy barata la casa Línea n. 42, esquina i F , compuesta de sala, antesala, 
5 onartos bajos, S entresuelos. 4 altos, inodoros, ba-
ño, zagnin y cochera: pisos do mármol y mosaicos. 
La llave é infirmes al lado, 
7699 8-M 
EN la cal e de Aguiar número 71 se alquila fia departamento oon entrada independiente pro-
pio para escritorio ó establecimiento. Informan 
en la misma, altos. 
767* 8-25 
ASA RSSPÜTABLK se alquilan habiiaoionos 
con todo servicio, sa ezijen referencias y se dan 
á una cuadra del parque y los teatros. Empedrado 
número 75, 
7678 8-26 
S E A L Q U I L A 
la bonita crB) Cristo núxtero 3 ) informxrán en el 
número 32 á las 7 y 17 da la mañana y una y 4 de la 
tarde. 7675 8-25 
V E D A D O 
Se alquila la casa calis 11 esquina á 19 núm. 48, 
compuesta ds jardín, portal, sala, comedor, cinco 
cuartos, baño, patio y traspatio. Informan en la 
nmma ó ea Aguiar 71. 767¿ 8-S5 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos de Gallano 136, con pisos de 
mármol y mosaicos y todo el servicio á la moderna 
luformarán en Cuba 120. (altos,) 
7515 15-19 
Se alquilan pianos. Obrapía 23. 
A l m a c é n d e M ú s i c a . 
También sa venden al contado y á plazos, 
o 1786 12-19 
SE ALQUILA 
la parta izquierda del alto ds la casa Oñ:io It, com-
puesta de sala, saleta, comedor, oinco rsjaoioií-
s'mis cuartos, cóclea, eto. 
Se da en mó Jico preeio y de él y demás condlclo-
n«8 informarán Maroe'.iso González y Compañía, 
Baratillo número 1, plaza de Armss. 
7130 86 Oot. IB 
EGID0 16, altos. 
E n estos ventilados altos se al-
qui lan departamentos y habitacio-
n e « c e n ó s i n muebles, á personas 
de moralidad, con b » ñ o y servic io 
interior de criado, ei a s i se desea. 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9. 
737»! 26-15 oot. 
CARNSADO alquila casas á $15 90 y $17 al moa 
y tiene los meleros BAÑOá DB MAR. 
C 1604 812-13 St 
¿aa «9 alquitaa. v a r i a s I3.afei4ac4®ria« 
•ssa I m l o é a á l a cal le , otras i*itevio 
t*m y u n e s p l é n d i d o v vent i lado isfe-
l a ñ e , o«m entrada I n d e s e n á l e A & a 
A n i s a as» P r e c i o s saddioosa £sta 
O 1688 * Oo 
P B I N C I P B N U M . 1 2 
Esta hermosa casa situada entre las eslíes de Ma-
rina é Infanta, próxima al mar y á pocos metros del 
tranvía eléctrico, se alquila. Informan en Mura-
lla 23. 7169 26-5 
B E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajes de la linda oasa Agnlar 122, 
acabada do arreglar por completo. Informan en 
Bl N&vío. Agolar núm, 97, ó en oasa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1693 1 O 
SJS A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Lima, calle 11 entro C y D, 
varias aoieaorlas y cuartos acabados de pintar, oon 
ogKa d» Vonto, á precios módicos. Frente á la 
primera Iglesia. Lfirmiráu en la misma y en 
Aguiar n9 10). W. A Reddiag. 7358 26-O 13 
San Migael 117, 117 a. y 117 b 
Si alquilan estas tres preciosas é higiénicas ca-
sas, acabadas da fabricar de nueva planta y com-
puesta cada una de hermosa sala, zaguán, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes cuartos y uno para 
criados, baño éinodoro modernos y dos oabalÍFrizis. 
Pisos ds marmol y mosaico. Ventiiaelón del Norte 
y dn laBrisa. Pueden verse á todashoras. Icfo rmes 
on las mismas y en Lf.in'a rúm. 62. Teléfono 1123. 
7.,9J 28-O0.15 
SE ALQUILA 
la cxpléndlda easa Cuba 139 eequlna á Merced 
acaoada de pintar y retooar toda olla, habiéndose 
imt ilado en ia misma el moderno servicio de hi-
giene y estando en oondioiones do satisfacer á la 
pe'soua de gusto más refinado y rxigente. 
Tiene espléndidas habitaciones en el entretnolo y 
on el piso principal con preoi»so baño para los se-
ñores, y en el bajo y ea el cuarto piso, para potts-
res, ooohercs y otros orlados y agua eu todos. Es 
toda de azotea. 
Tiene patio y traspat'o y en é;te caballeriza pa-
ra cinco animales, tenier do regia entrada para oa-
r.-ntge que puede toméis» al pie déla soberbia es-
calera qno da acceso s los altos. 
L s carritos pasan por In csqalna. 
Puede versi á todas horas.—La llave en los ba-
jes é Informarán do su precio y di mis condiciones 
Marcelino Gozálos y Comp Baratillo núm 1, plaza 
de Armas. 742.'* 26 Oo lt{ 
SE ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Agnlar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en El Navio, 
Agniar n, 97, 6 en la Oasa de 
Borbolla. C 17'0 1 Oo 
espsolosos 7 ventilados pUos altos en Manti 324 y 
230 Informes eu el '¿¡Q, sn trésnalo, izquierda. 
7017 26-1 
i C i S F i f l l O C Í l G É 
Se pez muta una c a s a 
en la calla de la Habana, siendo su valor de cinco 
mil pesos, por otra qua esté bien situada, aunque 
esté en estado rute oso Informarán Tacón 2, bajis, 
de 2 á 4. 7885 4 31 
B O D E G A 
bieu acreditada y pnnto céntrico, se v¿nda por no 
psderla atender su dueño. Informarán Angeles 
núm. 8, sombrerería. 7855 18-31 
B E V E N D E 
el mejor rsbableoimlento do ventas al contado, y en 
el punto más céntrieo do esta ciudad. Se negocia la 
mitad ó todo y se le enseña bien hasta hacérsele 
famUiar al negooio. Informarán en Apartado 631. 
7831 8 31 
S t{ VKNDB ua tren de cantinas en dos ient s pe.'-'t. por t«ner que ausentarse su datño; cuen-
ta con $ 00 de eatraa»; la mis ni tigaa de ti ti ciu-
dad, luformarán, Compostela 193, bodega. im 4-80 
$3000 oro americano. Se vende una casa en el f urto más alto de la calle de la Estrella que predoca más del 8.3(4 p S anual l i -
bre. Se trata directamenta oon el comprador eu 
Reina 118 de 10 ft 12 de la mañana y de 3 á 6 de la 
tnrde. 78f2 4-30 
V E N D 3 
tres easas de 2.C00 hasta oinco mil peses. Tacón 
2, btjes, de once á cuatro J . M V. 
7746 4-28 
AVISO A L COMERCIO.—Ea Obrapía n. 51 ie veaden una reja de caoba flamante, una caja de 
hiurro, uua prensa, una romaca y v. r os carpetas 
para eserltorio, todo muy barato. 
7460 13-17 oot 
V E N D O 
un terreno en el Cerro. T«cón 2, bajos, da once 
á cuatro J . M. V. 77̂ 5 4-29 
EN $7.200 Y UN CENSO, SE V E N D E UNA gran oasa de' 45 varas de frente y 8.tX 0 varas 
de terreno, cerca do la esquina de Tejas, oomo pa-
ra una g>an f tbrica, y en $5.200 se vende nna pre-
ciosa oasa calzada de Buenos Aires, m-rmol, mc-
aáicoy tabloncillo, oon 1.100 metros terreno. Reina 
2, osside cambio do 11 4 12 7735 4 i7 
E N $6 2 5 0 S E V E N D Í 3 
la espaciosa oasa calle de Lealtad 123, casi esquina 
á San José, cayo fondo también da á esta oalle la-
forman en el bufete del L lo. S. X qnéi, Cuba 63, 
de un»á austro. 7*!<5 8 26 
S E V E N D E 
la casa Esperanza 102, oon sal», oomedor y oinco 
cuartos, libre de gravamen, en $2600 oro. Informa-
ráu en la misma. 76¿í 15-23 Oo 
P o r tener que a u s e n t a r s e s u due-
ñ c se l iquidan todas l a s e x i s t e n c i a s 
del establecimiento de coafeccio-
n e s p a r a sefiioras y r. í ñ o s t i tulado 
de Segato, Obispo n . 1 1 3 . S e pre-
fiere uno que tome e l es tablec i -
miento con o p c i ó n a l l o c a l 
Tismbicn se vende u n rico á l b u m 
de se l los y con respecto á los Ae 
C u b a es e l mejor del m a n d o duran-
te l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
7533 
O B I S P O 113 
15 22 
S E V E N D E 
un bonito y elegante tllburi oon sus arreos esti casi 
nuevo y sn da por la tercera parte de su valor, San 
Lázaro 279, f b.'ioa de dulces. 
77i7 4-30 
SE VENOTI 
Un familar de poco uso futrte y elegante, con 
su caballo raza Inglesa de mis de siete cuartas, 
Virtudes 82. 77f9 ' 4-29 S B V i N D E 
nna dnqfiesa v nu vis&tis, propios para el campo, nn 
ftetón, un tilbnry, nn cabriolet, una araña de 4 
insdss propia de regateo, nna vjlsnt*. nn carro y 
desgnagas, una ohioa y otra grande. Monte 268 er 
quina á Matadero, taller de ourrnsjes. 
7/71 8-29 
Propio para u n m é d i c o 
Se vende, muy barato, nntíiburl nuevo, de "Bib 
oock núm. 72 3.4" y un caballo de más do 7 cuar-
tas, sano y sin resabios. Puede verse eu Ra; o 40, á 
todas horas. 7728 4-27 
S E V E N D E 
nu oarrnt.je-jardinera de vuolta entera, en buen 
ectado. Se da muf b -.rato. £ i Villegas 63, informa 
marén. '(733 8-27 
C A E S E T A S . 
Se venden en proporción tres carretas de marca, 
oompletamentn nuevas Informan Bemaza 52, tor-
nería. 7703 8-26 
C A Z A D O R E S 
, Ss venden nn perro perdiguero, raza Pnenter, de 
It meses, maestro, garantizado oomo de primera 
clase, y otro L -ter, negro, oon ItrualOs condloionee. 
Ir firmarán O'Rellly ',7, L'brería, frente ála sapa-
tería de Várqaei. Cta 1881 8 31 
Ua bonito caballo de más de siete om rta> de al-
zada, dorado, maestro de tiro y iiven. L z ?3. 
7784 10-29 
des msgaífiroi caballos; uno de siete cuartas y ot̂ o 
de siete y meaio, alazanes. Prado 16. 
7732 4-27 
H e lec ibido 3 0 caba l lo s 
de tiro v monta. S» puedan ver en Tenerifs 83. J 
A CASTRESAKA, quien los prueba y vendo á 
entera sathficoióa ó devuelvo ol dinero. 
7681 8-95 
CABALLO D E MONTA Y TÍRO.-^8e vende uno magnífico, de más de siete cuartas de alza-
da, nuevo y de mucha condición, propio para nn 
nólioo ó una persona de gusto. Informará Rodol-
fo Bertematl, calzada del Cerro 725 eiquina á Tu-
lirán de 7 á 9 de la maflana. 7102 8-23 
G A T O S D B A N G O R A 
Se venden de todos tamaños y á preoioi módicos 
en Reina 41. 7E06 8-23 
GrANGi-A 7 O C A S I Q N 
Be vende un juegj de cuaito de nogal y cedro, 
uno de primera y otro corriente, nao de nome-
dor y piezas saletas lo menos un 25 r S maa bir&to 
que todo» Ss puedan ver en Virtudes 93. Carpin-
tería. 78.7 18-31 
M A G N I F I C O P I A N O 
Se vende uno verlioal eu la oalle de Villegas 4", 
alies de la peletería "Palais Rojal." 
78 4 18-?0 
una vitrina incrustada. Sirvo para estante de l i-
bros ó juguetero. Cuba 4, á todas horas. 
7810 8 30 
So vende uso muy bonito y barato. Compostela 
2̂ , de 7 á 10 de la mañana. 7757 4 29 
X J A , R E P U B L I C A . . 
So l 8 8 , entre Aguacate y V i l l e g a s 
REALIZACION' D E TODOS LOS M U E B L E S 
—Escaparates do tidas olaaM nuevos y usados, 
aparadores, tinajeros, canastilleros, lavabos, toca-
dores, vestldorei, gran surtido de oamas de hierro 
muy alegantes, bufóles, nevera1, sillas y sillones, 
soias de todas clases y toda oíase de musWei todo 
au; barato. 7768 8-29 
SE VENDEN 
en mucha prcporción, cu jsego da fr.la, de junco, 
una l£mpara cristal de tres luces, nn espejo y mesa 
ooisala Reina Ana, un etciparate caoba y una ca-
ma de hierro en Estrella núm. 13. 
77EO 4-29 Mueblería de F . Gayón y Hno. 
N E P T U N O n ú m . 16 9 
Muy barato se venden, cambian, alqnllai y oom-
pran toda clase de mueblas. También se compo-
nen y barnizan d< jindclos ermo nuevos. Lo'a tra-
b á i s se hacen á domicilio ó en es** cara. 
77«l 18-29 
TODO EL MONDO NECESITA 
RETENER EN Sü MEMORIA 
E l precie de los muebles que vende 
J . B O R B O L L A 
En EUS casas de Compostela 52, 54 7 56. 
Por $24-50 un juego de sala con 12 
Sillas desarmadas, 4 Sillones 7 1 mesa de 
centro. 
Eor $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $18) Ídem idem Idem Luis XIV. 
Por $250 Idem idem idem Reina Re-
gente. 
Por $G2 idem idem Idem para cuarto 
con 1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 
Sillas, 2 Sillones y I Mesado Noche, 
Por $15 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbre desde Í6-50 par. 
Silks idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofaes-confidentes-cuna y me-
sas. 
También Juegos de cuarto á Í103-130-2J0-
250-400 hasta 4.C00 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera est'lo que se deseen. 
Alfombritaa para cama á0.75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8 50 
Idem idem J idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Telefono 298. 
Cta. 1795 22-Oc. 
Muebles baratos. 
Hay m gran surtido eu todo lo conoerniente al 
tiro de mueb'eiU y préstamos. Tenemos lámparts 
de er's al y suitldo de muebles do mimbre ea L a 
Peila, Animas 81. tsléf jno 1405. 
Hay agsnola de mudadas y se hacen vi j^s al 
oampo. 7438 15-i 6 
SÜAREE 45 
JLa 4,ue m á s barato vende. 
Cuenta esta casa con ua espléndido! 
surtido de toda clase de objetos que realiza ápre. 
oíos iaoreibles. Para señoras mageífijos vestidos, 
sayas, mancas de burato, chales, ets. Pora caballe-
ros fiases de dril cnperlore», ds casimir y otros jé-
neros, medios fiases, osmieas, ealsoacillos, sombre-
ros de jipijapa y de oaator gran surtido, calzado, &. 
Gran exisíoncla en muebles do todas clases; pren-
das de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ob-
jetos son necesarios en una casa. 
Sa da dinero con módico interés-
7634 13-23 Oofl 
E n $175 oro español 
SE V E N D E un E O L I A N W I L C O X WHITB. 
Cosió ea fábrica $125 oro americano. Tit̂ se tecla-
do y se puede usar también oomo armonium, 
O B R A P I A 2 3 
Almacén de Música é Instrumentes.— Planos de 
venia y alquiler. C 17á9 12-20 Oa 
Pídanse nuestros precios de mesas de ca-
rambola, piña y palos antes do comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento qne hace más elástica y rosieten-
te la goma de qne est^n formadas. Las me-
sas viscas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
ó se devuelvo el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se soliolta nn administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleros de Biliares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 52-Sep J0 
Una hermosa y f.amante m'qiiua dí moler osB» 
vertical de paralelógramo, del nfimado fabricante 
Ptwoett Preston y de Livarpoo!. — Doble en-
granase reforzado y repuesto d) camones 3 coronas 
I pifión todo de acero cilindre v^por !¿6 ' x 6' curso-
cufia pistón 6" diámetro, trapiche moderno 6$( 
x 36" diámetro gufjs 15 ' acero. Vírgenes 3 tapa» 
sistema moderno Rouíselat. H. Patent, buenos 
conductores y superiores cadenas, de vanrsndsjs 
de hierro el trapiche, sis retrancas de conductores 
de fricciones de muelle, lista para acontarse, en 
no mes muele ó remuele 110.000 arrobas, ds fácil 
tiro por calzada á 1 legua de Guanajay, 
Un hermoso tacho amerijana oon plataforma 
de hierro 6 cerpestinas, 4 oon buenas tubeiíss de 
evanoraclón con tubos, sus accesorias maquina 
&. Ua dobla efecto do caiftndina j cerpentlnss má-
quina vacio-vertical Doikjy, etj. 9 d-fa¡adora» 
con platr.fjrma trampasvapor y tubsrí&s 5C0 gj-
lones, 4 oentrífogas sistema Stepwjrth máquina y 
aesesorios oompfeto, 4 calderas multitnvalares de 
22, z 7' coa sus hornee, cadenas, rastrilles, venti-
ladores motora etc. y varios utensilios como tube-
rías de todas clases y tamaño. Uua hermosa fábrlsa 
Ingenio oon maderas pino nuevo, IOO.OIO tejas del 
país. No se admiten proposiciones da agentes sino 
directa ai er. t e por el hacendado ó interesado qae 
so le atenderá y onsefiará toda la maquinamy en 
caso de venta, se desarmará y virara por módico 
precio. Esta fiada no ha sido quemada por curo 
motivo todo está en él mejor estado. Además ss 
veaden maquinarias ds ' i bsteyes de logenios de 
distintas oiases. Bsoluslva rflav.1» directa ó iifor-
mes Cerro 873, ds 7 á 8 nufUSat do 11 á 12i y 5 
á Si noche.—Tomás D. Z. Silveira. 
Tembióa se venden 50? tramos i i Jfrrrocarril 
portá-.ileB y S6 vi?, y 80 toneladas oarriles 4* aca-
ro, 40 libraj ü yaraa. 
7789 6-30 
Se» A. & ff. Si l & ío. Lli. 
tío GLASGOW. 
Pabrlcantos da las cél^brís máquinas da moler 
esfia muy coaooidas en Cab^, y domás maquinarla 
y calderas paraingsnios. 
Da venta por J O S E M? P L A S E N C I A . Ingenie-
ro. Qftliatio il6. Habana. 7 — 78-11 Oo 
§ c Q ü e s m 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas , 
Ledie p u r a de v a q u e r í a propia eSs i a 
casa, 
G r a n L U N C M especialidad en san-' 
dwich. 
Variado surtido de frutas , frescas y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PEADO 110, E N T R E VIETÜDK9 Y JSKPTUMO 
T E L E F O N O 816. 
C 1783 2ed-19 4a-23 Otf 
«9 
B s t i a c i a " ¿ a M a m b í s a . " 
propiedad de Gut'érrtz. Por haberje aumentado la 
• iqu IÍ» en los establos hay leche superior que pue-
den utilizar lomlfi'OS. los enformoi y Us pareouas 
de gusto. Reciben órdones en Reina 1:5 Teléfono 
tú ñero 1073 77f*5 8-80 
DlgfEUOfOE m LOE SMilOI 
Frepanado por el D r . Gairidc. 
«Í748 26-8 0o 
Par* ciombatlr las Klspopsias, íSaitral-
g'.a», Eruptcs ácidos, Vómitos do IRI 8»-
Sorae ombarazadaa y do los uifios, Oasíri-
tis, Inupotenota, DigesiioiieB difíciles, Dlt 
rreas (ce los nífios, Yiajo» y tlafeos} 
nada m»Jor qno el 
B S «.á.KDUL 
o.rLi fea sido honrado con as Inlosas S>ri-
llsato por la Academia da Ciruelas y pre-
miada con MiíDALLA D B OEO ? Di-
plomas de Honor onlasOETCíá Bxposiclo-
nss á que ha cosourride?. 
13 i Oo 
C U J S S DHt "STA'SrA 
da superior calidad, pelados, se venden en todss 
cantiaadss. Abuso, Jacma y Comp. OIÍCÍOB'IO, 
dondo informarán. c 1800 alt 13-23 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS VJÍGÜEEOS 
Por tener que ausentr.rsu su sa realizantros mil 
quintales do polvo de tabaco á p-ecios módicos pn 
pío p^ra siembra da tebsco y samüioroa. Ii,forwg-
rán Mercado de Tacón Lúmeros 67 y 6S por Aguil». 
77JI 28-39 
• HÜBSTROS REPRESENTMíTES ESC*"' 
para los Anuncios Franceses son ios 
S m M A Y E N C E F A V R E i C 
i 18, rué de la Grange-BateHére, PARIS 
L E PERQRIEL 
G L I C E R O F O S F A T O D O B L E 
di SAL y ds BlEílBO VlmnmXt. 
El mas completo de los reconsíituyeníes 
y de los tónicos del organisíno. 
Regenerador de los sistemas : ner-
vioso, oseo y saaguineo. 
La Biosine présenta el hierro bajo la! 
única forma aismilable, no fatiga el esto i 
y no causa estreñimiento. 
LE mmii s si3. 
" V e r d a . di e r o e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B B T g J A f t . 
B n P A R I S , casa O . SEGOLOS, 3 8 , Boulevard Moníparnaase 
Y EN T O D A S L A S FARMACIAS 
E R D 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
r D' GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, ñaumatismos. Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grippe, ó Influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
.Depósito General, Dr Pial G AGE Hijo, F" de i ' el,, 9, r. de GreDelle-Sl-Gerinaiii, París 
jV. / en todas las famactos 
